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M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L J O S E 
M I G U E L G O M E Z 
A y e r se r e u n i ó en e l Senado l a 
/ C o m i s i ó n N a c i o n a l de l M o n u m e n t o 
/ a l M a y o r Genera l J o s é M . G ó m e z , 
' ba jo l a pres idenc ia de d o n M a r c e l i n o 
¡ D í a z de V i l l e g a s . 
Po r no haber h a b i d o . t iempo p a r a 
hacer l a l i q u i d a c i ó n con e l A l m o n -
edares P a r k , no se pudo saber l a can-
t i d a d que le c o r r e s p o n d í a a los F o n -
dos del M o n u m e n t o de l p r o d u c t o de 
las en t radas a l f i e l d day de l d o m i n -
go. • , , 
Se a c o r d ó u n v o t o de gracias a l 
doc tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
p res iden te de la C o m i s i ó n M u n i c i p a l 
de l a H a b a n a , p o r su a c t u a c i ó n per-
sonal y eficaz como o rgan i zado r de 
dicha f ies ta d e p o r t i v a ; a s í como 
o t ro v o t o de gracias a l doc to r R a f a e l 
M a r t í n e z I b o r , s e ñ o r A l b e r t o R u i z 
v s e ñ o r F ranc i sco G, C a s t a ñ e d a , por 
la exper ta d i r e c c i ó n y excelente p r o -
paganda de prensa rea l i zada con e l 
val ioso concurso de todos l o s ' c r o -
nistas sociales y de deportes . 
T a m b i é n se a c o r d ó u n v o t o de 
gracias pa ra e l s e ñ o r C é s a r G o n z á -
lez, por t oda l a l abo r a r d u a y des-
interesada que h a b í a rea l izado en l a 
o r g n i z a c l ó n de l f i e l d day. 
Se a c o r d ó c o m u n i c a r e l ag radec i -
mien to de l a C o m i s i ó n a los P r e s i -
dentes de las s igu ien tes sociedades 
depor t ivas que t o m a r o n pa r t e en e l 
i f i e ld day : U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na, F o r t u n a S p o r t C l u b , B o y Scouts, 
C í r c u l o M i l i t a r de C o l u m b i a , C l u b 
Depor t i vo , V í b o r a T e n n i s C l u b , A s o -
c i a c i ó n de J ó v e n e s Cr is t ianos ,^ C l u b 
A t l é t i c o de l A n g e l y A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, a s í como a l P re s iden -
te y a l Secre tar io de l C lub A t l é t i c o 
de Cuba, por su va l io sa y des in te re -
sada c o o p e r a c i ó n , 
, U n v o t o especial de gracias , f u é 
acordado t a m b i é n p a r a e l a c t i vo , i n -
te l igente y c u l t o j o v e n J o s é A . A l v a -
rez, Represen tan te de l a A c e r a d e l 
Louv re , a q u i e n se d e b i ó l a coloca-
c ión de todos los palcos por su ges-
t ión persona l , hab iendo pres tado su 
insus t i tu ib l e cooperac in a pesar de 
haber estado ind i spues to . VL j o v e n 
Alvarez r e p r e s e n t ó d i g n a m e n t e a l a 
Acera del L o u v r e . 
T a m b i é n se c o n s i g n ó u n v o t o de 
gracias a todas las personas que h i -
cieron dona t ivos , a l a C o m i s i ó n de 
' Damas, a l Jefe de l Es t ado M a y o r , a l 
Jefe de P o l i c í a , a l Co rone l E u g e n i o 
Silva, a l Ten ien t e C ó r d o v a , a s í co-
pio a M r . B r a t z e l , y a todos los ele-
mentos depo r t i vos que t o m a r o n pa r -
te en el F i e l d Day . 
Se d i ó cuen ta que has ta e l d í a de 
ayer se h a b í a n acordado los s i g u i e n -
tes dona t ivos o f i c i a l e s : 
E M B A R Q U E D E 
L O S L E G I O N A R I O S 
Con g r a n or.deu y en tus iasmo se 
ha p roced ido hoy a l embarque de los 
l eg iona r io s e s p a ñ o l e s y cubanos que 
se d i r i g e n a M a r r u e c o s a r e f o r z a r 
las f i l a s del v a l i e n t e e j é r c i t o espa-
ñ o l que f u é t r a i c i o n a d o por los m o -
ros. 
Desde t e m p r a n o empezaron a l l e -
gar a l a E x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a 
de l P u e r t o los entus ias tas a l i s tados , 
muchos de los cuales v e s t í a n u n i -
f o r m e de te la k a k i , po la inas , som-
bre ro de castor y co rba t a negra . 
Bas t an te p ú b l i c o se c o n g r e é ó en 
l a E x p l a n a d a d é l a C a p i t a n í a (Tel 
p u e r t o a f i n de ve r lo s embarca r . 
R e p r e s e n t a c i ó n de las sociedades 
reg iona les e s p a ñ o l e s ; y casi en p le -
no el C o m i t é p a t r i ó t i c o que se ha o r -
gan%ado en l a H a b a n a c o n c u r r i e r o n 
a despedi r los a l a h o r a de l embar -
que. 
Seis lanchas de m o t o r de gaso l ina 
f u e r o n l levadas a l a E x p l a n a d a de 
l a C a p i t a n í a de l P u e r t o pa ra l l e v a r 
a los L e g i o n a r i o s a b o r d o del " A l -
fonso X I I ' 1 , que es e l que les con-
duce a E s p a ñ a . 
E l c a p i t á n de l a P o l i c í a d ( ) P u e r -
to , s e ñ o r Corra les , dispuso que todo 
e l l u g a r c o m p r e n d i d o desde l a 
P u e r t a de l a E s t a c i ó n de 1 P o l i c í a , 
has ta l a E s t k t u a de la L i b e r t a d ha -
cia la P i l a de N e p t u n o , quedara l i -
bre de p ú b l i c o pa ra que e l Sr. C ó n -
s u l de E s p a ñ a fue ra l l a m a n d o p o r 
l i s t a a los L e g i o n a r i o s a f i n de e v i -
t a r los f o r r o s . 
L o s l e g i o n a r i o s l l e v a n u n estan-
da r t e de / cb lo r ^o jo con dos banderas 
cubana y e s p a ñ o l a , enlazadas, y dos 
l e t ras , L . C. qug s i g n i f i c a n L e g i o n a -
r i o s de Cuba. 
B a n d e r a s cubanas y e s p a ñ o l e s 
t a m b i é n ena rbo l aban los l eg iona -
r i o s . 
E l p r i m e r o en e m b a r c a r f u é e l 
C a p i t á n Esp ino con su m e n o r h i j o 
luego e m b a r c a r o n las c u a t r o enfer -
meras de l a Cruz R o j a . 
D e s p u é s c o n t i n u ó e l embarque de 
los l eg iona r io s , l o que se e s t á efec-
t u a n d o a l a h o r a de c e r r a r l a p r e -
sente e d i c i ó n . • 
Que l l e v e n buen v i a j e , y que l a 
suer te les a c o m p a ñ e en la d u r a t a -
rea que h a n emprendicTo, l lenos de 
en tus iasmo, Ies deseamos v i v a m e n t e . 
T E R R I B L E 
T E M P E S T A D 
E N C U E N C A 
C U E N C A , E S P A Ñ A , Sep t i em-
bre 2 0 . 
Una t r e m e n d a tempes tad ha, 
CMUMdo enonn<\s (h«ños a M o t l -
11a d ^ l P a l a n c á n , p o b l a c i ó n s i -
t u a d a 4 0 m i l l a s a u Sudeste ú e 
a q u í . 
U n despacho de d i c h a p o b l a c i ó n 
dfce quo g r a n m u e r o de cissaa 
h a n s ido des t ru idas p o r l a t o r -
m e n t a y que basta a q u í se h a n 
reeuperado doce cadáve re í» . 
T é m e s e que sea m a y o r t o d a v í a 
e l n ú m e r o (le d e s g n v i a s perso-
naU\s, p o r q u e se dice que f a n ü -
l ias enteras h a n desaparecido. 
K n las c iudades cercanas se es-
t á o r g a n i z a n d o po r las a u t o r i d u -
des l a o b r a de l s a lvamen to . 
£1 Tra tado con Alemania 
W A S H I N G T O N , Sep t iembre . 19. 
E l T r a t a d o con A l e m a n i a , p r o b a -
b l emen te s e r á presentado a l Sena-
do p o r el P res iden te H a r d l n g t a n 
p r o n t o se r e ú n a nuevamente el Con-
greso, e l m i é r c o l e s . 
Un submarino americano 
que venia p a r a Cuba 
e s t á pidiendo auxilio 
W A S H I N G T O N . Sept iembre 2 0 . 
E l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a ha o r -
denado que sa lgan barcos pa ra a u x i -
l i a r a l s u b m a r i n o amer i cano R-2 7 
que en l a noche del d o m i n g o p i d i ó au -
x i l i o m i e n t r a s se d i r i g í a desde Coco 
Solo Zona de l Cana l de P a n a m á a l a 
L a p r i m e r a n o t i c i a de que el sub-
B a h í a de G u a n t á n a m o . C u b a , 
m a r i n o necesi taba a u x i l i o l l e g ó a l 
D e p a r t a m e n t o ayer a p r i m e r a h o r a y 
se t r a s m i t i e r o n ordenes a l C o m a n d a n 
te de l a Base de G u a n t á n a m o pa ra 
que enviase u n r e m o l c a d o r para a u x i -
l i a r a l s u b m a r i n o . 
Las no t ic ias de l D e D p a r t a m e n t o no 
i n d i c a b a n que clase de d a ñ o o t r o -
piezo h a b í a e x p e r i m e n t a d o e l R - 2 7 ; 
pero por la í n d o l e de la s e ñ a l t r a s m i -
t i d a no se cree que se encuen t re d i c h o 
s u m e r g i b l e en grandes a p u r o s . 
E l D e p a r t a m e n t o no h a b í a r e c i b i d o 
hoy no t ic ias n i n g u n a del Comandan t e 
de G u a n t á n a m o . 
E l R-27 es de 495 toneladas , m i d e 
1715 pies y t i ene una ve loc idad sobre 
l a super f ic ie del agua de 14 n u d o s . 
Las au to r idades del D e p a r t a m e n t o 
de M a r i n a c a r e c í a n de i n f o r m e s sobre 
el c o m p l e m e n t o exacto de su t r i p u l a -
c i ó n en e l v i a j e ac tua l , aunque nor -
m a l m e n t e consiste de dos of ic ia les y 
27 m a r i n e r o s . 
V I C T O R I A 
E S P A Ñ O L A 
E N A F R I C A 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 20 
E n t e l e g r a m a o f i c i a l r e c i b i d o 
a q u í esta u i a ñ a m ; de T e t u á n , 
a n ú n c h u s e u n e n c u e n t r o e n t r e 
u n a p e q u e ñ a fuerza e s p a ñ o l a y 
u n g r u p o de m o r o s en T l r l s a , zo-
na e s p a ñ o l a de M a r r u e c o s . 
L o s e s p a ñ o l e s a l c a n z a r o n u n a 
s e ñ a l a d a ' v i c t o r i a en este encuen-
t r o . 
E n M e ! i l l a y E l A r a s h , se d ice 
que r e ina 1;? t r a n q u i l i d a d . 
M I S C E L A N E A 
E l doc to r d o n Gonza lo H u e r t a s , que unos doscientos asistentes y o r -
n a t u r a l de V a l l a d o l i d , se e n c o n t r a b a denanzas. 
en San J u a n de las M i n a s ( M e l i l l a ) i • • * 
desde h a c í a va r io s meses. A l l í per - I L o s c incuen ta pesos que r e c i b í 
m a u e c i ó has ta , la noche antes de las ayer del s e ñ o r B e n j a m í n H e r n á n d e z , 
sublevaciones y ha hecho las s i g u i e n - ¡ q u e d a r o n ayer m i s m o en poder de l 
tes in te resan tes dec la rac iones : .P res iden te de l Cen t ro Ga l lego pa ra 
» . da r l e la a p l i c a c i ó n que se me i n d i c a -
" Y o he pe rmanec ido en M e l i l i a — ba pa ra nues t ros l eg iona r io s , 
d i c e — hasta el m a r t e s 26. y en las | Cuan to a los diez pesos con que e l 
m inas has ta t res d í a s antes. N a d a j s e ñ o r B e n j a m í n F e r n á n d e z se sus-
h a b í a o c u r r i d o has ta entonces que _ c r ibe mensua lmen te , t e n d r á l a bon -
h i c i e r a t emer lo que p a s ó d e s p u é s , ¡ d a d en lo sucesivo de e n v i a r l o s a l 
E n San J u a n de las M i n a s r e inaba ¡ P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de De-
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a y l a s e g u r i d a d i pendientes s e ñ o r F r a n c i s c o Pons, 
p a r e c í a abso lu ta . E l pa ra je en que ' T e s o r e r o de la " J u n t a P a t r i ó t i c a Es-
N o se puede c o m p r e n d e r 
n : se sabe en que consis te ; 
la basura que a q u í ' e x i s t e 
nad ie la puede b a r r e r . 
L o m e j o r , a m i en tender , 
es h u i r l a cada c u a l 
de u n modo m u y n a t u r a l , 
m u y senc i l lo y m u y b a r a t o . 
¿ Q u é c ó m o ? P o r e l o l f a t o : 
puesto que hue le t a n m a l . 
las m i n a s se h a l l a n es m u y p i n t o r e s -
co, r eco rdando los del G u a d a r r a m a , 
y v a r i a s f a m i l i a s pensaban t r a s l a -
darse a l l í pa r a hacer su veraneo, 
pues el c l i m a es m u c h o m á s ag rada -
ble que e l de M e l i l l a . 
L o s m o r o s de aque l los c o n t o r n o s 
p a r e c í a n sumisos y p a c í f i c o s : po r de 
p a ñ o l a . " 
T a m b i é n reecibo de C a m a g ü e y u n a 
o r d e n que a u t o r i z a " U n c o m p a t r i o -
t a " , p a r a recoger c u a r e n t a ruedas 
de c iga r ro s " L a M o d a " en Campana-
r i o 224. 
C u m p l i d o su encargo y en t r egado , 
e n v í o a " U n c o m p a t r i o t a " i n f i n i t a s 
beres de m i p r o f e s i ó n , yo he estado g r a c i a s por su d o n a t i v o , i g u a l m e n t e 
D E L A F I R 3 I A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X I X 
¿ C ó m o s e e s t á c r e a n d o I n g l a t e r r a e l I m p e r i o d e A r a d a ? 
ENTRE SUS DOS IMPERIOS. E L DE ARABIA Y E L DE LA INDIA. QUEDAN PERSIA. AFGANIS-
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L E S INSURRECCIONES DE LA INDIA. 
r e c o r r i e n d o cons t an t emen te l a co-
marca , y en todos los aduares he 
s ido m u y b ien r ec ib ido . 
E l s á b a d o 23 es tuve i n v i t a d o a 
cenar en M e l i l l a . en casa de l d i r e c t o r 
de las minas , h i j o de l d i f u n t o genera l 
J o r d a n a . pa ra a s i s t i r d e s p u é s a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l p a r q u e de recreos. 
Se s a b í a que e l g e n e r a l F e r n á n d e z 
S i lves t re h a b í a sa l ido a operaciones, 
pero esto no p r o d u c í a i n q u i e t u d , po r 
lo menos en el e l e m e n t o , c i v i l . M e l i l l a do de obsequios pa ra los soldados 
h a c í a su v i d a n o r m a l a l eg remen te . ¡ n a t u r a l e s de la respect iva p r o v i n c h 
que a l Sr. F e r n á n d e z . 
* * * 
" E l c a p i t á n de la B e n e m é r i t a , se-
ñ o r M a r t í n e z V i v a r , ha p ropues to 
que. pa ra a u x i l i o de l E j é r c i t o de 
A f r i c a y como e s t í m u l o p a t r i ó t i c o , 
cada p r o v i n c i a e s p a ñ o l a regale en 
plazo i n m e d i a t o u n ae rop lano . Cada 
apa ra to o s t e n t a r á e l n o m b r e de la 
p r o v i n c i a donan te , y a l e fec tua r su 
p r i m e r v i a j e a M a r r u e c o s i r á carga-
Pinar del R í o , Conse-
jo P r o v i n c i a l . 
Habana, A y u n t a m i e n -
to 
Jaruco. A y u n t a m l o n t o -
San J o s é de las La j a s , 
A y u n t a m i e n t o » . . 
Unión de Reyes, A y u n -
t amien to 
C a i b a r i ó n , A y u n t a m í e n -
r -o 
Cruces, A y u n t a m i e n t o 
Rodas, A y u n t a m i e n t o . 
Santo D o m i n g o , A y u n -
t amien to 
C a m a g ü e y , 
N O S E S A B E D E 
C I N C O G L O B O S 
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T a m b i é n se d i ó cuenta de que 
Hasta el d í a de ayer e x i s t í a n y a o r -
ganizadas .Comisiones M u n i c i p a l e s e n 
los s iguientes m u n i c i p i o s : 
P ina r del R í o 1 ; C a b a ñ a s 2 ; Gua-
najay 3; P i n a r de l R í o . , 
Habana . 1 ; Aguaca t e 2 ; A l q u í z a r 
3; C a i m i t o de Guayaba l 4; G ü i r a de 
Melena 5; Habana , 6; M a r i a n a o . 
Matanzas ; 1 A g r a m o n t e ; 2 C á r d e -
nas; 3 J a g ü e y G r a n d e ; 4 Per ico . 
Santa C l a r a : 1 A g u a d a de Pasaje-
ros; 2 P a l m i r a ; 3 Santa C l a r a ; 4 
Santo D o m i n g o . 
C a m a g ü e y : 1 M o r ó n . 
Or i en t e : 1 Ba racoa ; 2 G i b a r a ; 3 
G u a n t á n a m o . 
Se d ió cuenta de haberse r e c i b i d o 
una m a g n í f i c a copa de p l a t a , que los 
s e ñ o r e s H e r n á n d e z H n o . y Cia . , due-
ños de l a J o y e r í a Pa la i s R o y a l , do -
nan a la C o m i s i ó n a i n s t a n c i a de los 
s e ñ o r e s G i l d e l Rea l y co rone l Es -
trampes, para* que se d é como p r e m i o 
en a lguna de las f iestas depor t ivas 
Que l a C o m i s i ó n a c u e r d l o rgan i za r . 
Se a c o r d ó da r l e a los . s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z H e r m a n o y C o m p a ñ í a , las 
m á s expresivas gracias por su v a l i o -
so dona t ivo . 
E l doctor J u a n M e n c í a d i ó cuen ta 
de haber r ec ib ido la can t idad de $69 
10 centavos de l s e ñ o r M a n u e l Serra-
B R U S E L A S , Sep t iembre 20 
E s t a m a ñ a n a se esperaban ansio-
samente no t i c i a s de c inco de los g r a n -
des g lobo i s que s a l i e r o n de a q u í el 
d o m i n g o pasado p a r a con-pe t i r en e l 
Rega t a A é r e a "Gordon-Benne t t " . 
L o s v i e n t o s que sop laban e l do-
m i n g o , l a noche de l m i s m o d o m i n g o 
y e l lunes i m p u l s a r o n a los 14 globos 
Ique se d i s p u t a r o n el t ro feo h a c í a el 
Sur de I n g l a t e r r a y Gales, y h a b í a 
' a l g ú n p e l i g r o , s e g ú n se d e c í a , de que 
a lgunos de los ae ronautas desapare-
cidos hub iesen s ido lleyrjdoa por los 
! v i en tos has ta el A t l á n t i c o , antes de 
que se diesen v i e n t a de l o que Ies 
pasaba, po rque I n g l a t e r r a estaba t o -
da o c u l t a p o r enormes n u b a r r o n e s 
desde que e m p e z ó l a competencia , 
j U n o de las cinco globos cuyo pa-
r ade ro se i g n o r a , es e l " B é l g i c a I " , 
p i l o t e a d o p o r R a l p h Upson , y C. P . 
' A n d u s , amer icanos . Loa d e m á s e r a n 
p i lo t eados respec t ivamente po r A r m -
brus te r , de Suiza; L a Brousne , de B é l -
g ica , y Ju les Dubo i s y B i e n n a i m é . 
| L o s honores p o r l a m a y o r d i s t a n -
cia r e c o r r i d a por los globos que h a n 
;dado ($2nta. de sus exper iencias hoy , 
p a r e c í a f t es tar d i v i d i d o s en t re los p i -
leados p o r Valee , de I t a l i a , y Spen-
'cer, de I n g l a t e r r a , que a t e r r i z a r o n 
e l uno cerca del o t r o en l a e x t r e m a 
costa o c i d e n t a l de Gales. 
( E l " C i t y of St. L o u i s " , amer i cano , 
no h a b í a i n f o r m a d o o f i c i a l m e n t e , pe-
ro se r e c i b i ó la n o t i c i a de que h a b í a 
a t e r r i z a d o en el noroeste de I n g l a -
t e r r a . 
T r a t á n d o s e de u n a n a c i ó n como 
l a G r a n B r e t a ñ a que desde el r e i n a -
do de I sahe l se p r e p a r ó a d o m i n a r i 
en los mares y lo ha rea l izado , hay 
que pensar en las grandes s í n t e s i s 
que se p ropuso o r g a n i z a r en el d o m i -
n io de l m u n d o y q u é e s t á l l evando a 
cabo e n A f r i c a y en A s i a en estos 
m o m e n t o s . 
T e n d r í a v i s t a de m i o p e p o l í t i c o e l 
que no viese que e l Con t i nen t e A f r i -
cano es casi todo de I n g l a t e r r a ; que 
d o m i n a en l a P e n í n s u l a de A r a b i a , 
que es casi o t r o Con t inen t e de u n a 
e x t e n s i ó n de u n m i l l ó n de m i l l a s 
cuadradas y que sumadas a T u r q u í a 
de l N o r t e , en A s i a M e n o r , l l e g a n a 
1.200,00(1 min&s c i fadradas , casi 
t an tas como l a I n d i a que comprende 
1.800,000. Entr% la r a m a I z q u i e r d a 
de l a tenaza f o r m a d a po r e l A f r i c a 
con E g i p t o y e l I m p e r i o de A r a b i a y 
l a r a m a derecha de esa tenaza cons-
t i t u i d a po r l a I n d i a , queda Pers ia , 
con 600.000 m i l l a s cuadradas , res-
p i r a n d o hoy , a l parecer, bocanadas 
de l i b e r t a d , desde que I n g l a t e r r a , 
t e m i e n d o l e v a n t a m i e n t o s en los 60 
m i l l o n e s de m u s u l m a n e s de l a I n -
d ia y l a m a l q u e r e n c i a d e l p a n - t u r a -
n i smo m u n d i a l que se ex t iende des-
de los d o m i n i o s del S u l t á n de S u l ú 
en las I s las F i l i p i n a s has ta las t r i -
bus Berberes de Mar ruecos , y so-
bre todo las conspirac iones de los 
B o l s h e v i k i en la I n d i a , los a p a c i g u ó 
ce lebrando con K r a s s i n en E n e r o de 
M u r c i a asp i ra a ser la p r i m e r a que 
l leve a la p r á c t i c a esta generosa 
i d e a . " 
E n efec to : ha s ido M u r c i a la p r i -
mera p r o v i n c i a y l a r e c a u d a c i ó n a l -
U N E S P A N T O S O 
C R I M E N E N T A M P A 
(Pasa a la U l t i m a , c o l u m n a 5a.) 
SE A B R E N M E R C A D O S 
D E T A B A C O E N R A M A 
« A L E I G H , N C Sep t iembre 20 . 
Los mercados d etabaco en r a m a 
"o la zona c e n t r a l de la C a r o l i n a de l 
^o r t e , incluso los de R a l e i g h D u r h a m 
« e n d e r s o n y o t ros p ü n t o s se ab r i e -
1922 Para l a t emPor t lda de 1 9 2 1 -
lei*h v e n d e r á tabaco en r a m a en Ra -
hah-- POr p r i n i e r a vez en qu ince a ñ o s 
¿ t n e n d o s e c o n s t r u i d o t res grandes a l 
^^nes de pocos meses a esta p a r t e . 
T A M P A , F L A , Sep t iembre , 19. 
Isaac Aa rons . negro , e s t á dete-
n i d o en la c á r c e l de l Condado m i e n -
t r a s se inves t iga lo dec l a rado po r la 
m u j e r de Maggie R e f o u r , t a m b i é n de 
la raza de co lor , en su lecho de 
m u e r t e . S e g ú n esta d e c l a r a c i ó n 
A a r o n s le e m p a p ó el cuerpo a la m u -
j e r de Kerosena , a p l i c á n d o l e luego 
u n f ó s f o r o . 
E l i n c i d e n t e o c u r r i ó en la noche 
de l d o m i n g o a u n a h o r a avanzada y 
la m u j e r f a l l e c i ó hby a p r i m e r a ho-
r a . • , 
Los agentes de las au to r idades que 
i n v e s t i g a n el caso dicen que el cua r -
, to donde se alega que se c o m e t i ó el 
c r i m e n presentaba s e ñ a l e s de u n a 
lucha . 
Crea de l a t k m a se e n c o n t r ó u n a 
l a t a de aceite de c a r b ó n ^ 
B 4 ^ i A 
P O D / I M U R 
t G N / ? k U L 4 M 
E n l a t a rde del 2o, po r t e l é f o n o , 
me c o m u n i c a r o n desde M e l i l l a l a 
n o t i c i a de lo o c u r r i d o en A n n a l ; lo 
que se s a b í a en la p laza era que 
nues t ras t ropas h a b í a n s u f r i d o u n ' 
r e v é s v que e l gene ra l S i lves t re ha - : c a n z ó pa ra dos ae rop lanos en vez de 
b í a m u e r t o . ¡ u n « : , \ , 
„ , v ,_ . S iempre e l nob le p u e b l o e s p a ñ o l 
E n M e l i l a p r o d u j o h o n d a m i p r e - , subganando con su bolsa co l l 
Bióa la t r i s t e nueva , pero no se c a l - (sa las e ternas def ic iencias de sus 
cu lo a; p r nc ip io su t rascendencia . | i n tos g o b ¡ e r n o s . • 
A n n u a l esta m u y le jos , a 120 k i l ó - • • • 
me t ro s de la p l a z a , ' y no se ' t e m i ó I . . or , ^ . 
[ a l p r o n t o que lo o c u r r i d o en nues t ras l „ E I d o m i n g o 25 se ce l eb ra ra en e l 
'pos ic iones avanzadas p u d i e r a a fec ta r l * * * * ™ M u n t a l , en ca Ies 12 y 23 eu 
| r á p i d a m e n t e a l a s e g u r i d a d de M e - ^ l Vedado , u n soberbio p a r t i d o de 
. l i l l a y de sus a l rededores . F o o t - B a l l cuyo p r o d u c t o se des t ina-
. . . , . . . . i r á a las necesidades de la g u e r r a de 
A q u e l l a noche se p a s ó con t r i s t eza , | ] \ i e i i ] i a 
pero s in zozobra. F u é a la m a ñ a n a | A p a r t e de l en tus i a smo que r e i n a 
¡ s i g u i e n t e , d o m i n g o 24 . cuando M e - ¡ da r eI m realce a u n a f iesta 
l i l l a s u f r i ó unas horas de a n g u s t i a ; qUR t iene c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , t engo 
y de p á n i c o . E l t r e n que s a l í a p a r a | e n t e n d i d o que son j u g a d o r e s de p r N 
San J u a n de las M i n a s no p u d o l l e -
ga r a N a d o r . A menos de 10 k i l ó -
m e t r o s de la plaza fué t i r o t e a d o po r 
los c a b i l e ñ o s . Cuando ya se supo, se 
p r o d u j o una g r a n a l a r m a , que a u -
m e n t ó a l perca tarse l a p o b l a c i ó n c i -
v i l , especia lmente las muje res , de 
que pa ra l a defensa no se con taba 
m á s que con 200 soldados, po rque 
las fuerzas d i spon ib les h a b í a n sa l ido 
con e l gene ra l N a v a r r o a p ro teger l a 
r e t i r a d a de las t ropas de Si lves t re . 
H u b o inc iden tes dolorosos , a l g u -
nos ya re la tados . E n el m u e l l e u n 
paisano p r e t e n d i ó a r r e b a t a r u n f u s i l 
y se p r o d u j o una c o l i s i ó n . A l g u i e n 
e n t r ó en una ig le s i a dando voces de 
a l a r m a , y el s ace rdo te -que o f i c i aba 
t u v o que volverse a los f ieles, p r o -
n u n c i a n d o pa lab ras de se ren idad que 
r e s t ab lec i e ron la c a l m a . A u m e n t a b a 
la i n q u i e t u d e l cons tan te a f l u i r de 
m o r o s que desde las h u e r t a s cerca-
nas l l egaban a r e f u g i a r s e a m e d r a n -
tados en M e l i l l a . 
Todo e l lo no d u r ó a f o r t u n a d a m e n -
te m á s que horas . Po r l a t a r d e de 
con t i enda d e p o r t i v a pa ra c a l i f i c a r do 
a d m i r a b l e e l e s p e c t á c u l o . Se d iscu-
t i r á l a copa E s p a ñ a e n t r e los Clubs 
V i g o y C a t a l u ñ a p r i m e r o y e l H i s -
pano y e l F o r t u n a d e s p u é s . 
Son muchos los m o t i v o s , po r lo 
t a n t o , que c o n c u r r e n , p a r a no de ja r 
de a c u d i r a la f ies ta de l d o m i n g o 
p r ó x i m o en el Pa rque M u n t a l . 
G I L D E L R E Í Ü Í . 
C O N F E R E N C I A S 
P E D A G O G I C A S 
" L a solvencia d'.*l maes-
t r o y e l p rogreso de edu-
c a c i ó n en C u b a " , p o r l a doc-
t o r a M a r í a C o r o m i n a s do 
H e r n á n d e z . 
E l á r e a sombreada es l a pa r t e del M a l a b a r en que se h a n sublevado los 
m u s u l m a n e s a M o p l a h s . Desde B a n g a l o r e que es e l p u n t o m á s cer-
cano donde h a y t ropas de I n g l a t e r r a ( m a r c a d o en e l M a p a con e l n ú - i s e m b a r c ó e l T e r c i o de E x t r a n j e r o s , y 
m e r o 1) se m a n d a r o n fuerzas a l M a l a b a r pa ra sofocc: la r e b e l i ó n . ! su presencia d e v o l v i ó a M e l i l l a l a 
E n el p u e r t o de C a l i c u t ( m a r c a d o con el n ú m e r o 2 ) d e s e m b a r ^ a r j n j t r a n q u i l i d a d m o m e n t á n e a m e n t e per -
t ropas de u n c rucero b r i t á n i c o . ' d i d a . F u é u n c a m b i o r a d i c a l . L o s 
• : / ' ( l e g i o n a r i o s e n t r a r o n m a r c i a l m e n t e . 
su d o m i n i o en l a I n d i a , e c h ó de l f Pa ra g o b e r n a r este inmenso t e r r i - e n t r e m ú s i c a s , c a n t a n d o con en tu -
g o l f o p é r s i c o a Por tugueses . F r a n - t o r i o se h a creado en el M i n i s t e r i o s iasmo " L a M a d e l ó n " , y l a gente , 
ceses y Holandeses y los s u p l a n t ó en de las Colonias de I n g l a t e r r a , que en las cal les y los balcones, les a c o m - Sociedad E c o n ó m i c a Je A m i g o s de l 
sus t r a t o s y a l ianzas con los Jefes ^es t á a cargo de W i n s t o n C h u r c h i l l j p a ñ ó con v ivas y aplausos . D e s p u é s , P a í s -
de esos t e r r i t o r í o s . G a n ó con sub- (e l " D e p a r t a m e n t o de l Cen t ro O r i e n - I desde la C o m a n d a n c i a m i l i t a r , M i l l á n ' E s t u v o a cargo de l a ex d i r e c t o r a 
s id ios a l S u l t á n de Osman en M o - I t a l de l a O f i c i n a c o l o n i a l : " A r a b i a , ¡ A s t r a y p r o n u n c i ó u n a encend ida de la Escuela N o r m a l de Maes t ras 
sat, f u n d ó e l p r o t e c t o r a d o de l a j M e s o p o t a m i a y P a l e s t i n a f o r m a i i a renga ape lando a l v a l o r e s p a ñ o l y de la Habana , d o c t o r a M a r í a Coro -
i s l a B a h r e i n y r e d u j o , por e l p a - [ p a r t e de ese D e p a r t a m e n t o has ta d ic i endo que e l q u e . s i n t i e r a desfa- m i n a s , d i se r t ando sobre " l a so lven-
go de u n a c a n t i d a d a n u a l , a l E m i r | que e l p r o p i o de Pers ia vac i l e y I i i e c i m i e n t o o c o b a r d í a se t i r a r a a l c í a de l maes t ro y el p rogreso de l a 
T u v o u n b r i l l a n t e i n i c i o , ve rdade-
r a m e n t e loable . la n u e v a serie de 
conferencias o rgan i zada p o r l a A s o -
c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a y 
que—como las precedentes—se v i e -
nen of rec iendo en los salones de l a 
de N e j d , cuyo t e r r i t o r i o se ex t iende 
p o r t oda l a a n c h u r a de l a P ' n í n s u l a 
de l a A r a b i a desde la B a h í a .de B a -
r h e i n has ta e l t e r r i t o r i o de Hedjaz . 
Se a p o d e r ó de A d e n en e l á n g u l o de l 
sudeste de l M a r R o j o como p u n t o 
e s t r a t é g i c o ; p o r l a a r r o j a d a y h á b i l 
m a n i o b r a de B e n j a m í n D i s r a e l i , 
t u v o la m a y o r í a de las acciones y 
d o m i n i o de l cana l de Suez 
ca iga t a m b i é n en esa esfera de J n - j a g u a pa ra o c u l t a r su v e r g ü e n z a . E l e d u c a c i ó n en Cuba" , 
f l u e n c i a T a l como ha quedado |efecto f u é m á g i c o . Desde aquel m o - I F u é p r ó l o g o de su l abo r u n co-
c o n s t i t u í d o , s i n Pers ia , t iene 3 m i - j m e n t o no ha d e c a í d o en M e l i l l a til m e n t a r l o t a n s incero como a m a r g o 
l lones , 100,000 m i l l a s cuadradas , i e n t u s ¡ a s r n o 
( t é n g a s e presente que los Es tados i , ' „ . . . , . , . 
U n i d o s t i enen u n á r e a de 3 m i l l o n e s L^ ĴIl1"6^11116""011 flie y J * l * l * 
de m i l l a s c u a d r a d a s . ) Y u n i d a l a !i^^in^;_Z6/0 AUV̂ ,.que, tífsls^r 
sobre la i n d i f e r e n c i a y f a l t a de i n -
t e r é s p ú b l i c o pa ra las empresas y 
anhelos educacionales y l a i n v a s i ó n 
o h - I C o l o n i a o r i e n t a l a f r i ^ana que d e ! ? 3 ^ " <luedad? en e l las f R e c t o r ^ h a n hecho los agentes morbosos 
^ e l A l e m a n i a a l r e s to de los D o m i n i o s i í 1 6 ^ 1 ^ 0 8 y a lgunos empleados ; no en e l med io escolar desde el K i n ^ 
de 
n ó en los mares y en las fajas de 
costas de l a A r a b i a y de Pers ia ; pe-
r o d e s p u é s de l a G r a n G u e r r a ha 
hecho d e l E m i r de la Meca, u n Rey, 
e l Rey H u s s e i n de l Hed j az , a r r a n -
cando a l C a l i f a de C o n s t a n t i n o p l a 
l a d i r e c c i ó n ~ e s p i r i t u a l de- 250 m l -
M O H A N D A S K A R M C H A N D G A N D H I i l l o n e 3 de M u s u l m a n e s ; y a los dos 
. h i j o s de ese Rey los ha hecho a 
este a ñ o conc ie r tos comerc ia les . j F e i s e l , Rey d é M e s o p o t a m i i y a 
Pe ro ¿ q u i e n duda que cuando ha - A b d u l l a n , E m i r de T r a n s j o r d a n i a . 
y% desaparecido el Bo l shev i smo (Te ! S ó l o le ha quedado a F r a n c i a en 
Rus ia , c e r r a r á I n g l a t e r r a las tena-1 A s i a M e n o r e l IV5-f.ndato de S i r i a y 
zas y Pers ia cog ida en t r e sus r amas , : de l C a r m e l o con Damasco como Ca-
se c a s c a r á como q u i e n r o m p e u n a p i t a l , h a b i e n d o r enunc i ado a la C i l i 
. a f r i canos de I n g l a t e r r a en e l Es te I *}abía. obreros , p o r q u e l a e x t r a c c i ó n | d e r g a r t e n has ta la L n i v e r s l d a d . con 
T o d o eso lo p r e p a r ó A l b i o n antes ¡ d e l C o n t i n e n t e , va se hab la con i n - ^e m i « e r a l se h a l l a b a i n t e r r u m p i d a , ¡ t o d o s sus anexos a d m i n i s t r a t i v o s y 
l a G r a n G u e r r a ; es dec i r , d o m i - s i s tencia d e l f e r r o c a r r i l del Cabo- L ; a o ^ ^ m a n.oche,en ^ue s a l í de a l l í , ¡ t é c n i c o s , s iendo, pues, preciso l u c h a r 
s de m i n a s f u e r o n asa l t adas .por 'casi a 
los r i f e ñ o s . L l e g a r o n d i c i e n d o "es ta r Jdocta p 
a m i g o s " y a p a r e n t a n d o " p r o t e g e r " a 1 
) nuez, v o l v i e n d o a la esfera de ' i n -
f l uenc i a de I n g l a t e r r a ? 
MERCADO DE AZUCAR 
! N E W Y O R K . Sept iembre , 19. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o es tu-
| vo qu ie to y s in v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o -
• se el c e n t r í f u g a n o c o n t r o l a d o a 400 
y e l cubano a 4 8 6 . Ref inado sin 
v a r i a c i ó n a 560 y 565 el g r a n u l a d o 
f i n o . . 
L O T E R I A 
P R E M I O S 
1 9 . 4 6 8 
1 8 . 3 1 0 
1 . 9 3 5 
2 2 . 5 4 9 
N A C I O N A L 
M A Y O R E S 
. . $ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
c í a ; y e s t á po r ve r el t e r r i t o r i o que 
¡ r e t e n d r á d e f i n i t i v a m e n t e I n g l a t e r r a , 
Ya h a b í a planeado I n g l a t e r r a los i que fp"do h^er e x t e n d i d o su m a n t o 
f e r r o - c a r r i l e s de p e n e t r a c i ó n en PefV J f ^ ? ' a Arm*n,a; 51 P°r su 
sia: e ra e l uno . el de M e s o p o t a m i a - ¡ r e l l g ^ " ° ^̂ ^̂ ^ 611 
Pers ia . desde Germanshad hasta i ™ ^ a " ^ ™ f Z ^ > 
E n s e l í . que es p u e r t o d e l M a r Cas- ' amlg0S y ProteSldos de IneJa-
p í o que conduce d i r ec t amen te a T e - ! 
! h e r á n ; y era e l o t r o el de la l í n e a 1 
I t r a n s - p é r s i c a . a l t r a v é s de D u z d a r 
! c o n t i n u a n d o e l f e r r o - c a r r i l de Quet-
| te a N u s h k i . Y .se p royec taba u n a 
j t e rcera l í n e a desde Bas ra en l a par - I 
te ba ja d e l Es te de l Go l fo P é r s i c o j 
j r e m o n t a n d o a l N o r t e , a l o l a rgo de l a I 
f r o n t e r a de B e l u k i s t á n a Chahba r j 
que es a c t u a l m e n t e l a cabeza d'e l í - i 
i nea de los f e r r o c a r r i l e s de la I n d i a 
C a i r o - C a l c u t a - d e l que hay m á -«>. •",T1,,iia l , ; ru iJ a,,'i:ia  l  d i a r i o con lo que l l a m ó l a 
dos terceras par tes cons t ru idas los r í f e n o s . L l e g a r o n d i c i e n d o "es ta r docta profesora " e s p í r i t u s su ic idas" . 
Y a l a somarnos d e s p u é s de exa- lS0S / Apenas s e ñ a l o ese m a l . esa l a m e n -
m i n a r esos s u e ñ o s de g randeza de 08 emPleados c o n t r a los c a b i l e ñ o s tab le en fe rmedad en m a t e r i a educa-
I n g l a t e r r a , que se han rea l i zado , enemigos que " v e n í a n cerca a c o r t a r c i o n a l cubana, p i d i ó con frase c á l i -
y observar el o t r o e x t r e m o de ese c?be?a •. Pero la P r o t e c c i ó n e n c u b r í a da y plena de s e n t i m i e n t o a p l i c a c i ó n 
e n o r m e p r o y e c t o de l f e r r o c a r r i l e l PlllaJe- empleados p u d i e r o n de los remedios sa lvadores , c o n f i a n -
Cabo-Ca i ro -Ca lcu ta , vemos que . a l ] 5 2 ? J ^ . ^ . J * * ™ ^ f ^ , ^ do a s í en e l t r i u n f o de l a m e r l t í s i -
parecer , la I n d i a a rde en r e í 
cienes y h a y q u i e n piensa ya , . 
t„A . * / J reiía' l a conferencis ta , t ado cuan to t e n í a en m i casa de San t ando de hacer comparac iones con los a n t i g u o s l e v a n t a m i e n t o s , en e l mo 
t í n de los Cipayos , de 1 8 5 7 . 
Y a nos hemos ocupado a q u í de l a 
, l ^ " c l o c ^ t i u u s ue moros ,  í  l t i   l  í t í i
í v o l u - pero no les fue p e r m i t i d o recoger m a fa lange que en e l l o l a b o r a y a 
' t r a - N n / ^ J S c A6™/10 SE APODERAI;ON cuyo lado t an E j e m p l a r m e n t e e s t á -.r. i^c los c a b i l e ñ o s . A m í me han a r r eba - i„ # ,•„»„ 
J u a n . F u i a M e l i l l a p o r una noche y ' C°n-0 P1Uta de. trabajo a tal 
* sa, s e ñ a l o l a s i g u i e n t e : , no l levaba m á s que lo puesto. Has t a
el t í t u l o de a c a d é m i c o me han q u i 
obs t inada c o n s p i r a c i ó n i n c r u e n t a del •oHo MOM^ . ^ X Á 
l lamadn OnY.rtlfi í M n h n n H * * trE-Jt». ^ 9 ' ¥ e lo c o m u n i c ó u n m o r o a m i g o l l a m a d o G a n d h i ( o h a n d a s K a r a m 
c h a n d G a n d h i . ) 
E l m o v i m i e n t o n a c i o n a l i s t a que 
i n i c i ó ese r e v o l u c i o n a r i o t r a n q u i l o , 
que ha v i a j ado y que estuvo v i v i e n -
do cerca de ocho a ñ o s en t re los I n -
I 1" E x p o s i c i ó n de las ideas sobre 
los males observados en l a e d u c a c i ó n 
diciéndome:'""He"h7irquVtadoTasta Lfí? t>aufas y remedios . ( L o hecho 
" l a p á p e l a " . 
R O B A R O N H O Y 
E N L A E S F E R A 
hasta a q u í . ) 
2o E x p o s i c i ó n de los planes de 
V * • r e f o r m a s o proyectos de m e j o r a m i e n -
" E l t en ien te de Ingen ie ros ' D o n !to que Puedan l l evarse lo m á s r á p i -
, M a n u e l A r i a s Paz, que pertenece a l b a m e n t e a la p r á c t i c a , t en i endo en 
dios que t r a b a j a b a n en las m i n a s de • b a t a l l ó n de R a d i o t e l e g r a f í a , m a n d a - cuen ta las condic ionas e c o n ó m i c a s 
oro de l T r a n s v a a l desde hace diez ba l a e s t a c i ó n de c a m p a ñ a afecta a l de l P a í s y l a u r g e n c i a del caso. 
| unos es cons ide rab le . E l P r o g r a m a C u a r t e l genera l . ) 3" D i s c u s i ó n j u i c io sa y a m p l i a de 
A l lado del genera l S i lves t re , per - 'es03 Planes ' con i m p a r c i a l i d a d y a l -
m a n e c i ó cons tan temente , a c o m p a ñ a - l teza de miras-
! nac iona l izados por e l 
l gles. De m o d o que p r o n t o se v e r á i de l a T o r r e , p r o p i e t a r i o de la j o y 
• l o . — N e g a r s e todo i n d i o a aceptar 
honpres y pues to¿ : en e l Gob ie rno de 
la I n d i a . 
2 .—Negarse a a s i s t i r a las escue-
las de l Gob ie rno 
3 
A y e r c o m p a r e c i ó an te e l o f i c i a l de P o l i c í a o en e l e j é r c i t o I n d i o 
4. Negarse a pagar c o n t r i b u c i o -
nes a l Gob ie rno . 
5. Negarse a c o m p r a r telas I m -
por tadas de I n g l a t e r r a para sus t r a -
jes. ' 
m i e n t r a s 
de g u a r d i a en la te rcera e s t a c i ó n de 
Gob ie rno i n - | p o l i c í a e l comerc i an t e s e ñ o r E n r i q u e 
i r e u n i d a l a I n d i a por f e r r o c a r r i l con i r í a " L a E s f e r a , " s i t uada en A m i s t a l l 
¡ e l M e d i t e r r á n e o y hasta con el A f r l - i y Dragones , denunc iando que d u -
; ca de l Sur , cuando se t e r m i n e la l í - j r a n t e l a m a d r u g a d a h a b í a n i n t e n t a - 6- No p r o c r e a r ' h i j o s 
! nea de l Cabo de Buena Esperanza do v i o l e n t a r l e las puer tas las v i - d u r e e l d o m i n i o i n g l é s , 
a l Ca i ro (Cape to C a i r o l i n e ) que íTr le ras de su casa, con el p r o p ó s i t o i 7. No t o m a r t é n i a z ú c a r 
¡ fué eri dos ú l t i m a s d é c a d a s antes de de r o b r l e . , | nonopol io t iene I n g l a t e r r a . 
N o obs tan te esa adver tenc ia a l a i 8. No v o t a r en n i n g u n a e l e c c i ó n 
p o l i c í a , el r o b o se h izo en la ma- Y ese e x t r a o r d i n a r i o e n e m i g ó d é 
d r u g a d a de hoy. Los "cacos", des-1 I n g l a t e r r a ha p r e sc r ip to e l uso de ar -
p u é s de r o m p e r las tab las de una de mas. y cuando e l Duque de Con 
las ^ t r i n a s y de p a r t i r u n c r i s t a l , i a u g h t l l e g ó a Madras , hace pocos 
s u s t r a j e r o n re lo jes por v a l o r de a ñ o s r e c i b i ó ca r t a de G a r d h i en 
la G r a n G u e r r a el s u e ñ o de I n g l a t e 
i r r a , o r i g i n a d o por Cec i l 'Rhodes , y no 
j rea l izado entonces po r l a o p o s i c i ó n 
| de A l e m a n i a , que ya e s t á i n e r m e 
i a l l í , d e s p u é s de haber pe rd ido l a 
; Colon ia d e l A f r i c a o r i e n t a l . 
I n g l a t e r r a no a b a n d o n a r á n u n c a 
la p o s i c i ó n de l golfo P é r s i c o , que se 
• h a l l a en e l c a m i n o de l a I n d i a y 
(que t a n t r aba josamen te l i m p i ó de 
• r iva les , desde que l a C o m p a ñ í a d e l . gaob de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S ¿ -
I Este de l a I n d i a , de la que procede I g u n d a 
$700 . 
do d e " u n sa rgento y u n cabo d e l I 40 O b l i g a c i ó n de t r a b a j a r hasta 
m i s m o Cuerpo . " j e n c o n t r a r e l p l a n que se considere 
E l se rv ic io r a d i o t e l e g r á f i c o no f u é !el I?ie-ior pa ra a p l i c a r l o a l m o m e n t o 
Negarse a s e r v i r en las f u e r z a s i i n t e r r u m p i d o n i u n m o m e n t o , y des-i11^!,0118'' . t , , 
de M e l i l l a se es tuvo s a b i e n d o ' c o n t í - 1 i r á m i t e o f i c i a l hasta conse-
nuamen te lo que o c u r r í a en la pos i - g u l r su a P l i c a c i ó n . 
c i ó n de A n n u a l . | J c c / i e c u e n t e con su p l a n p a s ó l a 
M o m e n t o s antes de perder la v i d a ^ e n ^ a Corominas a of recer a su au-
el genera l S i lves t re , y cuando se es- d i t o r l o , r e l i g iosamen te a t en to a su 
taba evacuando l a c i t a d a p o s i c i ó n , be, la ^ e j e m p l a r d i s e r t a c i ó n , u n p ro -
puso el t en ien te A r l a s e l s igu ien te yecto de m e j o r a m i e n t o escolar con-
r a d i o g r a m a : pesando que su ú n i c a a s p i r a c i ó n era 
¡ve r lo es tudiado y d i s c u t i d o . Dicho 
Por o rden v e r b a l de l genera l p r o y e c t o ofrece dos aspectos- uno 
Si lves t re prftcedo a r o m p e r l a esta- .Que r e c l a m a la i n t e r v e n c i ó n del Es-
c i ó n " - / x t ado o del M u n i c i p i o y o t r o de i n i -
Entonces f u é c u a n d o i n u t i l i z a d a ' c i a t i v a p r i v a d a en t re el M a g i s t e r i o 
l a e s t a c i ó n , a b a n d o n a r o n de los ú l t i - m e d i a n t e coopera t ivas , b r i n d a n d o aní 
mos aquel s i t i o el t en i en te A r l a s con ibos so lvencia a l maes t ro , e d u c a c i ó n 
j e l sargento y e l cabo de I n g e n i e r o s " , e f ic ien te al pueb lo y e c o n o m í a a l Es-
cuyo 
J- ¡ l a que le d e c í a que nadie a t e n t a r T á ; L a p r e g u n t a es I ó g i c a y l ó g i c a l a tado. • 
E p e r j u d i c a t i o es t ima el d a ñ o ' c o n t r a su v i d a desde e T r n ^ an te ,a 
causado en la v i d r i e r a en $100. 
i n f o r m a c i ó n de l E l p r i m e r aspecto se re f ie re a un 
¡ s o c o r r o de S i lves t re y de sus t ropas? I ^ u r n a s a cuan 
(Pasa a l a U l t i m a c o l u m n a l a . ) 
De este caso se d ió cuen ta al Juz- ¿ ' ^ ^ ^ ^ ¿ 2 ? ° SagradOS| ,SÍ en ' M S ñ 86 S a b í a lo ^ P*" ^ m Ü W ^ W l ó d e U n * 
. *"«»B. fcaba en A n n u a l ¿ c ó m o no se iba en ' 
(PaSa a .a p46 ,na 5a, c o . a . n a ¿ f ^ T & S t S S S b M 
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U N S E N S A C I O N A L E V E N T O P U G I L I S T I C O S E R A L A P E -
L E A B I L L Y M Ü R P H Y Y A L E X P Ü B L E S Q U E S E C E L E -
B R A R A E N " M A X I M " E L P R O X I M O J U E V E S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E X E L C E N T R O G A L L E G O 
E l b a i l e d e l d o m i n g o 
E l pa lac io l u c í a b e l l a m e n t e i l u -
m i n a d o . E r a l a p r i m e r f i es ta que se 
celebraba, d e s p u é s -de Ut rec ientes cor ( i regp0ndencia 
ñ o r e s s igu ien tes : 
D r . V i c e n t e G. P a r t c h a , P res iden te . 
P a u l i n o F e r n á n d e z Puentes , v ice -
presdente . 
J o s é C o r t é s , Secre ta r lo . 
M a n u e l L ó p e z L ó p e z , secre ta r io de 
BENEFICIO A L SOLDADO 
ESPAÑOL, E L DOMINGO 
25, EN E L PARQUE 
MUNTAL . 
obras de p i n t u r a que se h a n l l e v a d o 
a cabo en los espaciosos salones de 
la g r a n casa soc ia l de l C e n t r o Ga-
l l e g o . 
De las a r a ñ a s bronceadas , emer-
R a r a ó n de l Campo , tesorero. 
E n r i q u e S a n j u r j o , v ice- tesorero . • I 
Rosendo B e r n a r d o , con tador . 
M a n u e l Q u í n t e l a , v ice -con tador . 
Voca les : Sres. R a m ó n A l v a r e z , : 
g l a n , i r r a d i a n d o rayos de luz , que a l C i a u d i 0 B o u z ó n , R o g e l i o G o n z á l e z , 
quebra rse en las g u i r n a l d a s de c r i s - Franci8C0 C e r v i ñ o , J o s é Camps , A n - i 
t a l , r e f l e j a b a n todos los colores d e l d r é g H e r m i d a ( A n t o n i o P é r e z , A n t o n i o , 
i r i s . • . ; A r r o y o y M a n u e l Ramos . 
L a S e c c i ó n de O r d e n , que en p r m - | y en t re o t ros acuerdos se t o m ó de-
c i p i o h a b í a pensado ofrecer esta fes- f i n i t i v a m e n t e , e l de c a m b i o de d o m i -
ta, no la h a b í a a n u n c i a d o c u a l sue- c i l i 0 i pa ra o b i s p o 16, esquina a San 
le hace r lo , por creer que t e n d r í a i s n ¡ i c i o , 
efecto l a ve lada a n u n c i a d a po r l a , 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n de l C e n t r o | U N I o : v D E T E V E R G A , P R O A Z A Y 
A s t u r i a n o . ' Q U I H O S 
Cuando se e n t e r ó de l a s u s p e n s i ó n ; 6 P u e n t e , 
de la ve lada , a n u n c i ó e l ba i l e , y a l Es te d i s t i n g u i d o amig (* y ga l ano 
pesar de no m e d i a r a penas t i e m p o I e sc r i t o r que d u r a n t e l a r g o t i e m p o de-
e n t r e e l a n u n é i o y l a f ies ta , é s t a se j g e m p e ^ e i Cargo de secre ta r io de es 
v i ó f avo rec ida po r e l p ú b l i c o , que t a c o l e c t i v i d a d , como é l sabe hace r lo 
en n ú m e r o r e a l m e n t e cons ide rab le , i i a abandonado l a Q u i n t a Covadonga 
a s i s t i ó a r e n d i r c u l t o a T e r p s í c o r e . d e s p u é s de u n a grave e n f e r m e d a d que 
Las perejas alegres , gozosas, dis-1 le r e t u v o p o r a l g ú n t i e m p o a p a r t a d o 
f r u t a r o n de las cadencias de l d a n - de sus hab i tua l e s ocupac iones , 
z ó n los an imados pasodobles, que l a 1 A l f e l i c i t a r a l j o v e n a u t o r de l a co-
o rques ta de V a l e n z u e l a t r enzaba m a - j noc ida ob ra " E l E t e r n o P r e j u i c i o " l a 
r a v i l l o s a m e n t e . , ! hacemos ex tens iva hac ia l a i m p o r t a n -
L a S e c c i ó n de O r d e n a t e n d i ó , con ' te sociedad a s t u r i a n a cuyo n o m b r e e n -
la a m a b i l i d a d en e l l a c a r a c t e r í s t i c a , cabeza é s t a s l í n e a s de l a que es corn-
il todos los po rmenores , l o g r a n d o u n | p a ñ e r o Puen te uno de sus m á s e n t u -
é x i t o m á s , que nadie "puede r e g a - i siastas p r o p u l s o r e s . 
tear je Y a y a <iue de esta sociedad nos i 
S ince ramen te , l a f e l i c i t a m o s pouj ocupamos, d i r emos que e l d o m i n g o j 
el é x i t o ob t en ido , u n t r i u n f o soc i a l d í a 9 de l p r ó x i m o Oc tub re , se cele- I 
b r a r á l a g r a n f ies ta social que todos 
los a ñ o s é s t a e n t i d a d ofrece a sus 
asociados . 
P a r a t e n e r » derecho a l a as i s tenc ia 
a l a m i s m a es necesario l l e v a r seis 
meses de asociado s i n lo c u a l no se-
r á f ac t i b l e la a d m i s i ó n . , 
E l l u g a r escogido es e l s a l ó n E n -
s u e ñ d s de l a T r o p i c a l . 
A beneficio del soldado 
español se celebrarán dos 
grandes partidos de foot-
ball el domingo 25 en el 
Parque Muntal, situado en 
la calle 23, en el Vedado. 
Los contendientes serán 
los equipos del 'Fortuna' y 
del "Olimpia", y del "Ibe-
ria" y del "Hispano". 
Los ganadores de estos 
juegos, discutirán la mag-
nífica Copa "España" el 
domingo 2 de Octubre, en 
un solo match, que se ju-
gará también en el Parque 
Muntal. 
Lo que se recaude en es-
te partido decisivo, tam-
bién será para el soldado 
español. 
El E l p r o g r a m a que pa ra e l p r ó x i m o 
jueves nos p r e s e n t a r á en e l c ine " M a -
x i m " e l p o p u l a r p r o m o t o r i Co rone l 
" P e p e " D ' E s t r a m p e s , s e r á , s i n d u -
da a l g u n a , é l m á s e x t r a o r d i n a r i o y 
¿ t r a y e n t e que has ta hoy nos h a b r i n -
dado. 
j L a petea f i n a l e s t á ya concef tada . 
i IC1 s á b a d o po r l a m a ñ a n a se f i r m ó 
' e l c o n t r a t o . 
S e r á e n t r e e l resis tente amer i cano 
' B i l l y M u r p h y , c o n t r a e l a d m i r a b l e 
boxeador cubano A l e x Publes , que 
hace ocho d í a s p e l e ó en e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i c o n t r a Ponce de L e ó n , co-
m o a sp i r an t e a l t í t u l o " l i g h t m i d d W 
w e l g t h " de Cuba, que d icho boxer 
os ten ta . 
i Es te b o u t h a de r e s u l t a r I n t e r e -
s a n t í s i m o dada las condic iones a d m i -
rab les de ambos pug i l i s t a s , los que 
se e n c u e n t r a n en perfec to t r a i n l n g 
y p reparados pa ra da r u n a colosa l 
compe tenc ia . 
Tenemos te s egu r idad de que e l 
a n u n c i o de esta pelea en t r e B ü l y 
M u r p h y y A l e x Publes , ha de desper-
p a r e l en tus iasmo en t re los anmntes 
de las fuer tes emociones que e l r i n g 
nos p r o p o r c i o n a . 
! S e r á s enc i l l amen te estupenda, 
B i l l y M u r p h y es d u r o de t u m b a r 
' y pega f u e r t ^ . v 
A l e x Publes , es I n t e l i gen t e y co-
nocedor de l boxeo, s iendo t a m b i é n 
f u e r t e y res is tente , lo cua l hace d i -
f í c i l p redec i r c u á l de lo» dos s e r á e l 
vencedor en este encuen t ro a, doce 
r o u n d s . 
Els s m i - f i n a l que ese d í a t e n d r á 
t a m b i é n l u g a r , r e s u l t a r á bueno y de 
v e r d a d e r o i n t e r é s . 
T e n d r á l u g a r e n t r e A r t í e Roas, 
a m e r i c a n o y Pedro I s la , cubano, 
cons tando de ocho rounds . E l con-
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E L EQUIPO K T R O P E O D E 
B A L O M P I E 
E l p e r i ó d i c o d e p o r t i v o 
a l e m á n " K i c k e r " presenta 
c o m o e l m e j o r equ ipo de 
b a l o m p i é d e l c o n t i n e n t e 
europeo a l s l g A i e a t e : 
G u a r d a m e t a : Z a m o r a (es-
p a ñ o l . ) 
Defensas : G o t t e n k i e n y , 
( s u i z o ) , y V o g t I I ( h ú n g a -
r o . ) « 
M e d i o s : Ke r t e sz ( h ú n g a -
r o ) , K a d a ( c h e c o ) , y Res-
ner (checo . ) 
D e l a n t e r o s : B r a n n ( h ú n -
g a r o ) , J anda ( c h e c o ) , O r t h 
( h ú n g a r o ) , A l c á n t a r a (es-
p a ñ o l ) y B a u e r ( a u s t r í a c o ) . 
Sup len tes : V a n i c k (che-
c o ) , B l u m y P a t a k a y ( h ú n -
g a r o s ) . 
L o s dos j u g a d o r e s des ig-
nados po r e l p e r i ó d i c o a le-
m á n , Z a m o r a y A l c á n t a r a , 
pe r tenecen a l P . C. Barce-
l o n a . 
F U T B O L I S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
Otra vez empalan T o r t u n a ' e ^ H i s p a n o V E r i b e r i a ^ . p i e r l 
de con el "Olimpia" 
E l p r i m e r encuen t ro ce lebrado hoy que se est^" p o r t a n d o m u y correof 
j n " M u n t a l " en t r e " H i s p a n o " y " F o r men te en su j u e g o ; y hasta nos ni' 
S ' t u n a " , ha s ido uno de esos " m a t c h e s " rece que j u e g a m á s y mejor (iegri 
« i d ignos de u n a a m p l i a r e s e ñ a , en d o n - que ha des te r rado de sí aquelias 
de se h a g a n cons ta r todas las buenas « c e c i t a s " , " s u l - g é n e r l s " que todog c 
j u g a d a s e in te resantes m o m e n t o s que nocemos y - a q u e l j uego violento 
haj^ en los grandes p a r t i d o s ; pero sucio que a t an tas c r í t i o a g dló iUEay 
carecemos de l espacio necesario pa- L a a c t u a c i ó n de B o r r a z á s actualmen" 
r a e l l o , y t end remos que l i m i t a r n o s te , es m u y aceptable , e instamos «i 
a s e ñ a l a r a q u e l l o que m á s ha sobre- no tab le j u g a d o r a que c o n t i n ú e no 
s k l í d o de l a g e n e r a l i d a d de l j uego , ese c a m i n o p o r p r e s t i g io suyo y «a 
N i e l " F o r t u n a " v n i el " I J I s p a n o " se r a b i en d e l depor te . pa' 
h a n presen tado con todo lo que t i e - | E n n i n g u n o de los dos tiempos d 
n e n ; esto a u n q u e en e l equ ipo b l a n - este p a r t i d o ha hab ido ano tac ión a]6 
q u i - n e g r o f i g u r a r o n , con visos de per- g u n a p a r a nad ie , a pesar de haber 
manenc las e fec t ivas ,» dos ve rdaderos sido atacados repet idas veces ambo 
"ases" de l b a l ó n : G o r r í n y N i f t ) l á s . j " g o a l s " . 08 
A l " H i s p a n o " f a l t ó l e e l m a g n í f i - 1 G u i l l e r m o y V i ñ a s se encargaron 
co M a c h o y e l excelente R i m a d a . |de hacer ine fec t ivos los "shoots" ¿ 
E l j u e g o se j d e s a r r o l l ó m u y sat is- sus respect ivos c o n t r a r i o s ; y w 6 
f a c t o r l a m e n t e e n t r e ambos ^conten- m á s de u n espectador que se levantó 
dieiytes, pe r tenec iendo e l d o m i n i o ya de s ú b i t o de su as iento, ante el sonl 
sea a unos y a a 'o t ros . , do seco y c o n t u n d e n t e (iü una izquier! 
E l f amoso t r i o f o r t u n l s t a ha sido da de Campi to s , o l a agrevisa rapí(ie¡ 
r e f o r m a d o conven ien t emen te , y a que de u n a " a n d a n a d a " marca Torres 
G o r r í n p a s ó a s u s t i t u i r a R i e r a , l o . P e t i t . 
que le da casi l a m i s m a cons is tenc ia j Pero t o d o se r e d u j o a esto: sustos 
que an tes t en i a . | y sobresa l tos ; y t a m b i é n a hacer con-
E l " H i s p a n o " ha t en ido dos m o - ' j e t u r t s y d a r op in iones m u y variadas' 
E n e l C a r d e n d e l M o l i n o se j u g a - rnentos de i n m i n e n t e p e l i g r o a l o r i - , " ¡ A h , s i e s tuv i e r a I smae l a h í ! decían 
r o n q u i n i e l a s m u y d ^ c u t i d a s , donde g lnarse dos "me lees" anje los d o m i - u n o s " ¡ C a r a m b a ! ¿ P o r q u é no estará 
"se d i s t i n g u i e r o n A i d a , Cel ia , Ofe l i a , n ios de V i ñ a s ; pero l a P r o v i d e n c i a , Macho en s u p u e s t o ? d e c í a n otros; y 
L y d l a , A m a d a y A m é r i c a . I que m u c h a s veces j u e g a u n g r a n pa- y noso t ros ag regamos : ¿y si en vez 
E l respetable parece que se d l ó .pel e n todas estas cosas, no ha que- de I s m a e l , B a r r o s o y Alonso estuvie-
» « O 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
c i t a , pues l a f u n c i ó n es taba m u y 
c o n c u r r i d a . 
H o y d e b u t a r á n dos nuevas j uga -
r l d o que l a pe lo t a p e n e t r a r a en l a ca- r a n C h l a r r o n l , A l c á n t a r a o Petit Re-
s i i l a n e g r i - a m a r i l l a . | n é ; y a t r á s , en l a defensa, Otero y 
De i g u a l m a n e r a h a o c u r r i d o esto V a l l a n a o E n c i n a s y A r r a t c , que bu-
que a u m e n t a los muchos que se l l e -
v a n sumados los en tus ias tas j ó v e n e s 
que t a n b r i l l a n t e m e n t e pres ide e l se-
ñ o r Pa rdo . 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l s e ñ o r A n g e l R o d r í g u e z , l abo -
r i o s o secre ta r io de l a S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n de l Cen t ro A s t u r i a n o , nos 
h a p a r t i c i p a d o a t e n t a m e n t e l a sus-
p e n s i ó n de l a ve lada que t e n í a n p r o -
yec tada pa ra v e r i f i c a r e l r e p a r t o de 
p r e m i o s a los a l u m n o s p r e m i a d o s en 
loa p r ó x i m o s pasados e x á m e n e s . 
Si se efectuase l a ve lada , o po r 
o t r a f o r m a s^ aco rda ra el r e p a r t o de 
p r e m i o s , nos d a r á cuen ta de e l l o e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z . 
C i r c u l a e l r u m o r de que t e n d r á 
efecto e l r e p a r t o en e l s a l ó n de ac-
tos de l p a b e l l ó n " A s t u r i a s " , e n l a 
q u f b t a " C o v a d o n g a " . 
P R O G R E S O D E L A X Z O S 
L a J u n t a Genera l , se c e l e b r a r á e l 
d o m i n g o 2 5 de l c o r r i e n t e , a las dos ¡ r e s u l t a n d o v ic to r iosos los dulces azu-
B A S E B A L L C A MA GÜ EYANO 
J i 'OR S U A R G O N Z A ) 
• • . s po r t . H a de gus ta r mucho su ac 
E M O C I O N A N T E J U E G O . D I C H O S A t u a c i ó n en e l R i n g . 
V I C T O R I A D E L S E N A D O ¡ E n daremos a conocer e l 
: p r o g r a m a comple to de l a f ies ta bo-
E l d o m i n g o , como o p o r t u n a m e n t e x f s t i ca que el jueves p r ó x i m o t e n d r á 
se h a b í a anunc iado , se c e l e b r ó i n t e - i U g a r en e l c ine " M a x i m " de P r a -
r e s a n t í s l m o juego de base h a l l e n t r e do y A n i m a s . Podemos ade l an ta r la' 
l a novena de l C e n t r a l Senado y l a n o t i c i a de que c o m p l e t a r á e l p r o g r a -
de l a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a de Cuba , 
doras , u n a de e l l a de f a m a m u n d i a l , m i s m o a l g u n a vez an te l a m e t a de b iera pasado? N a d a , que h a b r í a que 
t r a t o de este b o u t e s t á t a m b i é n f i n - ¡ p u e s es m u y conoc ida eri l a cancha " E l D i l a t a d o " , s i n que h u b i e r a que con fo rmar se con ve r la m a g n í f i c a "Co 
m a d o . / habanera , y l a o t r a una b i l b a í n a que l a m e n t a r consecuencias desagrada- pa E s p a ñ a " enga lanado las vitrinas 
A r t l e Ross pertenece a l g r u p o de hace p r o d i g i o s con el r a c k . bles p a r a los " a r i s t ó c r a t a s " , po r l o de l e q u i p o ma lecon iano . Pero nada de 
los boxeadores que v i n i e r o n pa ra ac- | Se p a g a r o n jugosos d iv idendos , co- que l a P r o v i d e n c i a h a q u e r i d o I g u a - esto es a s í ; y p o r eso hay que dejar-
t u a r en e l t e a t ro " N a c i o n a l . " R e u - mo se v e r á p o r l a r e l a c i ó n que se 
c o m p l e t a lo que ne condic iones a d m i r a b l e s como a t l e - ¡ a c o m p a ñ a y que 
t a v como conocedor de! v a r o n i l ¡ t r a n s c r i b i m o s . 
E l r e s u l t a d o de las qu in i e l a s f u é 
L O S G U O N B S E 8 
E s t u v i e r o n de f ies ta en l a " T r o -
p i c a l " . E n e l h i s t ó r i c o , m a m o n c i l l o , 
t u v o l u g a r e l d o m i n g o la j i r a o r g a -
n i z a d a por e l " C l u b G i j o n é s " que 
h o y pres ide el s e ñ o r D o n a t o M o n t e -
q u i n . 
L a a f a m a d a o rques t a de A r m a n d o 
R o m e r o , a m e n i z ó e l acto. U n p i ano 
de m a n u b r i o , a n i m ó los descansos de 
la orques ta ; por lo c u a l l a j u v e n t u d 
n o c e s ó de d i v e r t i r s e a sus anchas . 
L a C o m i s i ó n de fiestas, de n u e s t r o 
q u e r i d o amigo Juan R i v e r o , p r e s i -
dente de l a m i s m a , de J e s ú s M a r t í -
nez, y los s e ñ o r e s M a r i a n o R iondas , 
A n í b a l L a f u e n t e , J o s é M a r í a C o s í o , 
J u a n Q u i n t a n i l l a , E r n e s t o A l v a r e z , 
F e r n a n d o U r i a , F i d e l A l v a r e z , F a u s -
t i n o D í a z , E u l o g i o A l o n s o , A n t o n i o 
A b a s ó l o y Fede r i co A c e b a l , n o se 
de la t a rde , en e l d o m i c i l i o soc ia l , pa-
ra t r a t a r de l a convoca to r i a que m á s 
abajo c i t a m o s : 
L e c t u r a del ac t a . 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
I n f o r m e de S e c r e t a r í a . 
A s u n t o s Genera les . 
a j * 
D E L U Y A N O 
m a u n in te resan te p r e l i m i n a r a seis 
r o u n d s y l a e x h i b i c i ó n de una agra -
dable y a t r ayen t e p e l í c u l a de las 
que exc i t an los nerv ios de los f a n á -
t i c o s . 
C U B A L A W N T E N N I S 
N O T A T R I S T E 
E l v ie rnes 16 de l co r r i en t e mes a 
las 8 a . m . f a l l e c i ó en su res idenc ia 
de- l a ca l le de Cueto el s e ñ o r M a n u e l 
careros . » 
. D i g o D I C H O S A , p o r q u e en h o n o r 
a l a v e r d a d vdebo de m a n i f e s t a r que 
e l " C U B A " , a pesar de l a f a l t a que 
t e n í a de buena d i r e c c i ó n , d e b i ó de 
haber ganado ; t oda vez que su m o -
desto p i t c h e r C. Solazar s ó l o les pe r -
m i t i ó dos h i t s , m i e n t r a s que e l a fa -
m a d o G u i l l é n lo c a s t i g a r o n con D I E Z j A n o c h e d e m o s t r ó la e s p a ñ o l i t a 
a pesar de aceptar le los companeros 1 M í a to „ á a f i 
cogidas casi mipos lb les , que e l m o - 1 d v d c a t e g o r í a . 
m e n t ó de suerte so lamente a d m i t e : ; ~ , , r~. f , r , „ . . J ° „¿C, 
como f u é l a f e n o m e n a l l a i n a de V a - 1 , G a ° ó , la1 g í m e l a i n i c i a l d e s p u é s 
r o ñ a d e l s é n t i m o i n n i n g . dego l l ada r e ñ i d a l u c h a con tres de sus me-
p o r e l cf. L . A l f o n s o con A l e a r á en JorTes compaaeras . > 
L a sala de l t enn is l u c í a como n u n -
e l s i g u i e n t e : 
L u i s a $10.r?lr 
A f r i c a 3 . 4 1 
Ofe l i a 7 . 3 8 
L a u r a 4 . 6 0 
L y d l a 2 . 6 6 
L y d í a 3 . 7 1 
O f e l i a 5 . 9 0 
C e l i a . 2 . 8 6 
A i d a 2 . 8 3 
A m é r i c a 1 8 . 2 0 
A m é r i c a 7 . 8 3 
A i d a 2 . 8 6 
A m a d a 3 . 4 0 
Sara 6 . 7 0 
F U T B O L E R I A A N D A N T E 
bases, y el buen f i l d e o de l th ree base 
h i t de M . G a r c í a a l l f . , que t i r ó m a -
g i s t r a l m e n t e a l a te rcera , y este a 
C A R T A S A S A B O t A 
F a n á t l c o l t j ugado re s , p r e t e n d i e n -
tes a j ugado re s , c ron i s t a s y " c r í t i c o s " 
y 
;ar unos y o t ros . se de vanas i lus iones , aunque si no 
" E l I n m e n s o " ha j u g a d o e n o r m e - f u e r a n estas buenas c o m p a ñ e r a s del 
m e n t e en todo e l p a r t i d o . Esas e n - h o m b r e . . . . 
I r adas de l e n o r m e M u f i i z causan siena Con este p a r t i d o hemos presencla-
p re l a a d m i r a c i ó n de p rop ios y ex- do u n o ^ á s de los buenos de la tem-
t r a ñ o s . H o y ha estado en u n a de sus po rada . 
m a g n í f i c a s ta rdes . D e f e n d i ó su pos i - j D e s p u é s " I b e r i a y " O l i m p i a " , 
c l o n de m a n e r a es tupenda y nos ha!1 lucoriapletos , desde luego ; lo bue-
f i emos t rado * c o n creces que no he- uo, l o que va le , hay que cuidarlo 
rnos es tado desacertados a l c a l i f i c a r - b i en p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o ; y no 
; lo u n a vez de i n m e n s o en su p o s i - j n o s desagrada eete procedimiento. 
¡ c íón . ' i Q u é c a r a m b a ! D e , a l g ú n modo hay 
" K i l ó m e t r o " como s iempre , a I n - ' q u e p r o c u r a r l a v i c t o r i a , s i es que 
¡ c o m e n s u r a b l e a l t u r a . E l e g a n t e y m a g - h a de v e n i r . 
¡n í f i co en su p o s i c i ó n . H a pasado dos i D e s p u é s de l p r i m e r o de los en-
10 t res " s h o o t s " enormes de R o b e r t o y cuen t ros , este o t r o r e s u l t ó u n tanto 
| P a q u i t o , y ha devue l t o i n f i n i d a d de de san imado ; y u n a p e q u e ñ a ^ p a r t e del 
ipe lo tas , a l g u n a s de el las m u y d i f í c i - , n u m e r o s o p ú b l i c o que h a b í a en nues-
[les y pe l ig rosss . t r o es tadio , e t n p e z ó a desfilar. 
C a m p i t o s , e l m a g n o e x t e r i o r dere- | S i n e m b a r g o , h a hab ido muy bue-
cha 4e los " t i g r e s " se h a p o r t a d o a nos lances y m u y bon i t a s jugadas; y 
l a a l t u r a de sus facu l tades , y es p o - hemos t e n i d o o c a s i ó n de presenciar 
co t o d o c u a n t o se d i g a e n e log io de ,1a buena l a b o r d e l p o r t e r o olímpico, 
su a c t u a c i ó n . | e l que p r o m e t e l l e g a r a ocupar uu 
De i g u a l m o d o se puede j u z g a r l a buen puesto e n t r e los "ases" de esta 
l a b o r de l m a r a v i l l o s o " N e g r o " . L a f i - p o s i c i ó n , s i es que se ap l i ca y pone 
g u r a f u t b o l í s t i c a de P a q u e o es de las v e r d a d e r o e m p e ñ o en e l l o . 
ca se ha v i s t o . U n selecto p ú b l i c o f e - l C o n t i n ú ¿ n encantados d e ' l a v i d a v n o pueden descr ib i rse f á c i l m e n - l Es te e n c u e n t r o lo perdieron 
Te j edo r y S u á r e z , rodeado de los afee 1 home , con é x i t o s u m a m e n t e a f o r t u -
tos y c a r i ñ o s de su aman te esposa e I nado , s i n de ja r de e l o g i a r el g r a n 
t r a b a j o que en la m e n c i o n a d a j u g a d a m a g n í f i c o j u e g o desa r ro l l ado po r las 
¡ h i c i e r o n L a r r i b a , M . S á n c h e z y G. a famadas tennis tas que son o r g u l l o 
h i j o s . 
U n a penosa e n f e r m e d a d sopor t ab l e 
con g r a n r e s i g n a c i ó n , lo ha c o n d u c i d o ¡ G o n z á l e z , fac tores de l o u t de A l e a r á de l g r a n m a n a g e r Gisper t 
m e n i n o v i s i t ó anoche el " c o u r t " de e n c a n t a d í s i m o s de la H o n o r a b l e F e - t e p o r lo c r i a d a y c o m p l e j a . P o s é e b lanqui -azu jes p o r u n ' g o a l ' acero, 
P r a d o y San J o s é , sa l iendo todas las d e r a c i ó n que nos gas tamos p a r a uso a r t e ' c ienc la . destreza, m a e s t r í a , e l e - c u y o " g o a l " ge p r o d u j o t a m b i é n eu 
damas m u y b i en impres ionadas del1 p a r t i c u l a r ; g á n e l a , en f i n , t odo l o que c o n s t i t u - i u n a c o n f u s i ó n an te l a p u e r t a ibérica. 
a l a t u m b a . 
A su desconsolada v i u d a E l e n a P i -
t a y sus h i j o s R o b e r t o , J o s é , A g u s -
t í n y Enseb io les damos e l m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
I N A U G U R A C I O N D E C L A S E S 
| en d i cho i n n i n g , poco ¡ m u y poco! ! A n o c h e se l u c i e r o n t a m b i é n D a -
antes de l l ega r a l a choco la t e r a ( c o n l i a , E l e n a , M a r g o t y L u i s a . Es t a n o -
" M u n t a l - P o r k " ha pe rmanec ido ce-
r r a d o h e r m é t i c a m e n t e e l pasado do-
jye e l " f o o t b a l l e r " de enormes f a c u l - ! Es d i g n o de m e n c i ó n u n estupen-
i tades. 
p e r m i s o de V í c t o r M u ñ o z ) . 
R e p i t o , que en h o n o r a l a v e r d a d , 
a pesar de haber t e n i d o v m e j o r d i rec -
c i ó n que e l " C u b a " , g a n a r o n de suer-
b a r r i a d a . 
E n el conven to de las Re l ig iosas t e ; po rque lo p r u e b a n las menc iona -
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n de Je- das. ^buenas o dichosas, jugadas y e l 
sus se e f e c t u ó l a semana pasada l a I haber dado so lamente DOS H I T S — 
a p e r t u r a de las c lase . los ú n i c o s — q u e se l i g a r o n en e l 
L a l a b o r de c a r i d a d y a l t r u i s m o de ' c u a r t o i n n i n g con dos e r ro res de A l -
d i e r o n p u n t o de reposo en a t ende r [ estas r e l ig iosas b i e n merece e l apoyo 1cará ' casi so lamente los comet idos 
m i n u c i o s a m e n t e a todos los p o r m e -
nores de l a j i r a . 
Nada f a l t ó , y el orden, . la a l e g r í a 
y la f e l i c i d a d s o n r e í a n e n su her-
mosa t r i l o g í a a los concu r r en t e s . E l 
a l m u e r z o f u é o p í p a r o , su je to a l s i -
g u i e n t e m e n ú : 
Aperiíivo 
V e r m o u t h " E l M a r i ñ á n de S o m i ó " 
Ei i trcnu-s 
1 V a r i a d o a l a R ó n d a l a 
E n t r a n t e s 
P i s to g i j o n é s 
Pescado m i n u t a a l a R u l a 
A r r o z con p o l l o a lo P é l a y o 
E n s a l a d a m i x t a C i m a d e v i l l a 
Pos t res selectos y v a r i a d o s 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
Tabacos ca rab ine ros de Beeck 
C a f é 
Cerveza negra " L a T r o p i c a l " 
que le p r e s t a n las f a m i l i a s de e s í a ' P 0 1 " e l " C u b a " y del menc ionado j u -
gador en t a l encuen t ro , cuyo p l a y e r 
I m t en ido l a -desgracia de comete r los 
seguidos en ese m o m e n t o , a pesar de 
habe r hecho o t ras j u g a d a s m e r i t í s i -
mas cuando casi no i m p o r t a b a e l 
e r r o r ; como fué e l g r a n r r o l l i n g que 
a t r a p ó de L . A l f o n s o , t i r a n d o r á p i -
• a m e n t e a p r i m e r a y e l de C. S á n -
chez. 
D E C U E T O dejo de reconocer e l buen t r a -
L a ca l le cuyo n o m b r e s i rve de e p í - ^ G u i l l é n , no obstante los 
g ra fe a estas l í n e a s es una de las DI1EZ h l t8 ^ l * V ™ * 1 ™ ™ * \o-
más i m p o r t a n t e s p o r su s i t u a c i ó n e n l ^ 1 6 , 3 ' cuyo l a » z a d o r supo defenderse 
T n*.A«.A l e u los momen tos de ve rdade ro p e l i -
E N F E R M A v 
E n c u é n t r a s e m e j o r a d a d e s p u é s de 
una l a r g a e n f e r m e d a d l a e n c a n t a d o r a 
y ap rec i ada s e ñ o r i t a V i c t o r i a P é r e z . 
Nos c o n g r a t u l a m o s en dar l a n o t i -
cia a sus numerosas a m i s t a d e s . 
l a b a r r i a d a de L u y a n ó . 
Pe ro esta v í a se encuen t r a en es 
tad'o i n t r a n s i t a b l e , l l ena de baches y 
g r o , a y u d a d o , desde luego , por sus 
celosos c o m p a ñ e r o s ; pe ro a d m i r o 
do» " s h o o t " de R a m i r o , que, no obs 
m i n g o y este h a s ido e l m o t i v o p a r a , Gorl.rin1,y N i c o l á s los debutan tes , t an t e . se e n c a r g ó de a n u l a r el "goal 
que f a n á t i c o s , j u g a d o r e s , etc.. etc., h ™ h^cho ^ b ° n l t o ^ 0 Prop io keeper r a f a e l i n o . 
h a y a n t e n i d o u n a t a rde d o m i n g u e r a &l l *11** 8U cosecha Y no h u b o mas de especial men-
de p l e i x l i b e r t a d en l a oue cada! Y T a r í n , el m a g n i f i c o T a r í n , s i e m - i c i ó n en este e n c u e n t r o , a no ser la 
" q u i s q u e " , p u d o hkcer l o que le d ió * ™ ™ * ™ c o I o ¿ a c i ó n ^ su V™**™™ ^ n o t a b i l í s i m o H e m o e u 
l a r ea l gana . a c t i v i d a d i n d i s c u t i b l e . ^ i n o de los en t reac tos , que ya muy 
¡ P o r q u e y a - i b a siendo m u c h o foo t E l j u e g o en genera l h a s ido co- ' fePues to de sus dolencias Propónese 
h a l l , buen Saboya! * ¡ r r e c t o y l i m p i o ; y nos a g r a d ó m u - t o m a r ™ u y P r o n t o Par te Inuy activa 
T o d a u n a t e m p o r a d i t a de nueve'0110 esa c o n f r a t e r n i d a d exis ten te e n - en nues t ros juegos , 
meses, con t res p a r t i d i t o s p o r d o m í n - t r e 103 j u g a d o r e s de ambos equipos . ! F e l i c i t a m o s a l excelente "footba-
go y a lgunos " e x t r a " los s á b a d o s ; Y s i m á s n o s ' g r a d ó , es po rque esa f u é N e r " p o r su m e j o r í a ; y nos alegrare-
v e i n t e o t r e i n t a funciones b e n é f i c a s s i e m p r e n u e s t r a t endenc ia en estas nios de v e r l o p r o n t a m e n t e luciendo 
en h o n o r de ve in t e o t r e i n t a j u g a d o - co lumnas . l í o s c o l o r e é b l anco y a z u l de su equi-
I res h á b i d o s de ve ranea r p o r . o t ras l a - ¡ E l p ú b l i c o se da cuen ta de esta f a - ' p 0 -
j t i t u d e s ; diez o doce s e ñ o r e s c r í t i c o s v o r a b l e r e a c c i ó n y y a no se mues t ra1 A h o r a p r e p a r é m o n o s para las lu-
b o m b e á n d o s e p o r todo lo a l t o en l a r - t a n i n t r a n s i g e n t e y has ta agres ivo chas d e l d o m i n g o 25, en donde se ha 
— g u í s i m o s y p l ú m b e o s escr i tos , pa ra como en o t r a s ocasiones, en que m á s de d i í c u t i r l a va l i o sa 'Copa España 
r i M n r A l T A T A I M T E D n i T D C l m á 8 t a rde benef ic iarse por l o bajo en que " f o o t b a l l " se j u g a b a " f o o t - m a n " i e n e l f e s t i v a l "P ro -So ldado Españo l . 
t A l T l I t U W A l l / I P i l t K - t L U D O su h o n o r y p r o v e c h o ; equipos que se po r m u c h o s de nues t ros " e q u i p i e r s " ' E1 dec i r que ha-y verdadera espec 
r e t i r a n de l a Jucha en p lena t e m p o - l E n t o n c e s z u r r á b a m o s de lo l i n d o a t a c i ó n Por presenc ia r estos encuen-
r a d a ; j u g a d o r e s "que los r e t i r a n " , ' l o s que de t a l m a n e r a se p o r t a b a n e n t^os, s e r í a ta.nto como ^ P 6 * ^ l0, q,íe 
casos correcc ionales , j a u l a s p o l i c í a - e l c ampo , y p o r e l lo , é r a m o s " p a r c i a - y a m e d i a H a b a n a sabe, y t a m b i é n 10 
c a s . . . . ¡ S o n " m u c h a t e m p o r a d i t a " , les" e " h i s p a n ó f i l o s " . H o y s o s t e n e - q u e v a r i a s veces hemos dicho 7 eS' 
m u c h o s pa r t i dos , muchos benef ic ios y mos las m i s m a s ideas que entonces- de estas c o l u m n a s , 
m u c h o s " f rescos" pa ra que a l f i n a l m á s , s i n e m b a r g o , nosotros , a j u s t a n - ' Pero de estos encuent ros hablare-
de f ies ta , r e su l t e t r i u n f a n d o r e l t an donos, como e n aque l l a é p o c a a l a mos m á ' s de t en idamen te en un pro-
conoc ido y l au reado " D e o o r t i v o H i a - r e c t i t u d (!« ins hPf»Vmo +anamÁ<, x i m o a r t í c u l o 
che se j u g a r o n in te resan te qu in i e -
las. 
M a r í a ( C a r m e l i t a ) . . . $ 6 . 3 7 
M a r g o t ( c a r m e l i t a ) . . . 4 . 6 3 
Ofe l i a ( a z u l ) 4 . 6 9 
D a l i a ( a z u l ) 1 . 7 1 
E l e n a ( r o s a ) 2 . 6 6 
L u i s a ( a z u l ) 5 . 4 1 
D a l i a ( b l a n c o ) . . . . 1 .69 
E l e n a ( a z u l ) 2 . 1 5 
Ofe l i a ( v e r d e ) ^ . . . . 4 . 2 9 
E l e n a ( b l a n c o ) 3 . 69 
V i o l e t a ( c a r m e l i t a ) . , . 2 . 7 8 
D E P E L O T A A M A N O 
Resu l t ado de los juegos efectuados 
anoche en la candha de l F o r t u n a : 
E m i l i o Power . C l u b D e p o r t i v o , y 
A l b e r t o B e r n a l , C l u b V í b o r a , ( S u s -
p e n d i d o . ) 
A l b e r t o N a v a r r o , C lub D e p o r t i v o ; 
y de p iedras , p o r ' l o que los c a r r e t o - \ ™ ™ h ° ™ * L Í ^ 11 0Acar Grave de Peralta' 
n e s ' v ' a u t o m ó v i l e s " r e h ú v e ' n ¿ir'c'nl'ar ' q u e m e h izo r e c o r d a r muchas veces lov i ies r e n u y e n c i r c u l a r laB g i o r ¡ a s a lcanzadas p o r el g r a n 
por e l l a . 
A l i n g e n i e r o j e fe de la c l u ^ d 11a-
D e s p u é s e l p r o g r a m a de l a t a r d e " i a m o s l a a t e n c i ó n sobre ese aban -
d o n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ameno , escogido p a r a sa t i s facer a I 
t o d o s : canciones de la P a t r i a , d u l -
ces, i m p r e g n a d a s de m e l a n c o l í a , ha - j 
b i a b a n a l c o r a z ó n de los h o m b r e s , a l ¡ 
a l m a de las muje res , del G i j ó n r u m - , 
boso y d i v e r t i d o donde el d o l o r y las 
penas no t i e n e n reposo. 
E l s e ñ o r R i v e r o y el p re s iden te , I 
s e ñ o r M o n t e q u i n . t u v i e r o n p a r a l a 
P rensa t o d a suer te de a tenc iones . 
H a s t a las c inco de la t a r d e se v i ó : 
c o l m a d o e l p in to resco l u g a r ' d e a t r a e ' zafiros y otras piedlas preciosas, pre» 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bri l lante^ 
t i v o s y de g rac ia , emanados de l a 
b e l l a r e p r e s e n t a c i ó n que t e n í a a l l í l a 
m u j e r hech ice ra y j u n c a l y los j ó -
venes galantes y c u m p l i d o s . 
R e n u n c i a m o s a r e s e ñ a r n o m b r e s , 
pues h a r í a m o s i n t e r m i n a b l e l a rese-
ñ a . U n a no ta s i m p á t i c a : se t u v o e n 1 
c u e n t a a los socios enfe rmos , reser -
v á n d o l e s l a s i d r a y los t abacos ; u n a 
a t e n c i ó n que a g r a d e c e r á n - , no p o r e l 
v a l o r , por e l r e c u e r d o . 
Se i m p r i m i ó u n cuad ro p a r a l a 
p e l í c u l a " C o v a d o n g a ' o los a s t u r i a -
nos en 'Cuba", que s e r á e x h i b i d a d e n -
t r o de unos d í a s en la p a n t a l l a de 
nues t ros " c i n e s " . 
F e l i c i t a m o s ca lu rosamen te a l C l u b 
G i j o n é s p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o e n 
sn f ies ta . 
O R F E O C A T A L A . 
Con fecha l o del a c tua l q u e d ó cons-
t i t u i d a l a S e c c i ó n de Fiestas de esta 
E s t i d a d , de l s i gu i en t e m o d o : 
P res iden te : Pedro Bcque t . 
Volee P res iden te : E n r i q u e P o n j u á n 
Sec re t a r io : J a m í e G r e g o r i . 
S o l é , J o s é C a r n é . R a m ó n A r r u f a t , R a -
m ó n H o r a s . J a i m e Hugas . A n i c e e o 
F o n t , F e d e r i c o Ca ta rneau , R o m á n 
Bassar t . 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n se a c o r d ó 
ce l eb ra r u n Grai> B a i l e e l 25 de l ac-
t u a l y cuyos de ta l l e s se c o m u n i c a r á n 
o p o r t u n a m e n t e . 
dentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ea ora 
y diamantes, y en platino y bri l lan-
tes. Surtióla en o ro y plata, de bolsU 
lio o 000 correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba c ó n marqueter"^ 
y bronoe, para aala, comedor y cuar-
to. 
Obrapfa, IO8.5, T P L A C I D O , (AlfTES 
BERHAZA,) NO. 16k ^ Á ^ 6 f 
l anzado r a l m e n d a r i s t a J o s é M é n d e z , 
b a u t i z a d o d e s p u é s , p o r sus g lo r iosos 
t r i u n f o s , con d i s t i n t o s nombres , p o r 
F a r n g i p a n e . Este muchacho , que de-
f e n d i ó el box de l c l u b , l oca l e l do-
m i n g o , l l e g a r á a ser m u y p r o n t o u n a 
n u e v a es t re l l a cubana de l cen t ro del 
d i a m a n t e , si consigue los consejos de 
u f i b u e n d i r e c t o r . 
P o r el en tus ias ta C a p i t á n V i l l u e n -
das. l o m i s m o que po r e l bel lo sexo 
s i m p a t i z a d o r de l S E N A D O J á m e n t e 
que l a v i c t o r i a haya s id6 de p u r a 
suer te , s i n t i endo t a m b i é n perder l a 
esperanza de presne i r por aho ra o t r o 
e n c u e n t r o en t re los m i s m o s teams. 
L a f a l t a de buena d i r e c c i ó n de l 
C U B A , ha hecho a d q u i r i r pa ra e l l o 
los s e rv i c ios - , de l conocido j u g a d o r . 
F a l l a n c a , que l l e g ó h o y . d e d i c á n d o s e * 
i n m e d i a t a m e n t e a e n t r e n a r a los p l a -
yers locales, p a r a los encuent ros que 
t e n d r á n con e l c l u b " C I E N F U E G O S " 
cuyo t eam j u g a r á e l s á b a d o con los 
amer i canos y , e l d o m i n g o , t a r d e y 
m a ñ a n a , con e l " C U B A " . E l j u e g o 
d e l s á b a d o e m p e z a r á a las 2 y m e d i a ; 
e l del d o m i n g o por l a m a ñ a n a a las 
9, y e l de l a t a rde a las 2 en p u n t o . 
P o r la g r a n f a m a b i en m e r e c i í t a , 
de los v i s i t adores c ienfuegueros , lo 
m i s m o que por la buena a d q u i s i c i ó n 
d e l b i e n a famado Ro jas ( e l j í b a r o , 
de C a i b a r i é n ) en el c l u b C U B A , h a r á 
q u e r e é u l t e n a u n m á s p e q u e ñ o s que 
e l d o m i n g o a n t e r i o r los t e r renos de 
C U B A P A R K , t a n a m p l i o s como son. 
T a l vez sea r e fo rzada l a menc ionada 
n o v e n a l o c a l con o t ros m u y val iosos 
e lementos . 
^ a r a observay m i n u c i o s a m e n t e l o 
í n t r e s a n t e del a l u d i d o encuen t ro , 
v é a s e el s igu ien te S C O R E : 
C l u b V í b o r a . 30 t an tos 
p s de lo echos, t e e os que 
p a n o - A m é r í c a " y como consecuencia e l o g i a r a los m i s m o s que entonces! P o r h o y nos l i m i t a r e m o s a repetir 
de su v i c t o r i a se presente u n " M u n - c o n d e n á b a m o s , los que v o l v e r í a m o s 10 Impreso en u n g r a n , r ó t u l o , que 
t a l P a r k " c o n u n a k i l o m é t r i c a h a n - ' a censura r con nues t r a c r í t i c a , s i v o l - P0r o b r a y g r ac i a del entusiasmo de 
dera , p a r a no poder d e r r o t a r a sus v i e r a n a apa r t a r se de estos p r o c e d í - ¡ I i ues t ro p a r t i c u l a r a m i g o e l sef^or 
7 — "̂ — - — — —x ' - —' w M w >-/ kj vvy o ±J l W^dJ.l'- . ~2 wmwwmm IIIKI " O" 
J u l i o B a r r o s o , C l u b D e p o r t i v o , y 1 t e m i d o r i v a l ' F o r t u n a " , a pesar de m i e n t e s encomiables po r muchas cau- ^ d u a r d o P é r e z , aparece en uno Tie 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A A L L E G A 
C e l e b r ó J u n t a G e n e i a l E x t r a o r d i -
n a r i a en l a cua l t o m ó p o s e s i ó n l a nue -
.va D i r e c t i v a , compues ta por los se-
B l D I A D I O M M M A M . 
KÁ es « I ]MrU#Se# • » 
" S o n a d ó " 
i t 
L , A l f o n s o , c f . 
" L a r r i b a . l f . . . 
G á m i z . l f . y c . 
B . S á n c h e z , 2b 
G. Glz . . ce. y l f . 
J . S á n c h e z , r f . 
E . S á n c h e z , ss. 
M . S á n c h e z , 3b. 
C. S á n c h e z I b . 
A . G u i l l é n , p . . 
S C O R E 
V . C. N . O. A . E . 
L o r e n z o M u g ü e r z a , C l u b V í b o r a , 
( ( S u s p e n d i d o . ) 
E n r i q u e Ub ie t a . C l u b D e p o r t i v o , 
y Oc tav io R u i z , C l u b V í b o r a , (Sus-
pend ido . ) 
G e r a r d o Ibane , C lub O l i m p i a , 30 
t an tos y Pedro T e l l e r í a , C l u b M e d i -
na, 15 t an tos . 
del 
T o t a l e s . . 
" A . D . C u b a " 
I 
Massaguer , l f . , 
D í a z . I b . . . . 
I z q u i e r d o , c. . 
L a r r o n d o , 3b . 
G u e r r a , c f . . . 
A l e a r á , ss . . . 
V a r o n a . 2b . . 
A . G o n z á l e z , x . 
E . O l a z á b a l . r f 
M . G a r c í a r f . . 
Co ta l l aza r , p . . 




















t o d a su c h a m p l o n a b i l í d a d , de toda sas1. ' ¡ los f rentes ex te r io res de l campo 
su bandera y de toda su c r ó n i c a his-1 P o r e l l o , debemos dec i r a q u í a n u e s l V e d a d o : 
p a n ó f i l a . . . t r o p ú b l i c o , que h o y es tuvo i n j u s t o I i ¡ F a n á t i c o s ! ! I- N o f a l t é i s e l domm 
Pero e l que no se consuela es por en su ' J c h l f l a " a Bor razas . E n h o n o r go 25. % / -
que n o qu ie re ' C o n s a l i r a l f i n a l de dei n o t a b l e ' m e d i o debemos confesar | Sep t i embre 18 de 1 9 2 1 
la f ies ta a r r e l l e n a d o en f l a m a n t e fo- -
t i n g o , en tonando u n canto de v i c t o -
r i a y de j ando f l a m e a r l a bandera , 
y a tenemos v i c t o r i a , cantos , f o t i n g o y 
" m á s b a n d e r a " . . . . 
Pero el descanso es breve, b r e v í s i -
m o . Se acerca l a n u e v a t e m p o r a d a 
o f i c i a l y todos son p r e p a r a t i v o s pa-
Q . r a su m a y o r é x i t o . 
33 0 10 26 7 i 
I 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S E N A D O . . 
A . D E C U B A 
000 
000 
S O I A R I O 
200 0 0 0 — 2 










Observac iones : — Aparecen sola-
men te 26 buenas j u g a d a s de l C U B A , 
por ser o u t p o r r e g l a B . S á n c h e z , en 
el noveno i n n i n g . Dos au t s de G á -
miz como ca tcher ; "un o u t como l f . 
f<a a n o t a c i ó n de G. G o n z á l e z como a tcher . 
l iagos r o b a d a s : — I z q u i e r d o y L . 
A l f o n s o . S A C R I F I C E H I T S : A l e a r á y 
G á m i z . T W O B A S E H I T ; G. G o n z á -
lez. T H R E E B A S E H I T : M . G a r c í a . 
D O B L E P L A Y S : G u i l l é n a C. S á n -
chez; G. G o n z á l e z a C. S á n c h e z . 
S T R U C K O U T S : Salazar 11; G u i l l é n 
9. B A S E S P O R B O L A S : Salazar 1, 
a J . S á n c h e z . W I L D P I T C H E R ^ G u I -
U é n . T i e m p o 2 horas . U M P I R E S : 
£ Jach C o l l ( h o m e ) ; F r e i r é (bases) . 
0 ¡ S C O R E R : S u á r e z . 
0 S u s c r í b e s e a! D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n á n d e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Se p r e s e n t a r á n s eguramen te los 
m i s m o s equ ipos ; t end remos u n par-
t i d i t o m a t i n a l y dos vesper t inos to -
dos los d o m i n g o s , s e g u i r á la racha 
de los benef ic ios , y como s iempre , 
¡ e n c a n t a d í s i m o s de l a v i d a ! . . . 
No m e a t r evo a v a t i c i n a r t e nada so-
b re sus resu l t ados . Es toy fue ra del 
a m b i e n t e . i 
• Paco L u t ó r a g a , nues t r a buen a m i -
go y entus /as ta f a n á t i c o , se h a l l a de 
nuevo en t r e nosot ros , t a n o p t i m i s t a 
y fresco komo siempre.- Recuerdos . 
R i c a r d o D á v l l a . f a n á t i c o de l a é p o -
ca " rove r s -euske -ha tueyana" . y hoy 
Secre ta r io de l a H o n o r a b l e Federa -
c i ó n , s igue en su puesto. ¡ Q u e sea 
p o r muchos a ñ o s ! 
F r e s q u í s i m o s recuerdos de Pasel-
r o . Me los da en este m o m e n t o . 
H a s t a " l a o t r a " . 
T u y o f r i g o r í f i c a m e n t e . 
F e r m í n de I r u ñ a . 
P R O N T O L L E G A R A A 
L A H A B A N A E L C A M P E O N 
M U N D I A L C O N D E 
A L O S D E L E G A D O S D E L 
C A M P E O N A T O D E 
P E 0 T A A MANO 
P o r este m e d i o se c i t a a los dele-
gados de los c lubs i n sc r ip to s paar 
l a J u n t a que se c e l e b r a r á hoy a las 
9 p. m . en l a S e c r e t a r í a del F o r t u -
n a S.C. 
H a b a n a , Sep t i embre 20 de 1 9 ^ 1 . 
G u i l l e r m o P é r e z , 
de l egado de l F o r t u n a S. C. 
E L F U T B O L E N 
B A T A B A N O 
E l C a p i t á n d e l " R e a l C l u b D e p o r t i -
vo" se r e t i r a do l a v i d a a c t i v a * , 
d e j u g a d o r 
• E l c a m p e ó n m u n d i a l de 3to'*¡**¡u 
, conde K o m a , ha l l egado a New Yor* 
» e n v i a j e p a r a l a H a b a n a . . 
A q u í a c t u a r á e n e l t ea t ro P a y r ^ 
c o n t r a t a d o p o » los conocidos emp» 
sarios Santqs y A r t i g a s . 
L a c o l o n i a japonesa espera su n 
gada p a r a r e n d i r l e u n merecioo J 
b r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o . 
Los s p o r t m a n s cubanos se ej** 
t r a n ansiosos de ver en acc lón J» 
c i e n t í f i c o j a p o n é s , que t iene gana" 
u n a s ó l i d a r e p u t a c i ó n m u n d i a l coi 
l u c h a d o r d é j i u - j i t s u . hog 
A d e m á s , sabemos que son ^ ^ ¿ g 
A y e r hemos s ido en terados en l a 
o f i c i n a que posee este C l u b , que e l 
d i s t i n g u i d o c a p i t á n y excelente f u t - los a t le tas que esperan l a l l e„ 
b o l i s t a , s e ñ o r Cors ino A c e b a l , ha de- K o m a p a r a r e t a r l e , s iempre con an 
c l d i d o a le ja r se d e f i n i t i v a m e n t e de la m o de hacer le l l a m a r los e s p í n i " • 
I t a r á q!ue v i d a a c t i v a de j u g a d o r . 
S e n t i m o s v e r d a d e r a m e n t e esta de 
¡ U n poco d i f í c i l resul 9 
" t o q u e " q u i e n en obras 09&sio^ ^ 
j c l s i ó n , pues e l " R e a l C l u b D e p o r t i - . d e m o s t r su m a e s t r í a sobre 
v o " p i e r d e u n e lemento m a g n í f i c o . c h ó n ! 
E l f u t u r p * C a p l t á n J o s é M a r í a 
G o n z á l e z 
C o m p l e t a m e n t e res tab lec ido , he 
mos->tenido e l gus to de s a luda r a 
N A C I O N A L I D A D ^ 
raSaportes, marcas y Patent*8, fabri-
cas de ganado; conciertos para 
cas de gaseosas; certificados " ñoieA 
ma voluntad, del registro de es^t& s» 
nues t ro q u e r i d o a m i g o J o s é M a r í a ^Lt i^ rn^ruldam^nte169 ' 
G o n z á l e z , f u t u r o c a p i t á n , e l cua l se 1 
h a l l a b a e n f e r m o en la " C o v a d o n g a " , 
p o r consecuencia de u n p a r t i d o ce-
l eb rado con e l " S t a d l u m F . C . " 
BALONTEP 
O S C A R IIOSTAII / 
^Ex-Jefe de Administración a« 1» Te. 
cretaría de Agricultura, Habana, o - ^ 
léfono M-2095. Apartafio 913. 
C6786 alt. 
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MGINA TRES 
E L T I P O G R O T E S C O 
H a y H o m b r e m á s a m a n t e de su pa-
*trla que e l e s p a ñ o l que v i v e en las 
A m é r i c a s ? A t r a v é s de su recuerdo , 
su deseo y su c a r i ñ o todas las cosas 
de E s p a ñ a a d q u i e r e n u n r e l i eve ex-
t r a o r d i n a r i o . E l r ecue rdo las s u b l i -
m a ; e l deseo las a g r a n d a ; e l c a r i ñ o 
la l e v a n t a has ta las nubes. Y 
c i ó . Y en esto, a m á s de i n j u a t i c i a , 
hay i g n o r a n c i a f a t a l y c o n t r a p r o d u -
cente i n g r a t i t u d . . . 
V a m o s en e l a u t o m ó v i l de L a Co-
r u ñ a a V i v e r o . F r e n t e a noso t ros va 
u n " a m e r i c a n o " que regresa de la 
u n a , H a b a n a donde s in d u d a d e s e m p e ñ ó el 
p a l a b r a c u a l q u i e r a que t i e n d a a e m - I o f i c io de c h a u f f e u r . L a c a r r e t e r a le 
p e q u e ñ e c e r las grandezas nacionales , l l a m a l a a t e n c i ó n . L a c a r r e t e r a avan -
es como u n a p u ñ a l a d a que l l ega a lo za r e t o r c i d a rodeando m o n t a ñ a s som-
mas h o n d o de l e s p í r i t u ; y u n a pa la - breadas po r los á r b o l e s , c ruzando 
b r a c u a l q u i e r a que t i enda a d i v i n i z a r , los c a s e r í o s . L a t i e r r a de G a l i c i a es 
las bellezas, las r iquezas , las g l o r i a s u n j a r d í n , y avanza la ca r r e t e r a por 
de l p a í s causa t a l e m o c i ó n que a r r a n - m e d i o de u n j a r d í n i i n t e r m i n a b l e , de 
ca l á g r i m a s . Y o n u n c a p o d r é o l v i d a r - esplendoroso v e r d o r y de r u m o s a 
me de l a d m i r a b l e ga l lego que a l o í r ¡ f r o n d a . E l c h a u f f e u r m i r a , se s e ñ -
en a H a b a n a a u n e x t r a n j e r o d e n i - : r i e , d i ce : 
0 1 
S O N L O S M E J O R E S 
a b a n e r o s : P R U E B E N l o s V E G U E R O S 
F u m a r B & I R E o n o f u m a r 
F A B R I C A : B f l a s c o a í n 3 4 . T l f s . 
¡ RAMON G A R C I A , A G E N T E 
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g r a r a su n a c i ó n , s a c ó u n r e v ó l v e r y 
d í j o l e : 
— S i c o n t i n u a V d . de esa m a n e r a 
le m a t o a V d . como a u n p e r r o . . . 
Y s i n e m b a r g o en E s p a ñ a , no se 
cansa e l c i u d a d a n o de h a l l a r tachas 
en las cosas m á s hermosas . Es to s in 
— P a r a ca r re t e ras buenas las de 
Cuba. A l l í no d a n t an tas v u e l t a s ; 
m a r c h a n derechas, e s t á n en buen es-
tado . 
L o s v i a j e ros "le c o n t e m p l a n con 
d e s d é n ¿ a q u é dec i r l e a este necio 
que las ca r re t e ras se hacen de acuer-d u d a les a c o n t e c í a a muchos de los ir in r n n ^ ÍZJZ" ~ ~ c, u , 
o» . . ,a . ,Hrt M con e l t e r r eno en que se t r azan? que hoy se d u e l e n t a n t o cuando se 
I n c u r r e en A m é r i c a en este v i c i o . Y 
esto suele p o r desgracia acontecer 
en c u a n t o v u e l v e n a E s p a ñ a . Y o he 
cu idado de e s t u d i a r en este m i nue-
vo v i a j e a t r a v é s de las p rov ine jas . 
las v a r i a s causas que h a c e ñ que en 
E s p a ñ a no goce e l amer i cano de las 
cons iderac iones a que todos le cree-
mos con derecho. L a l a b o r de l espa-
ñ o l en los p a í s e s de A m é r i c a es 
v e r d a d e r a m e n t e excepc iona l y d i g n a 
de u n a en tus i a s t a y v i b r a n t e apo-
l o g í a . L o es m á s a ú n u o r e l cu idado 
In tenso , p r o v i d e n t e y eficaz con que 
a l a r e l i g i ó n en que n a c i ó . E n l a d i v i -
na G a l i c i a apenas hay r i n c o n c i l l o 
donde no e x i s t a n obras i m p o r t a n t e s 
l evan tadas con e l o ro amer i cano . T a l 
Derechas en las l l a n u r a s , b i en sean 
de l a H a b a n a o de C a s t i l l a ; cu rvas 
en las reg lones m o n t a ñ o s a s , y lo 
m i s m o en G a l i c i a que en P e k í n . 
Pero e l a m e r i c a u o ins is te a ú n ; 
necesita d e s l u m h r a r . L l e g a m o s a u n 
M . 2 0 2 0 
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i ' e r reno de F u l g e n c i o F u l l e a . 
C a r m e n R o b a i n a , de Cuba, de 59 
a ñ o s , San L á z a r o 219 , m i e l i t i s N . 
O. 7 campo c o m ú n T e r r e n o de A r -
men io L a v i l l a . 
F r anc i sco G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
§ 1 . 5 0 a ñ o s , Ce r ro 659 , esclerosis, SE. 
i 12 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 7. ( 
i C l a r a H e r n á n d e z de Cuba de 80 . 
a ñ o s , 17 e n t r e 4 y 6, esclerosis, SE 
12 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 8. 
i A l e j a n d r o D í a z de Cuba, de 55 l m e n o r res is tencia , se ha dedicado ca-
a ñ o s , S u á r e z 68, t u m o r m a l i g n o SE, 
12 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 9. 
1 A n t o n i o Novoa de E s p a ñ a , de 49 I < 
a ñ o s , L a B e n é f i c o , ep i leps ia SE. 12 
campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 10. 
i M a r í a Teresa Zaba l a . de Cuba , de 
1 28 a ñ o s , A r m a s 26, t ube rcu lo s i s , SE. 
12 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 11 
G E N E R A L D E C Ü M 
I 
Minerales , E s p o n j a s y Carey : ocho millones de pesos al a ñ 
Hasta a h o r a e l p u é o i o de Cuba , s i -
! gu i endo lo que se l l a m a la l í n e a de 
si exc lus ivamen te a e x p l o t a r la a g r i 
c u l t u r a v o t ros recursos n a t u r a l e s 
o r d e n h i l e r a 5: fosa 14 p r i SE 12 C c o m ú n h i l e r a 10 fosa 3 . • gundo 
R e g i n a M a r t í n e z de Cuba de 21 ¡ m e r o . i J u a n F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 66 
a ñ o s ; Zayas 9. T u b e r c u l o s i s SE 12 C . j A n g e ^ Santos, de Cuba de 40 a ñ o s a ñ o s . Q u i n t a Covadonga . B r o n c o 
m e r c i o de e x p o r t a c i ó n y , con su p r o -
duc to , c o m p r a r a fue ra t o d o lo que 
ha necesi tado para la v i d a c i v i l i z a -
d'a. 
Poco a poco, en los ú l t i m o s 20 
E s p a ñ a . d"e 1 a ñ o s se h a n d e s a r r o l l a d o a lgunas i n -
27 a ñ o s . L a B e n é f ca, t ube rcu los i s , j dus t r i a s m a n u f a c t u r e r a s pa ra e l con-
S ¿ . 12 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa I de l p a í s y a u n p a m 
12. 
t a c l ó n y es i n d u d a b l e que e l campo 
e s t á a b i e r t o para la e x p a n s i ó n de m u -
chas i n d u s t r i a s de a r t í c u l o s de con -
sumo y qi ie e l p a í s ofrece u n vasj 
campo a los hombres de empre^ 
fixíe deseen ap l i ca r sus ac t i v idades 
esa d i r e c c i ó n . 
Las i n d u s t r i a s de e x p o r t a c i ó n mi 
d e s a r r o l l a í T a s se d i v i d e n en m i n e r a l 
de pesca, a g r í c o l a s y m a n u f a c t u n 
ras. 
E n la e x p l o t a c i ó n de M i n a s 
h i e r r o , manganeso, cobre y asfal td 
Or i en te , Santa C la ra y P i n a r del R ñ 
en los dos ex t remos y e l cen t ro de 
Isla, son las p rov inc i a s m á s ac t ivas . 
L a s expor tac iones de m i n e r a l t 
t u v i e r o n el s igu ien te v a l o r en 1( 
a ñ o s 1918 y l 0 1 9 s e g ú n las e s t a d í s t j 
cas o f ic ia les : 
c o m ú n h i l e r a 10 fosa 4 
A n s e l m o San tac ruz de Cuba de 95 
a ñ o s ; Esperanza 5 ( C ) Esclerosis SE 
12 C c o m ú n h i l e r a 10, fosa 5 . 
Consuelo P a r d o . E s p a ñ a de 40 a ñ o s 
Calzada San M i g u e l ; M i o c a r d i t i s SE 
12 c c o m ú n h i l e r a 10 fosa 6 . 
H . C . G a r c í a . M a l de l c o r a z ó n . SE 5 n e u m o n í a SE. 12 campo c o m ú n h i -
segundo o r d e n h i l e r a 5 fosa 14 se- l e r a 10 fosa 13. 
g u n d o . ¡ L i b e r t a n o I b a r r a . de Cuba, de 2 
T o t a l 2 5 . a ñ o s , Zenea 57, l a r i n g i t i s , N E . 4 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 14 de segapdo o r d e n h i l e r a 24 fosa 6. 
i M a t í a C. Godoy . de Cuba, de 2 
T o n a . Pesos 
( E n mi le s de tone ladas y de pe sos : ) 
M a n u e l Zapa t a de M é x i c o , de 75 
G e o r g i n a P é r e z de Cuba de 27 me- a ñ o s . Paseo de M a r t í 4 0 ; a s i s to l i a 
ses H . C . G a r c í a P l e u r e s í a N E 4 se-1 NO. 14 campo c o m ú n b ó v e d a 1 de 
g u n d o o rden h i l e r a 24 fosa 2 . 
Rosa r io Soto. Cuba de 11 meses; 
S n . J u l i o 33, M e n i n g i t i s N E 4 segun-
do orden h i l e r a 2 4 fosa 3 . 
A n g e l P é r e z . Cuba de 8 meses: 
Compos te la 2 0 5 ; P e r f o r a c i ó n i n t e s t i -
n a l SE 10 segundo o rden h i l e r a ^ , fo -
sa 5. p r i m e r o . 
F ranc i sco A v i l a , de Cuba de 5 me-
ses; San N i c o l á s 310 . I n y e c c i ó n SE 10 
Roge l io S u á r e z . 
F u l g e n c i o F u l e a de Cuba de 
a ñ o s . G l o r i a 158, e n t e r i t i s N E . 
i M i n e r a l de cobre 
M i n e r a l de h i e r r o 
Manganeso . . . . 
A s f a l t o 
l u g a r en que u n c h i q i l l o o hab la co- segundo o r d e n h i l e r a i fosa 15 se-
r r e c t a m e n t e e l cas te l lano y é l bace 
esta o b s e r v a c i ó n : 
— C a r a m b a , que b ien h a b l a ese 
c h i q u i l l o ! C u a n t o m á s nos acerca-
mos a F r a n c i a , t a n t o m á s c i v i l i z a -
das son las gentes. A s í este c h i q u i -
l l o es m á s c i v i l i z a d o que todos los 
que de jamos a t r á s , y A s t u r i a s es m á s 
c i v i l i z a d a que G a l i c i a , y San tander 
m á s que A s t u r i a s , y B i l b a o m á s que 
San tande r y San S e b a s t i á n m á s que 
B i l b a o . . . 
pa lac io se debe a u n a r g e n t i n o , t a l 
l avade ro a u n cubano , t a l j a r d i n c i - I E s t a es u n a de las g randes nece 
l i o a u n c h i l e n o . . . Y l a m i s m a e lo - dades que recuerdo haber o i d o ; los 
giosa l e t a n í a en l o o r de sus h i j o s 
emig ran t e s , se oye en los pueblos de 
A s t u r i a s y a u n en los de San tander . 
Pero e l esfuerzo m a y o r lo ded ican 
v i a j e ros l a a c o g i e r o n con u n a leve 
sonr i sa ; yo c o m p r e n d í que a fa tuos 
de esta clase es d i f í c i l t r a t a r l o s con 
c a r i ñ o y acoger los con respeto. Co-
estos h o m b r e s a l a c r e a c i ó n de es- m o h a b l a r l e a este i n d i v i d u o de los 
cuelas, y apenas hay e d i f i c i o en A s - muchos d ia lec tos que hay en F r a n -
t u r i a s , en G a l i c i a , en Santander , d e - I c í a ? Como hacer le c o m p r e n d e r que 
d icado a l a e n s e ñ a n z a , donde no h a - | e l estado los f o m e n t a en l u g a r de 
y a d i n e r o a m e r i c a n o gastado con ! c o m b a t i r l o s . po rque en t iende que no 
p r o f u s i ó n . . . . 
E s t o se reconoce, se ponde ra , y 
a ú n en a lgunas par tes se bendice. 
Parece, pues, que e l e s p a ñ o l " i n d i a -
n o " debiera ser venerado en cuan to 
pisa esta t i r r a , en pago de los esfuer-
zos que le c o n s a g r ó . . . 
Y no obs tan te no es a s í ; y en l u -
gar de v e n e r á r s e l e , se le m i r a con 
recelo y se le acoje con h o s t i l i d a d . 
E n t r e las causas de esta a n o m a l í a , 
c u é n t a s e l a f a t u a i d a d de muchos de 
los i nd i anos que regresan . L o que en 
Cuba, en l a A r g e n t i n a , en M é j i c o , en 
el P e r ú . . . h a c í a n con las cosas e s - ' P " ^ 6 decirse que e s t á en t re brazos 
existe o p o s i c i ó n en t r e el t ener u n dia-
lec to y poseer c i e r t o g r ado de c u l -
t u r a ? Como dec i r l e que A s t u r i a s 
p a r l a en bable . San tander en m o n t a -
ñ é s y San S e b a s t i á n en vasco? ¿ C ó -
m o e x p l i c a r l e que f r a n c i a no ejer-
ce n i u n a s o m b r a de i n f l u e n c i a so-
b re n i n g u n a de estas p r o v i n c i a s , y 
que l a que ejerce sobre San Sebas-
t i á n e s t á casi l i m i t a d a a una l e g i ó n 
de cocottes y u n a m u l t i t u d de apa-
ches, que e n v í a a l l á d u r a n t e e l ve-
raneo? 
C ó m o a d v e r t i r l e que L é r i d a , de l a 
g u n d o . 
Josef ina S u á r e z , de Cuba de 4 me-
ses; Ensenada 5, Cas t ro c o l i t i s SE, 
10 segundo o r d e n h i l e r a 1 fosa de 6 
p r i m e r o . 
V i c t o r i a n o L ó p e z , de E s p a ñ a de 22 
a ñ o s ; H . C . G a r c í a ; P a l u d i s m o S E . 
c inco segundo o r d e n h i l e r a 5 fosa 12 
s egundo . 
C o n c e p c i ó n A l v a r e z de Cuba de 60 
a ñ o s : Cer ro 4 7 2 ; M a l de l c o r a z ó n . SE 
5 segundo o r d e n h i l e r a 5 fosa 13 p r i -
m e r o . 
E n r i q u e t a A n z u a . de Cuba de 80 
5 segundo o r d e n h i l e r a 5 fosa 13 se-
g u n d o . 
A n d r é s G ó m e z de Cuba de 50 a ñ o s ; 
H . C . G a r c í a ; R e u m a t i s m o SE 5 se-
p a ñ o l a s . con las cuales no a d m i t í a n 
pun to de c o m p a r a c i ó n , hacer lo en l a 
p r o p i a E s p á ñ a a su regreso, con las 
cosas cubanas y a rgen t inas . Y e s t á 
b ien que las e l o g i e n ; y e s t á b ien que 
las l l even en e l a l m a ; pero es lo m a -
lo que l a a p o l o g í a no Ies parece e lo-
cuente, sí a l a vez que d icen de e l las 
que son lo m e j o r de l m u n d o , no ha-
b l a n de las de su p a t r i a c o n despre-
franceses es u n a de las p rov inc i a s 
de menos v i d a , comerc io , c i v i l i z a -
c i ó n de E s p a ñ a ? . . . ' 
L o s v i a j e ros de l au to se c a l l a r o n ; 
pero s e r í a conven ien te que en los 
cen t ros e s p a ñ o l e s de la A m é r i c a l a -
t i n a se o c u p a r a n de estas cosas, pa-
ra que no c r e y e r a n en E s p a ñ a que to -
dos los i n d i a n o s son i gua l e s . . . 
C o n t a n t i n o C A B A L . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
E n t e r r a m i e n t o s d e l d i a 12 . 
I sabe l Bueno , de Cuba, de 80 
a ñ o s .Genera l Lee , 26, A r t e r i o es-
clerosis , N E . 20 , B ó v e d a de I sabe l 
Bueno H e r n á n d e z . 
Teres a A l o n s o , de Cuba, d:; 23 a ñ ^ s 
F e r n a n d i n a , 39. S u i c i d i o po r a r m a de 
d í a s , A r m a s 38, Pers i s tenc ia , N E . 4 
de segundo o r d e n , h i l e r a 2 1 , fosa 6. 
F e r m i n a C a l a n de Cuba, de 14 
meses, A v e n i d a 8, A t r e p s i a , N E . 4, 
de segundo o r d e n , h i l e r a 2 1 , fosa 7. 
C a r i d a d S u á r e z de Cuba de 7 me-
ses Z e q u e i r a 58, Cas t ro c o l i t i s , N E . 
fuego, N O . 9, campo c o m ú n , b ó v e d a 4, de segundo o r d e n , h i l e r a 2 1 , fo 
de C r i s p i n R i v e r o . ¡ s a 8. 
M a t i l d e G u t i é r r e z , de Cuba, de 66 i E v e l i o P é r e z , de Cuba, de 3 a ñ o s , 
a ñ o s , Gervas io 46, Cas t ro e n t e r i t i s , 110, de segundo o rden , h i l e r a 1 posa 
NO. 15, de segundo o r d e ú , b ó v e d a ¡ H . C. G a r c í a , M e n i n g i t i s , , s imple . SE. 
d c R u m ó n M o n s . ; i p r i m e r o . 
A n t o n i o Man teca , de E s p a ñ a , de 1 J o s é M a r r e r o de Cuba, de 43 a ñ o s 
20 a ñ o s , O b i a p l a , 7, F i e b r o T i f o i - i Sa lud 28, A p o p l e g i a P u l m o n a r , SE. 5, 
dea, SE. 12, campo c o m ú n , h i l e r a 6, . de segundo o r d e n , h i l e r a 5 fosa 5. 
fosa 5 
Sara de l a T o r r e de Cuba, de 26 
a ñ o s , A y e s t e r á n , A s i s t o l i a , SE. 12, 
campo c o m ú n , h i l e r a 6, fosa 7. 
M a r í a S á n c h e z de Cuba, de 3 1 a ñ o s 
G l o r i a 213, T u b e r c u l o s i s , SE. 12, 
campo c o m ú n h i l e r a 6, fosa 7. 
M a r i n a C a s t i l l o de Cuba, de 39 
a ñ o s . Cuar te les 16. S u i c i d i o po r sus-
p e n s i ó n r B E . 12, campo c o m ú n , h i l e -
ra 6, fosa 8. 
A d o l f o V a l d é s de Cuba, de 21 a ñ o s 
H . C. G a r c í a . T u b e r c u l o s i s , SE. 12, 
campo c o m ú n , h i l e r a 6, fosa 9. 
Juan G. Beque r de Cuba de 80 1 i r i t i s NO 8, zona p r i m e r a , Ba 
a ñ o s , Durege 74, A r t e r i o esclerosis i ge l io S u á r e z . 
SE. 12, campo c o m ú n , h i l e r a 6, fosa I M a r í a de Santa , C a m i l a F l o o d . E 
10. 
F l o r a Cuevas, de Cuba de 75 a ñ o s 
H . C. G a r c í a , Tube rcu los i s SE. 5 
de segundo o r d e n , h i l e r a 5, fosa 6. 
D o m i n g o B a n t r e de E s p a ñ a de 36 ^ " J , " { ^ U N . 
a ñ o s H . C. G a r c í a , Sept icemia SE. 5 ' 
d esegundo o r d e n , h i l e r a 5 fosa 6. 
B a s i l i a H e r n á n d e z de Cuba, de 40 , _,_ _ , _ ¿ _ , , y, popsfas. 1 tomo en rús t i ca . 
SE. 5 de segundo o rden , h i l e r a 5, L Q P K Z D E H A R O (Rafael.) r 
dosa 7, p r i m e r o . 
T o t a l 27 . 
U L T I M A S N O V E L A S Y 
P O E S I A S R E C I B I D A S 
U L T I M A S N O V E L A S IT P O E S I A S 
IÍKCIBIDAS 
A L C A L A tí A L I A NO (A) . Tina 
voz . . . en el desierto. Coleo-
clrtn de art ículos . 1 tomo rús-
tica $ 1.00 
A L V A R E Z ( A L E N T 1 N A N D R E S ) 
Reflejos. Recopi lac ión de pre-
ciosas poes ías originales de 
uno do los mejores poetas as-
turianos. 1 tomo 0.80 
B A R R E V D'AURIíVILLE. L a s 
iabftlioas. Novelas cort;us. T r a -
ducción de Cansinos Assens. 1 
tomo rúst ica -. 1.03 
B A R R E Y D ' A I T R E V I L L E . Una 
historia sin nombre. L a cortina 
encarnada. Dos novelas. Ver-
sión castellana. 1 tomo rústi-
ca 1.00 
B E X O I T (Pedro). E l laeo sala-
do. Preciosa novela por el autor 
de " L a Atlántida". Versión cas-
tellana. 1 tomo rús t i ca . . . . 1.00 
E A R R I O B E R O Y H E R R A N ( K ) . 
E l hombre desciende del caba-
llo. Novela satírica. 1 tomo rús-
tica. 0.80 
E E R X I I A R D T (Sarah.) Pequeño 
ídolo. Novela. 1 tomo rústica 1.20 
B O B A D T L L A ( E M I L I O . ) Roje-
ces de Marte. Colección de poe-
s ías alusivas a la úl t ima prue-
rrá europea. 1 tomo rúst ica . 0.80 
C O N D E M A T I A S V I L L I E R S D E 
L ' I S L E ADAM. L a E v a futura. 
Novela. Versión castellana. 1 
tomo rúst ica 0.80 
DIAZ C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
E l vuelo de la dicha. Novela. 1 
tomo ' 1.00 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
L a deseada. Novela. 1 tomo. 
rús t i ca . 1.00 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
E l sobre en blanco. Novela 
premia por la Academia Espa-
ñola. 1 tomo rús t i ca . . . . 1.00 
E S P I N A D E L A S E R N A (CON-
C H A ) . Dulce nombre. Novela. 
1 tiono rúst ica I.C0 
F R A N C E S ( J O S E ) . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 1.00 
G A R C I A ( G E H M A N R . ) Encan-
tlño. Preciosa novela de cos-
tumbres grallegas. Segunda edi-
ción. 1 tomo rúst ica 1.20 
G R A N D E S C U E N T I S T A S H U N -
GAROS. Colección de novelas 
cortas de los mejores autores 
hfinparos. 1 tomo rús t i ca . . 0.70 
H E R N A N D E Z C A T A (A.) L a 
voluntad de Dios. Novela. 1 
tomo rús t i ca . . . 1.00 
K N U T H A U M S U N (Autor a 
quien se le ha concedido el 
Premio "Nobel") I'an. Precio-
sa novela. 1 tomo rúst i ca . . 0.80 
Victoria. I l l s -
amor. Preciosa 
novela. 1 tomo 0.80 
L A Z A R O ( A N G E L ) . E l remanso 
gris. Colección de preciosas 
M u j e r e s ^ 
B o n i t a s . 
Son las que quieren serlo. Las que 
nacen bonitas, se afean si no cuidan 
de su salud, de su robustez, de su 
buen color y de su desarrollo. 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Fomeutau la salud de las damas, 
aumentan sus carnes, redondean sus 
curvas y las hacen atractivas y bellas, 
sean o no bonitas sus facciones, tam-
bién culoreau sus mejillas. 
De venta en todas las boticas. 
^«páiito: EL CRISOL. Neptano 91, Habanâ  
l . A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tornan^ | 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " . 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL" 
es el medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
a ñ o s . C o n c e p c i ó n de la V a l l a 4 0 ( 
a t reps ia N E . 4 de segundo o r d e n h i -
l e ra 24 fosa 7. 
I sabe l G a r c í a , de Cuba, de 65 
I n f a n t a 37 , i n s u f i c i e n c i a SE. 5 de 
segundo o r d e n h l i e r a 5 fosa 14. 
i Pedro Egea d'e E s p a ñ a , de 29 
I a ñ o s , H . C. G a r c í a , t ube rcu lo s i s , 
j SE 5 de segundo o r d e n h i l e r a 5 f o -
I sa 15 p r i m e r o . 
j O c i l i a M a r r e r o . de Cuba, de 10 
i meses, San L e o n a r d o 3, i n f e c c i ó n Jn-
! t e s t i n a l N E . 4 de segundo o r d e n h i -
j l e r a 24 fosa 4. 
] M a r í a F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
f 9 meses, R e p a r t o A l m e n d a r e s gas t ro 
e n t e r i t i s , N E . 4 de segundo o r d e n 
h i l e r a 2 4 fosa 5. 
( L i d u v i n a E c h e z a r r e t a de Cuba, de 
> 23 a ñ o s . H . C. G a r c í a , t ube rcu los i s 
I SE . 5 de segundo o r d e n h i l e r a 5 ¡ T o r t u g a s 
tifosa 15 segundo. 
S T o t a l : 17. 
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T o t a l 7 . 3 2 9 . 
E l v a l o r de los m i n e r a l e s expor ta-
dos en 1900 f u é de E l au-
men to ha sido consicTerable. 
L o s p roduc tos del m a r . desde que 
la i s la , a f ines del s ig lo X V l í í , co-
m e n z ó a e x p o r t a r bajo l a base del co] 
m e r c i o l i b r e , han se rv ido pa ra t ene i 
un comerc io i m p o r t a n t e con los Es-j 
tados Unidos y E u r o p a . V é a s e su i m -
p o r t a n c i a en mi les de pesos y k i l o s : 
Conchas de Carey 
Esponjas . . . , 
K i i o s 
4 . 4 
2 . 3 
2 . 1 
l f ) lS 
Valor. 
65 . 5 
1 3 3 . 2 




V u l o r . 
. 0 
T o t a l 200 362 . 5 
L a i n d u s t r i a de las esponjas es bas-
t an t e i m p o r t a n t e . E s t á en manos de 
cubanos, m a l l o r q u i n e s y gr iegos y e l 
cen t ro p r i n c i p a l de l negocio es el 
I E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 
16 de Sep t i embre 
' J o s é G. Mendoza , f u b a , 30 a ñ o s , 
: V i l l a Rosa, M a l de l c o r a z ó n , NOO 4 o B a t a b a n ó ( en l a t a Sur 
¡ s e g u n d o o r d e n , T e r r e n o de R o g e l i o N u e v i t a g ú u i m a m e n t e , en la costa 
¡ S u á r e z . 
| C a r i d a d S á n c h e z , Cuba, 6 meses, 
R o m a y \ , t u m o r f l egmonoso , N O , 1 
zona m o n i s , Ba . , de C r i s p i n R i v e r o . 
C e s á r e o G o n z á l e z , E s p a ñ a , 50 a ñ o s 
H . Ilercede's, P e r i t o n i t i s . SE. 12 C . 
c o m ú n , h i l e r a 10, fosa 14. 
M a n u e l Ramos , Cuba, 16 a ñ o s , Re-
creo 20, A s i s t o l n a . SE. 12 C. C o m ó n , 
h i l e r a 10, fosa 15. 
doras de esponjas e s t a b l e c í a n o f i c i -
nas en la Habana y o t ros pue r to s pa-
ra c o m p r a r a los pa t rones de buques? 
que v i v e n de esas i n d u s t r i a s pero queÜ 
las d e s a r r o l l a n m a l po r f a l t a de c o m -
pradores que paguen precios l i be ra -
les. 
E l comerc ian te del l i t o r a l que aho-j 
r a hace el negocio paga poco po r e l 
a r t í c u l o debido a que no hace las : 
ventas a l e x t r a n j e r o con fac i l idades | 
N o r t e en C a m a g ü e y . 
E l comerc io de esponjas que hasta 
hace pocos a ñ o s se r ea l i zaba casi t o -
cTo con A l e m a n i a y F r a n c i a , aho ra se 
hace con los Es tados n idos . F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a . E n 1918 de u n t o t a l de i mercan t i l e s . Cuando se embarca a z ú -
i $133 ,000 , v a l o r de las expor tac iones , j 
se embarc6 para los Es tados U n i d o s 
por .va lor de $123 .000 o sea e l 92 por 
100 y en 1919 de 275 .000 pesos fue-
Franc i sco R u i z , E s p a ñ a , 53 a ñ o s , r o n a l a U n i ó n esponjas por v a l o r 
Cer ro 659, C á n c e r , SE. 12 C. c o m ú n . i d e $195 ,000 o sea por 71 por 100. ! . d » c t o s cubanos vend idos aj ^ o . te 
h i l e r a 1 1 , .fosa 1. ¡ E l carey y conchas de t o r t u g a s , 
M a n u e l R a p a l l o , Cuba, 59 a ñ o s , Y . i se embarca p r i n c i p a l m e n t e pa ra los 
N o . 13. M a l de l c o r a z ó n . SE. 12, C , l Es tados U n i d o s , F r a n c i a y R e i n o 
c o m n h i l e r a 1 1 , fosa 2. i U n i d o . A m b a s i n d u s t r i a s p o d r í a n t e -
Se ra f in D o u m o n t , Cuba . 43 a ñ o s . | gunas casas amer icanas m a n u f e t u -
M u n i c i p i o 5. N e u m o n í a . SE. 12 C. c o - r e r s d'e ob je tos de carey y p r e ^ a r a -
m ú n , h i l e r a 1 1 . fosa 3. . — — — 
A u r e l i o I s l a . Cuba, 47 a ñ o s . C e r r o , ! 
car se g i r a , con los c o n o c i m i e n t o s , i 
por el 90 por 100 de l v a l o r . I g u a l 
o c u r r e con los m i n e r a l e s vend idos 
bajo c o n t r a t o . Con los c i a m á s p r o -
hay que esperar la l i q u i d a c i ó n de la 
v e n t a — v a r i o s meses—para, r e e m b o l -
sarse de l d ine ro I n v e r t i d o o vender -
los a precio m u y bajo sobre la c o t i -
z a c i ó n de aquel mercado . 
L . V . A . 
A s f i x i a , S E 12. 
fosa 4. 
C. c o m ú n , h i l e r a 1 1 , d i n a 23. Pers is tencia de l a g u j e r o de i b o t a l . SE,. 10 segundo o r d e n , h i l e r a 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-i L u í s E . R o d r í g u e z . Cuba, 4 meses, fosa 0, segundo. 
m a c i a " S a n J u l i á n " . R i c l a 9 9 y Villegas 102 , ' segundo o rden , h i l e r a 24, fosa 8. i Dora V a M é s , Cuba 10 meses, 
* • _ „ . „ • ^ at Pe r eg r ino 76. E n t e d n t i s . SE 
Juana R ivas , Cuba, 25 d í a s , F e ñ i a n o r d e n h . l e r a ^ foga 
mero . 
un cuerpo de mtijer. Novelas 
cortas. 1 tomo rúst ica 
L O P E Z D E H A R O ( R A F A E L . ) 
Muera el señorito. Novela. 1 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 1 3 , tomo rustica 
L u i s F . A n d r a d e de Cuba de 3 4 L O P E Z M A R T I N ( F E R N A N D O ) . 
• * J T-. „ i Blasco Jimeno. Leyenda dra-auos; Q u i n t a de Dependnen tes . Ne- m/uica en tres jornadas. Obra 
de Ro-
U . A . de 73 a ñ o s . Curazao S |N C á n -
cer; N O 4 zona m o n t s , B a . R del 
B u e n P a s t o r . 
J u a n M u ñ o z R o m a y . de Cuba de 74 
a ñ o s ; Saji Ra fae l 2 0 ; Escleros is N E 
B a . 3 de M a r í a R . S a ñ u d o . 
R a m ó n Cruse l l a s . E s p a ñ a de 68 
a ñ o s ; F i n c a Jose f ina ; A s i s t o l i a N E 
4, zona m o n t o s , p r i m e r a B a . 1 de 
Consuelo P é r e z , de Canar ias de 13 i R a m ó n C r u s e l l a s . 
a ñ o s , Puentes Grandes , Gas t ro E n - | Restos m o r t a l e s de J o s é R o d r í g u e z 
t e r i t i s , SE. 12, campo c o m ú n , h i l e - Acos ta , p rocedente de T e n e r i f e , Cana-
Isabel R o d r í g u e z de Cuba de 3 4 
a ñ o s . Ange les 54 , F i e b r e T i f o i d e a , 
SE. 12, campo c o m ú n , h i l e r a 6, f o -
sa 1 1 . 
L á z a r o H e r n á n d e z de Cuba, de 10 
a ñ o s , Puentes Grandes , I n f e c c i ó n . 
SE. 12, campo c o m ú n , h i l e r a 6 fosa 
12. 
r a 6, fosa 13. 
A d e l a S i l v a de Cuba de 64 a ñ o s . 
A g u i l a 234, T u m o r de la V e j i g a , SE. 
12 campo c o m ú n , h i l e r a 6, fosa 14. 
M a n u e l Q u e r a l de E s p a ñ a de 34 
anos, G l o r i a 2. O c l u s i ó n i n t e s t i n a l . 
12, campo c o m ú n , h i l e r a 6 fosa 
' 15. 
Sof í a G o n z á l e z de Cuba, de 58 
anos, L ó p e z 1, M a r i a n a o , C á n c e r SE. 
*« campo c o m ú n , h l i e r a 7, fosa 1. 
Severo Q u i r i n o , de Cuba, de 42 
anos. H o s p i t a l M u n i c i p a l , H e r n i a 
i i n g i n a l , SE. 12, campo c o m ú n , h i -
lera 7. fosa 2. 
A p o l o n l a S o r e l l de E s p a ñ a de 32 
•nos, L u y a n ó , C á n c e r de la V l a t r i z , 
f™' 12, campo c o m ú n , h i l e r a 7, fo -
•a 3. 
P i l a r B r u n e t de Cl iba , de 25 a ñ o s , 
a r r o y o N a r a n j o , P l c e r p i r i o . SE. 12, 
•ampo c o m ú n , h i l e r a 7. fosa 4. 
J o s é E . R o m e r o , de Cuba, de 6 
r í a s ; N O 14 C . c o m ú n Osar lo de J 
R . A c o s t a . 
E n r i q u e G ó m e z , de Cuba de 22 
a ñ o s ; H o s p i t a l C . G a r c í a ; T u b e r c u - • H U Y E S H U E R T A S (ANTONIO) 
los is ; SE 12 C . c o m ú n h i l e r a 9 f o s a l L a Bansrd de la raza. Novela 
n ú m . 1 2 . 
premiada por la Real Academia 
Er.pañola. l tomo 
M A E T E R L I N C K ( M A U R I C E . ) 
E l buC-sped desconocido. F a n -
tasmas de vivos y de muertos. 
L a Psicometrla. E l conocimien-
to del porvenir. Los caballos 
de Elberfcld. 1 tomo rúst ica . 
M A R K T W A I N . . . .y las burras 
en las coles. Novela humorís-
tica. 1 tomo en rúst ica . . . 
.MAR VAN (M). L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo rústica 
M A R Y A N (M). L a casjt'de los 
solteros. Novela para familias. 
1 tomo 
MAS í J O S E ) . E n el pafs fle los 
P-ub'.s. Escenas de la vida en 
Fernando Poo. 1 tomo rúst ica . 
P O K T A L ( L U I S ) . E n su jardín 
inuriido. Confesiones ínt imas 
1 dH J.jacrina virgen y enamora-
da 1 tomo rústica 
1 tonto rúst ica 
i R I B E R A C H E V R E M O N T ( E ) . E l 
J o s é Pelaez, de E s p a ñ a de 6 4 anos. ¡ tempi0 rie ^s alabastros. Poe-
sías. I tomo 
U H H I X A CLUIS G ) . Corazón de 
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Jac in to F a r r a g a , E o p a ñ a , 18 a ñ o s . 
V a p o r B a y a m o , A b s o r c i ó n de gases, 
SE. 5 segundo o rden i i i l e r a 5, fosa 16 
p r i m e r o . 
J u a n G ó m e z , E s p a ñ a , 34 a ñ o s , v a -
por B a y a m o , A s e r c i ó n de gases, S E . 
5 segundo o rden , h i l e r a 5, fosa 16, 
segundo. 
J u l i á n V e l t i a , Cuba, 13 a ñ o s , San] 
R a f a e l 159, Tube rcu lo s i s . SE. 10 se-
g u n d o o rden , h i l e r a 5, fosa 17, p r i - j 
me ro . 
P u L o n g , Ch ina , 22 a ñ o s . H o s p i t a l 
C. G a r c í a , B r o n c o n e i i m o n í a , SE. 5, se 
g u n d o orden , h i l e r a 5, fosa 17, se-
gundo . 
M a r l t L . G a r c í a , Cub^ , 60 a ñ o s . A s i -
lo Santovenia , M a l de l C o r a z ó n , S E . 
5 segando orden , h i l e r a 5, fosa 18, 
p r i m e r o . 
T o t a l : 10. 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e el apeti to y nu t re al ' tuberculoso. Vigor iza al 
anciano, fortalece al débi l y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
a e V E M O E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el fo l le to de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtade* 43, Habana. 
N u e s t r a f a m a es h i j a de l a bondad de nuest ros a r t í c u l o s . 
E l a b o r a m o s los mejores dulces y el pan m á s exqu i s i t o , con es-
pec ia l idad , e I f o r t i f i c a n t e y sa ludable p a n de centeno. 
es g a r a n t í a , de pureza en sus a r t í c u l o s t an to en los v í v e r e s , como 
en sus v inos generosos. 
Hasra s i empre sus encargos, l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
O B I S P O 3 í 
B A U L E S Y M A L E T 4 S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e • 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o r a b r e ^ e r a s p o r t a m a n -
tas , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U é , c a t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
i . P e r e g r i n o 1 1 ; Esclerosis , SE 12 c 
J o m ú n h i l e r a 9 fosa 1 3 . 
R a q u e l Jorge , J a m a i c a de ;í2 a ñ o s 
H . M u n i c i p a l ; E c l a m p s i a p u e r p e r a l ; 
SE 12 C c o m ú n h i l e r a 9 fosa 1 4 . 
A n t o n i o P é r e z , Cuba de 39 añ r i s H 
C . G a r c í a T u b e r c u l o s i s SE 12 C co-
m ú n h i l e r a 9 fosa 1 5 . 
tica 
AVILIJV. I .̂'i fumadora de opio. 
Novela. 1 tomo rúst i ca . . . 
W I L L Y y AIARAIS. L.a vlrgljil-
aad de la señorita Fanny. 1 
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uanaeia carease , oe c n u a ne «o C U R U I T O D K L A C R U Z . Precio-a ñ o s ; H . P a u l a ; M i o c a r d i t i s , SE 12 
C c o m ú n h i l e r a 10, fosa 1 . 
L u i s a A r r e c h e a , de Cuba de 32 
a ñ o s ; P a t r i a 23, C o n g e s t i ó n ce reb ra l 
SE 12 C . c o m ú n h i l e r a 10 fosa 2 . 
C a n d e l a r i a A r ó s t e g u i . de Cuba de 
8 4 a ñ o s ; A l t a r r i b a 1 . M a l de c o r a z ó n 
sa novela de costumbres an-
dniii^as. 2 tomos en rúst ica . . $ 1.7ó 
L I B R E R I A " C E R A N T B S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 17t. 
m m m - - : : 
con l a s E S E W C U S 
ü ü d C l D r . J O H N S O N i ü m á s f l o a s : : : : :.-
E X W S I T A P i l i E l BASO T E l N Ü D E I O . 
Be n o t a . BStÓDEBIA J D I 1 S 0 X , O b l s p 3 3 , e . - q n l u a Ago la r . 
D E T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida", para terminar lo que te-
nemos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. Véanla: 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20. 40, 60 y 75 centavos vara. 
VOILES TOREADOS 
TAMBIEN LISOS. TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts. 
IRLANDAS Y PERCALES 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6. 8. 10 y 12 centavos vara. 
T E L A RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY FINA, a $1.40 pieza. 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS, DE NOVEDAD, de $1.50 reducido a 98 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 60, 70, 80 y 98 centavos par. 
CHALES DE CHANGTÜNG 
DE SEDA, en TODOS COLORES, a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 45, 50. 60, 75 y 80 cts. uno 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS 500. son americanos, a $1.40 uno. 
leñemos grandes novedades en artículos de Sedería y todos se 
ofrecen a precios, maravillosamente reducidos 
L A N U E V A I S L A e s q . a S U A R E Z 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
h a b a n e r a 
L E J O S D E C U B A 
b o d a d e J h o n VV. C a l d w e l l 
Llegan gratas nuevas. « Y volvió enseguida a su puesto. 
Relacionadas con una boda. I Ha poco, terminada la molienda de 
La boda de un buen amigo, el se- los dos centrales a su cargo, despe-
'ñor Juan Caldwell, esto es, el Inglesito. díase para ios Estados Unidos, 
como se le conoce generalmente. vue a casarte. , 
Mr. Caldwc!l, coronel del Ejército En la ciudad de Newark, Estado de 
Libertador, es el Admin «trador Gene-' New Jersey, contrajo matrimonio e! 
ral de los grandes centrales Tinguaro , coronel John W. Caldwell, el miérco-
y Unidad, ambos de la Cuban Amfcri- ¡es de la anterior semana, con la se-
can Sugar Co, la poderosa empresa ! ñorita Constante Flint. 
que puede enorgullecerse de contar el 
Chaparra entre sus propiedades. 
Se recordará el homenaje de que se 
hizo objeto al coronel Caldwell cuan-
do embarcó en lo más álgido de la 
guerra europea para ir a servir a su 
patria con las armas. 
Un banquete espléndido le fué ofre-
cido er# el Inglaterra, por iniciativa 
de sus compañeros de la revolución. 
Tuvo fin la contien3a. 
Pertenece la novia a una distingui-
da familia de la sociedad de Londres. 
Despuús de un pasco por las Mon-
tañas y tras un recorrido por el Cana-
dá, vendrán a pasar una parte de. su 
¡una de miel en el elegante chalet que j 
posee el novio en lo más poético de 
Varadero.. 
Más tarde irán a Tinfjuaro, para 
fijar allí su residencia. 
¡Sean muy felices! 
E l . v l c r n c s y e l s á b a d o 
Estos dos días no abrimos. 
Pasamos balance. 
De suerte que a las personas que 
tengan que hacer compras les ro-
gamos las verifiquen antes del 
viernes. 
El viernes, el sábado y—desde 
luego—el domingo estará cerrado 
£1 Encante, 
¿ E L M E I O R C A F E f ¡ E l H e 
" L a F l o r e f e T i b e s " ! 
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E S T A D O S U N I D O S 
con quienes t u v o una c o n v e r s a c i ó n 
de una med ia h o r a . 
E l G r a n J u r a d o r e s u m i ó l i o y su 
i n v e s t i g a c i ó n de l asunto A r b u c k l e 
env i ando u n au to j u d i c i a l a l d o c t o r 
R u m w e l l que a s i s t i ó a M r s s Rappe 
d u r a n t e su en fe rmedad , a Miss Joy-
It 'LA ESPOSA D É A R B U C K L E P R O - i ce C l a r k que a s i s t i ó a l a f i es ta de 
M A L A I N O C E N C I A D E L A C U S A A r b u c k l e , a l doc to r K i n s g t o n e a M r . 
D O R e g l n a l M o r e l y "de qu ien se dice que 
S A N F R A N C I S C O , Ca l Sep t i embre 19 j saben cosas in teresantes sobro l a 
M r s . Roscoe A r b u c k l e esposa d e l Juerga y a va r ios , o t ros I n d i v i d u o s a 
f amoso " g o r d i t o " l l e g ó a San F r a i l - f i n de que se presenten a p res t an 
icisco hoy a p r i m e r a h o r a de N e w Y o r k d e c l a r a c i ó n . 
p a r a ayuda r a la defensa de su espo-j M r . B r a d y e l p r o c u r a d o r genera l 
so acusado de haber asesinado-a Miss m a n i f e s t ó que M r . L o w e l l S h e r m a n 
V i r g i n i a Rappe a c t r i z , c i n e m o t o g r á - . de los Ange les se encuen t r a en v i a j e 
f i c a . ' h a c i a Chicago y que no h a y medios 
D e c l á r a s e que Miss Rappe f a l l e c i ó legales de hacei* que regrese. Sher-
a consecuencias de lesiones su f r i da s i m a n v i v í a en e l m i s m o d e p a r t a m e n -
en una r e u n i ó n ce lebrada en las h a b i - t o q u » A r b u c k l e en ^1 h o t e l St. F r a n 
tac iones de A r b u c k l e , en e l H o t e l c js y a s i s t i ó a l a o r g i a que c o s t ó l a 
" S t . F r a n c i s " a p r i n c i p i o de Sep-j v i j a a M1;,s Rappe. 
S e m b r é . M E T R A L L A P A R A E L E J E R C I T O 
men te e l vue lo n o c t u r n o desde que 
e l se rv ic io a é r e o del e j é r c i t o f o r m u -
ló sus planes p a r a c o m p l e t a r las 
pruebas de hace va r i a s semanas, 
has ta l l ega r a una c o n c l u s i ó n sat is-
f a c t o r i a ; pero hasta anoche no «se 
h a b í a i n t e n t a d o la f o r m a c i ó n des-
p u é s del obscurecer. 
Quince aeroplanos de bombardeo , 
f o r m a n d o va r io s g rupos , o m p r e n d í e -
r o n e l vue lo , y e l z u m b i d o de sus 
h é l i c e s , h izo sa l t a r de la cama a m i -
les de hab i t an te s p a r a ver a los 
grandes p á j a r o s de l e j é r c i t o desta-
cando su s i l ue t a sobre e l c ie lo i l u -
m i n a d o po r l a l u n a . Las n o t i c i a s 
de L a n g l e y F i e l d , d e c í a n que todas 
las m á q u i n a s r eg resa ron s in nove-
dad . 
V I G I L A N C I A D E L O S 
M E N O R E S Q U E A S I S T E N 
A L A S E S C U E L A S 
abogados del ac to r c i n e m a t o g r á Veo, 
Char les B r e n n a n y M i l t o n C o h é n , 
r e c i b i e r o n a M r s s . A r b u c k l e en Sa-
c r a m e n t o y le p r o h i b i e r o n h a b l a r a 
los p e r i o d i s t a s . 
M r s . A r b u c k l e en vez de someter -
se a una e n t r e v i s t a e x i d i ó u n a decla-
r a c i ó n en l a que ruega a l pueb lo de 
San Franc i sco que sea j u s t o c o n su 
m a r i d o . 
" Y o s é , y sus amigos t a m b i é n l o 
saben, que é l es i n o c e n t e . " dice l a 
s e ñ o r a de A r b u c k l e . la c u a l a ñ a d e que |de "whiskey. 
solo se ha desenvuel to u n aspecto de l 
caso . A g r e g a que cuando se sepa t o -
do " m i m a r i d o q u e d a r á c o m p l e t a m e n -
te exonerado, su b u e n n o m b r e l i m p i o 
de toda m a n c h a y v o l v e r á a ser e l 
í d o l o de^ todo e l pueb lo a m e r i c a n o . " 
M r s . A r b u c k l e v iene a c o m p a ñ a d a 
de su m a d r e M r s . F l o r a D u r f e e , de 
L o s A n g e l e s . 
E ü t e m a t r i m o n i o ha estado sepa-
D E L O S M O J A D O S 
B L O O M F I E L D , Sept iembre , 19. 
Dos hombres enmascarados y ar -
mados , a t aca ron y v e n c i e r o n a dos 
serenos encargados de l a v i g i l a n c i a 
:de la d e s t i l e r í a de Me Clasky-Sons y 
i d e s p u é s de a m a r r a r l o s con a l a m b r e 
a r r ancado de l a l í n e a t e l e f ó n i c a y 
'•endarles los 030O. con la c o r t i n a qua 
ado rnaba Ja o f i c i n a de l a d e s t i l e r í a , 
se l l e v a r o n , en siete a u t c n ó v i l e ? . , 
ochen ta y ocho cajas y t r es b a r r i l e s 
Por la J e f a t u r a del Cuerpo de Po-
l i c í a N a c i o n a l se ha d ic t ado la s i gu i en 
te C i r c u l a r : 
Como a m p l i a c i ó n a l rec ien te recor -
1 d a t o r l o de esta J e f a t u r a p a r a que se 
proceda a la-^vigilahcla de los menores ' 
á f i n de que as i s tan a clase, con m o t i -
vo de l comienzo del curso escolar por 
l a presente se d i spone : 
Que d u r a n t e las horas de en t r ada y 
sa l ida en las escuelas p ú b l i c a s , e l v i -
g i l a n t e de pos ta donde é s t a s r a d i q u e n 
E L V I E R N E S E M P E Z A R A E N B O M - Se s u l t é f r en t e a las mismas c u i d a n -
B A R D E O A E R E O D E L A L A B A N A , do con e l m a y o r celo de que los me-
W A S H I N G T O N , Sep t iembre 2 0 . I n o r e s no sean moles tados por los 
E l se rv ic io a é r e o m i l i t a r I n i c i a r á I t r a n s e ú n t e s , sobre todo en las de n i -
eus p ruebas de bombardeo c o n t r a e l , ñ a s , y que o b t e n g a n l a debida segu-
acorazado " A l a b a n a " que ha s ido e n - I r i d a d pa ra e l c ruce de l a ca l le , p r o -
t r egado a d icho serv ic io p o r la m a r i n a ^curando se de tengan solo e l t i e m p o 
en l a m a ñ a n a del v ie rnes p r ó x i m o se- necesar io : a s í como que los varones 
g ú n n o t i c i a s de L a n g l e y F i e l d a l ser- no v a y a n en g rupos a o t ras escuelas, 
v i c io a é r e o . en e v i t a c i ó n de las pendencias que 
Nuevas pruebas se v e r i f i c a r á e l s á - suelen p r o v o c a r , 
hado y los ataques n o c t u r n o s p r o b a - . Cuando d e n t r o de l a m i s m a posta 
b l emen te se r e a l i z a r a n en las noches ex i s t an dos o m á s escuelas, s e r á n ad-
del lunes o m a r t s s igu ien tes s e g ú n se v e r t i d o s de e l l o los v i g i l a n t e s de las 
ha a n u n c i a d o h o y . 
H O L A N D A Y B E L G I C A T O M A R A N 
P A R T E E N L A C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , Sep t iembre , 19 . 
D í c e s e que e l D e p a r t a m e n t o de 
Es t ado ha r ec ib ido no t i c i a s of ic ia les 
y ex t raof ic ia l es , de las d i s t i n t a s po-
tencias I n v i t a d a s a t o m a r p a r t e en 
l a Conferencia de l desarme, qu? ha-
S I G U E L A L U C H A 
G R E C O - T U R C A 
L O S T U R C O S R E C H A Z A D O S P O R 
L O S G R I E G O S A L T R A T A R D E 
C R U Z A R E L S A K A R I A 
A T E N A S , Sept. 19. 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l p u b l i c a d o 
en esta c a p i t a l m a n i f i e s t a que las 
t r o p a s nac iona l i s t a s t u r ca s que t r a -
t a r o n de pe r segu i r a l e j é r c i t o g r i e -
go § n su r e t i r a d a a t r a v é s de l r í o 
J S a k a r i a en e l A s i a M e n o r f u e r o n r e 
postas co l indan tes pa ra que en e l i n -
d icado t i e m p o c u b r a n el a l u d i d o ser-
v i c i o , d e s i g n á n d o l e s previamente^ e l 
l u g a r que a cada uno co r r e sponde . 
P a r a e l m á s exacto c u m p l i m i e n t o 
t d e lo dispuesto , a c o n t i n u a c i ó n se r e -
i l a c i o n a n las escuelas p ú b l i c a s de l d i s -
: t r i t o de esta c i u d a d y l u g a r donde se 
h a l l a n enc lavadas . 
D E C O N S E J O P R O V I N C I A L 
IS/íi s 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
MENOS 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l 
S I H A C E 
S U S C O M 
P R A S E N 
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M E N S A J E 
r a d o d u r a n t e c inco a ñ o s , s e g ú n d i cen ¡ c e q suponer que H o l a n d a y B é l g i c a 
los amigos r e s id iendo e l l a en N e w 
Y o r k y el m a r i d o en L o s A n g e l e s . 
SE C O M P L I C A E L CASO D E A R I V U -
K L E . 
S A N F R A N C I S C O , C a l i f o r n i a , 
Sep t iembre 20. 
E l g r a n ' J u r a d o de l Condado, pos-
puso hoy a p r i m e r a h o r a has ta l a 
noche de l lunes p r ó x i m o l a i n v e s t í 
t e n d r á n sus asientos en l a Coi j f e -
r enc i a cuando se t r a t e de los a sun -
tos r e l a t i v o s a l E x t r e m o Or ien te . 
P R O R A 1 Í L E H U E L G A 
C H I C A O O , Sep t iembre , 1 9 . 
L o s Mnpleados f e r r o v i a r i o s e n t o -
do e l p a í s , ' h a n sido no t i f i c ados , o f i -
c i a lmen te , que los empleados en los 
t a l l e res de los f e r r o c a r r i l e s , que 
E l G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a ha 
d i r i g i d o e l s igu ien te Mensaje a l C o n -
chazadas con grandes p é r d i d a s . L o s ! s e j ° 
t u r c o s h a n emplazado v a r i a s ba te -
r í a s de d iversos ca l ib res en l a r i b e r a 
o r i e n t a l Uel S a k a r i a y sus t e n t a t i v a s 
de a t r avesa r d icho r í o f u e r o n prece-
didas po r v io l en tos bombardeos . L o s 
gr iegos g rac ias a b r i l l a n t e cargas a 
l a bayone ta , o b l i g a r o n a los destaca-
men tos o tomanos que h a b í a n c ruza -
de e l S a k a r i a a r e t i r a r s e de nuevo a 
l a o t r a o r i l l a . E l 15 de Sep t i embre 
u n d e s t a ^ m e n t o e n e m i g o p e n e t r ó l a 
l í n e a de comunicac iones g r i e g a e n t r e 
e l ' f r e n t e de b a t a l l a y / S i v r i - H a s s a r 
s iendo d e r r o t a d o y pe rnegu ido p o r 
los g r i egos hacia e l sur . 
p r a r los de d i a r l o . c u a n d o a q u e l l a p e r e g r i n a c i ó n a l Ca-
¿ Q u é se h a hecho de l s en t ido de l a ney, que y a muchos h a n o l v i d a d o , 
r e a l i d a d ? a pesar de que los mangos deb ie ran 
1— ¡ r e c o r d á r s e l a todos los a ñ o s " . 
" E l C a m a g ü e y a n o " d i s c u r r e sobre | H a m b r e , m i s e r i a en Cuba, m i s e r i a 
e l p r o b l e m a de los ganaderos . Es u n a ' e h e l f e raz y f é r t i l O r i e n t e . ¿ N o es 
o p i n i ó n a u t o r i z a d a . B u e n o es c o n o - ¡ v e r d a d q ü e r e s u l t a do lo rosamen te , 
c e r l a . 1 t r á g i c a m e n t e p a r a d ó j i c o ? 
A N O C H E U N B A N D I D O 
g a c i ó n sobre e l r u m o r de que se h a - ! Pertenecen a los seis g remios fede-
b í a t r a t a d o Je suges t ionar a los tes -1ra les ' hftn acordado i r a a hue lga 
í t i g o s en e l caso de A r b u c k l e , e l c ó - l p o r n0 estar c o n f o r m e con l a r eba a 
m i c o c i n e m a t o g r á f i c o encarce lado í̂ enera ^ i?^?!^ i n i c i a d a e l l ) r i -
ba jo l a a c u s a c i ó n de haber dado :mero de Jul10 l i l t i m o ' Pero í l u e ~ 
L A C A B A L L E R I A T U R C A P E R S l -
G l E A L O S G R I E G O S 
C O N S T A N T I N O P L A , Sept. 19. 
L a c a b a l l e r í a t u r c a ha e n t r a d o e n 
S I v r i - H i s s a r y d iv i s iones de l a m i s m a 
á r m a e jercen p r e s i ó n aunque s in é x i -
to sobre e l f l anco & ^ e g o . Se espera 
" U n a vez m á s , o p i n a e l colega, de 
m o d o r a r o y fes t inado , en la C á m a r a r i Y T r i r» 1 D T I T D A H A 
de Represen tan tes se ha t r a t a d o l a riJJi i / A l lUKAl/l/ 
L e y g a n í l d e r a , que, d e v u e l t a de l Sena- ' 
La^ I n s t i t u c i ó n C í v i c o - A r t í s t i c a I do c o n enmiendas , t i ene que ser con -
" I g u a c i o Cervan tes , " que f u n d ó y d i - s ide rada de nuevo po r l a C á m a r a . 
r i g e e l d i s t i n g u i d o profesor , s e ñ o r | N o s o t r o s hemos observado , con pe- I _ _ _ _ _ 
Oscar U g a r t e , a t en t a s iempre a p r e s - I na , que m u c h o s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n - ! i^» • ^ n , ! ^ H o n ^ i o 
t a r su m e r i t í s i m o concurso a t o d a tes, que s e r í a n p a r t i d a r i o s de pro te -1 Uno 06 103 mas t e m i ó l e s oanaoie-
o b r a c u l t u r a l o p a t r i ó t k A ha t e n i - ger l a g a n a d e r í a s i c o n o c i e r a n e l p r o - | f03 Q u e p o c o s a ñ o s a l a fecha f u é e l 
do u n a nueva y s i m p á t i e l i n i c i a t i - b l e m a , son adversa r ios de t o d a me- i t e r r ° r de la8 P rov inc ias de l a H a b a -
d i d a p r o t e c t o r a po rque n o conocen e l ¡ n a . Camaguey Matanzas y Santa 
p r o b l e m a y , lo que es peor , no qu ie - | C l a r a . * Que ú l t i m a m e n t e pe rmane -
r e n conocer lo . Les basta con h a b l a r c i ó o c u l t o en u n a f i n c a d e l t e r m i n o 
de l p u e b l o , como si e l p u e b l o no f u e - ' ^ J a ruco , donde estaba t r a b a j a n d o , 
r a n t a m b i é n los ganaderos y como s i 
| a l p u e b l o no se le p r o t e g i e r a , e n g r a n 
D I S P E N S A R I O 
" L A C A R I D A D " 
v a , que es acreedora a nues t ra coo-
p e r a c i ó n y apoyo . 
H a i u n d a d o aque l O r g a n i s m o u n 
" C o m i t é N a c i o n a l de S u b s c r i p c i ó n " 
p a r a a d q u i r i r once meda l lones de 
b ronce que se c o l o c a r á n « n e l m o n u -
m u e r t e a la a c t r i z de l m i s m o g é n e r o 
V i r g i n i a Rappe. 
D í c e s e que el G r a n J u r a d o t a m -
b i é n t o m ó d e c l a r a c i ó n a l doc to r W m . 
R u m w e l l l . que f u é q u i e n p r a c t i c ó l a 
au tops ia del c a d á v e r de Miss Rappe . 
N o se t o m ó acuerdo n i n g u n o . 
E l l i c o r se rv ido por A r b u c k l e en 
¡a f iesta por él dada y en l a cua l se 
d'ice que Miss Rappe s u f r i ó lesiones a 
manos de l " g o r d i t o , " lesiones que 
t u v i e r o n u n r e s u l t a d o f a t a l , s e r á ob -
j e t o de una i n v e s t i g a c i ó n por e l 
G r a n J u r a d o del T r i b u n a l de l D i s t r i -
t o Fede ra l esta noche. A r b u c k l e 
c o n t i n ú a de ten ido en l a c á r c e l , con 
e x c l u s i ó n de toda f i anza y ba jo la 
a c u s a c i ó n de asesinato en p r i m e r 
g rado . 
R o b e r t H . Me. C o r m a c k , a u x i l i a r 
de l f i scal encargado de pe r segu i r la 
v e n t a cland'est ina de l icores , a n u n -
c i ó que se l l a m a r í a a dec la ra r a los 
h u é s p e d e s de A r b u c k l e . 
D i j o Me C o r m a c k que p o r ahora 
n o p r o c e s a r í a a nadie , esperando a 
que o t ras au to r idades federales ha-
, que e l e j é r c i t o heleno' t r a t o \ l e m a n -
se t o m a r a n m g u n a m e d i d a , m i e n t r a s tenerse en l a l í n e a E s k i - S h e h r - A f i e n 
este pendien te de p r o m u l g a c i ó n e l 
r e g l a m e n t o obre ro , que se h a l l a e • 
poder de l a " U n i t e d States R^ . i l -
r o a d L a t o r B o a r d . " 
L o s empleados f e r rov ia r io1 ; 
r á n , nuevamente , si se acepta 
chaza e l c i t ado r e g l a m e n t o 
K a r a h i s s a r . 
v o t h -
o r o -
L E D O U X R E N U N C I A A V E N D E R 
H O M l i R E S E \ S U B A S T A 
N U E V A Y O R K , Sep t iembre 19 . 
U r b a i u L e d o u x a n u n c i ó hoy que 
a b a n d o n a r í a su proyec to de ce lebrar 
u n a subasta de obreros s i n t r a b a j o 
d e s p u é s de haber dispensado l a p o l i -
c í a a u n g r u p o de sus p a r t i d a r i o s en 
e l parque M r y a n t y de i m p e d i r que 
d i s t r ibuyese a l i m e n t o s e n t r e los ne-
cesitados. 
S U B M A R I N O A M E R I C A N O C O N 
A V E R I A S A C I E N M I L L A S 
D E N A S S A U 
M I A M I , Sep t iembre 19. 
< U n mensaje i n a l á m b r i c o del sub-
m a r i n o R-47 a n u n c i a n d o que se en -
y a n comple tado la i n v e s t i g a c i ó n que i con t r aba en a v e r í a s y en s i t u a c i ó n 
a h o r a se e s t á l l evando a cabo en L o s c o m p r o m e t i c í a a cien m i l l o s a l n o r -
Ange le s y H o l l y w o o d . deste de Nassau fué r e c i b i d o h o y p o r 
el a l f é r e z K l a p p r o t h que m a n d a e l 
caza-submar ino n m e r o 15 4 que se 
encuen t ra en este p u e r t o . 
E l p r o c u r a d o r F e d e r a l , i n d i c ó que 
siete o m á s personas es taban some-
t idas a esta i n v e s t i g a c i ó n . 
H a i n t e r r o g a d o a numerosos t e s t i - ( 
gos. pero no qu ie re da r sus nombres ! x o SE H A X R E C I B I D O N O T I C I A S 
a la p u b l i c i d a d . D E L S U B M A R I N O R-47 
A l reanudarse l a i n v e s t i g a c i ó n por I M I A M I , Sep t iembre 19. 
e l G r a n J u r a d o anoche, el d o c t o r i E1 r a d i o g r a m a que a n u n c i a b a l a 
R u m w e l l , que a s i s t i ó a Miss Rappe I s i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a de l s u b m a -
d u r a n t e su f a t a l e n f e r m e d a d , f u é 1 ^ i00 R-^? fué r ec ib ido en la m a ñ a -
l l a m a d o a e x p l i c a r po r q u é se ha- | na de hoy no hab iendo l l egado has ta 
a u n a h o r a avanzada o t r o mensa-
je a lguno que agregase de ta l les a l a 
n o t i c i a escueta >del p r i m e r o . ^ 
b í a p rac t i cado u n a au tops ia d e s p u é s 
de la m u e r t e de la ac t r i z , s i n que lo 
hub iesen pedido las au to r idades del 
Condado, como lo r equ i e r e l a L e y . I 
Miss Joyce C l a r ñ , Regy M o r l e y y ¡ D E P A R T A M E N T O 
e l doctor G a r b o r K i n g s t o n e , f u e r o n ¡ \ A D I C E Q U E E L S U B M A R I N O 
l l amados , s e g ú n d i j o e l f i sca l B r a d y , I D E B E S E D E L R-27 
c o n m o t i v o del r u m o r 
a c u s á n d o l e s de estar in te resados f i - | E l depa r t amen to < 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L E M P R E S T I T O D E A U S T R A L I A 
P A R A L O S E X - S O L D A D O S S U S C R I -
T O E N SU T O T A L I D A D 
M E L B O U R N E , sep t i embre 1 9 . 
U n comnicado o f i c i a l f a c i l i t a d o a 
l a p rensa m a n i f i e s t a que e l e m p r é s -
t i t o de c incuen t a m i l l o n e s p a r a pres-
t a r ' a y u d a a los ex-soldados ha s ido 
susc r i to en su t o t a l i d a d . Todos los 
fondos ob ten idos de este modo s e r á n 
empleados en beneficio de los a n t i -
| g u o s m i e m b r o s de las fuerzas a u s t r a -
l ianas y la m a y o r í a de los gastos se-
r á n de c a r á c t e r r e p r o d u c t i v o . 
N U E V O R E I N O 
C A L I C U T , " sep t iembre 1 9 . 
N o t i c i a s procedentes de N i l a m b u r , 
p o b l a c i ó n s i tuada a unas v e i n t i c i n c o 
m i l l a s a l Este de esta c i u d a d , a n u n -
c i a n que e l c a u d i l l o K u n h a m n a d ha 
p r o c l a m a d o u n r e ino m u s u l m á n i n d e -
pend ien t e f o r m a d o po r los d i s t r i t o s 
de U r n a d y W a l l u y a n a d , amenazan-
do con o r d e n a r u n a m a t a n z a de los 
europeos que en el los r e s i d e n . D i -
chos d i s t r i t o s se e n c u e n t r a n en las 
regiones m o n t a ñ o s a s que yacen en t r e 
A l a b a r y M y s o r e . 
E M I S I O N S U P L E M E N T A R I A D E 
B O N O S E N C H I N A 
P E K I N , sep t i embre 1 9 . 
! E l d e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a c i o -
! nes ha f i r m a d o u n a e m i s i ó n suple-
l m e n t a r í a Uo bonos a f i n de c o m p l e t a r 
m e n t ó que se e r ige en e l P a r q u e de 
l a P u n t a en r e m e m o r a c i ó n a u n o de 
los hechos m á s dolorosos acaecidos 
e n nues t ras luchas po r l a i n d e p e n -
denc i a : el f u s i l a m i e n t o de los e s tu -
d ian tes . 
Dichos meda l lones o s t e n t a r á n e l 
bus to d e ' los ochb j ó v e n e s i n m o l a -
dos, en aras de una o b s o c a c i ó u i n -
concebib le y de una i n t r a n s i g e n c i a 
I n d i s c u l p a b l e , aque l d í a l uc tuoso , 
que en la h i s t o r i a de nues t ras a m a r -
g u r a * pa t r i a s , de nues t ras m á s i n -
tensas conmociones s e ñ a l a l a fecha 
d e l 27 de N o v i e m b r e de 1 8 7 1 . 
Y los t res res tantes se d e s t i n a r á n 
a p e r p e t u a r e l recuerdo , como h o -
m e n a j ' » de s incera g r a t i t u d a los v a -
l i en tes y nobles defensores de aque-
l l o s es tud ian tes , doc to r D o m i n g o 
\ F e r n á n d e z Cubas y Fede r i co Capde-
v i l a y a l no menos v a l i e n t e y n o b l e 
\ dec iendo las i n d u s t r i a s que le d a n 
t r a b a j o , v i d a y p r e s t i g i o . 
N o s o t r o s , en f a v o r de l a g a n a d e r í a , 
no esperamos nada de l L e g i s l a t i v o . 
L o esperamos todo , en camb io , de l 
t i e m p o y de l sen t ido conse rvador de 
los g a n a d e r o s . De l t i e m p o , p o r q u e , 
c o m o pasa i n e x o r a b l e m e n t e d í a h a 
de l l e g a r en que e l g a n a d e r o se e n -
c u e n t r e con las n o v i l l a d a s que proce-
den de l a a ñ o j e r í a c o m p r a d a a p re -
; c i ó n u e v o . D e l sen t ido conse rvador , 
¡ p o r q u e s í no lo t u v i e r a n nues t ros ga-
Inade ros , l a i n d u s t r i a m o r i r í a p o r 
j a b a n d o n o de los que l a t i e n e n , p a r a 
ded ica r sus cap i ta les a o t r a cosa. 
N u e s t r o s ganaderos son los posee-
dores de l a t i e r r a y de t a l m a n e r a 
t i e n e n e l los v i n c u l a d o s a esa t i e r r a 
su a m o r y su exis tenc ia , que h a n des-
D E A G O S T O D E 1921 
E n el pasado mes de agosto hemos re-
cibido los donativos de las personas si-
guinetes: 
Señor Ramón Varona, 2 pesos; niña 
María Teresa Esquerro, una caja do 
Jecho condensada; señora F lora Rlvas, 
1 pe^o; un benefactor, 2 pesos; señora 
Hortensia Hevia, 20 latas de leche con-
densada; n iños Hugo Pedro, Carmen 
Margarita y Antonio Miguel, 3 pesos; 
péñora Jul ia .María, seis roponcitos de 
n iño , un benefactor, 1 peso; Betí Beti, 
5 pesos. 
, Se han hecho los siguientes soco-
iros: 
Desayuno diario, 35 al mes, 1.085; bo-
tellas de leche, 279; se han cfado 83 
f u é de t en ido en l a noche de ayer por 
u n g r u p o de detect ives de l a P o l i c í a 
Secreta . 
Se n o m b r e e l de ten ido Pedro S a - | consultas médicas y se han despachado 
g o l y A l v a r e z , n a t u r a l de A l v a r e z , , 6ü fórmulas . 
p r o v i n c i a de Santa C la r a , de 33 a ñ o s | No olviden que el Dispensario, con la 
de edad y vec ino a c c i d e n t a l del . h o t e l muer te de su director, doctor Delfín, 
Bonos 7 ObllffacioiiflB 
p rec iado c ien veces e l p r ec io t e n t a 
p a l a d í n de l a r e l n v i d i c a c i ó n de" l a ! dor , p a r a segu i r siendO e l r ey y s e ñ o r 
m e m o r i a de aque l los ocho m á r t i r e s I de las posesiones que le v i e r o n na -
d e l e r r o r de los hombres , d o c t o r | cer, en donde yacen restos v e n e r a n -
F e r m í n V a l d é s D o m í n g u e z . Idos de f a m i l i a r e s y p a t r i o t a s y p o r -
Esa colecta se l l e v a r á a cabo, e n que, c r i a d o r e p r o d u c i d o en esos te -
p r i m e r t é r m i n o , e n t r e los a l u m n o s j r r enos y e x c l u s i v a m e n t e dedicado a 
de las Escuelas P ú b l i c a s y los e s tu - 1 su e x p l o t a c i ó n , ¿ q u é o t r a cosa puede 
d i an te s de los I n s t i t u t o s , P r o v i n c i a - ' hacer e l ganadero cubano , que n o 
l e^ y U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , con e l sea c o n t i n u a r en su c r i a n z a , en su 
f i n de que el homena je que se r i n - ¡ p a s t o r e o y en su choza, v a l g a lo que í h e r i d o s graves 
de represente e l t r i b u t o de a q u e l l a ¡ v a l g a e l ganado y t e n g a n de él y de ¿ S e r a pos ib le que esto se r e p i t a 
clase que po r r a z ó n de c o m p a ñ e r i s - 1 su i n d u s t r i a los c a p i t a l i n o s , e l c o n - c o n t a n t a f r e c u e n c i a . — d i j e — F u i e n ^ 
m o se h a l l a m á s o b l i g a d a a pe rpe - cep to que su I g n o r a n c i a de l p r o b l e - busca de no t i c i a s es dec i r a conocer H n E lec t r i c R 
t u a r t a n do lo roso r ecue rdo . m a les sug ie ra? ' l o <V™ pasaba y e fec t ivamen te v i a l 1 
N o obs tan te e l lo , el C o m i t é de L a c r i s i s t r a e r á como secuela e j e - ¡ í o v e n J o a q u í ^ S á n c h e z , g r a v e m e n t e 
re fe renc ia , p res id ido p o r e l d o c t o r ! cuciones en n o m b r e de l a L e y , que ¡ h e r i d o po r dos he r idas de ba l a u n a 
H a b a n a , s i t uado en G l o r i a y Be las -
c o a í n . 
Sagol v i v í a a c t u a l m e n t e en u n de-
p a r t a m e n t o de ese h o t e l con su 
a m a n t e y estaba ges t ionando l a do-
c u m e n t a c i ó n necesar ia p a r a embar -
ca r se pa ra e l e x t r a n j e r o . 
D i c h o su je to o p e r ó e n d i s t i n t o s 
pueb los de Is p r o v i n c i a s a que antes 
hacemos m e n c i ó n , asesinando y se-
c u e s t r a n d o campesinos y hombres 
ad ine rados . 
E l de t en ido f u é r e m i t i d o a l V i -
vac , a l a d i s p o s i c i ó n de los d i s t i n t o s 
jueces de I n s t r u c c i ó n que lo t i e n e n 
r e c l a m a d o . 
en nada ha variado su finalidad, y que 
se sostiene de las limosnas que las 
personas generosas y caritativas nos 
remiten, pues debido a la s i tuación eco-
nómica y de miseria que atravesamos 
acuden a nosotros en solicitud de au-
xilios; no ^ios olviden, que Dios se los 
pagará. 
E l dispensario se encuentra situado 
en la calle de Habana, número 58, ba-
jos del Palacio Episcopal. 
Pbro, doctor Manuel Arteaga. 
Presidente. 
D E S D E M A Y A R I 
DOS H E R I D O S G R A V E S 
Sep t i embre 1 3 . 
E n l a t a r d e de ayer se d e c í a ^ q u i 
e n e l b a r r i o de chava l e t a h a b í a nos 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
S E P T I E M B R E 19 
Coinp. VeaiJ 
D F MATÍTI ' e l c o n t r a t o i n a l á m b r i c o de la Con)-
¡ p i m í a F e d e r a l que hace t i e m p o es ob-
I j e to - de negociaciones a causa de las 
¡ p r e t e n s i o n e s de I n g l a t e r r a y del Ja-
; L * ; , ! ! * P T 1 W ^ I p ó n de que cons t i t uye u n a i n f r a c -
• no ! c i ó n de sus respect ivos derechos . D i -
c h h a e m i s i ó n p e r m i t i r á r u é la c o m -nanc i e r amen te en este proceso. | pUdo i d e n t i f i c a r el s u b m a r i n o raen A l . e r m i n a r l a s e s i ó n , e l f i sca l del . c lonado en despachos pub l i cados p o r i n n ñ í _ 
d i s t r i t o , B r a d y , d i ó a l p ú b l i c o u n a ia nreusa como h a l l á n d o s e en s i t ú a ' P a n í a amer i cana con t inae la cons-
d e c l a » a c i ó n pn l i n n l d i ñ o JL \ como nanannose en s i t ú a - ¡ ón de una i n 8 t a i a c i 5 n a i t a 
aec ia fac ion en la c u a l dice que se c i ó n c o m p r o m e t i d a a c i en m i l l a s de I n n t p n r i aen Shancha i v estaciones 
h a b í a descubier to que estos t res tes- Nassau ñ e r o var ios f u n c i o n a r i o s P0"511" ten ^ i l ^ i V> ^ s l i a c i ° n e s 
t i e o s h a b í a n Hianntirfv. io ^ ™ K „ K T I AASSAU v ^ o var ios m n c i o n a n o s o e i sccundar jag en H a r b i n , P e k í n , H a n -
ugos ñ a m a n d i s c u t i d o la p r o b a b i h - 1 m i s m o expresaron l a o p i n i ó n de que I i - n w v C a n t ó n 
d a d de "hacer d i n e r o . " en el caso de ' doben re fe r i r se al R-27 ya que l a ! k0W y C a n t 0 n -
A r b n c k u í , p r epa rando a Miss Joyce lc iase R. de Submar inos solo l l e g a ' 
C l a r k para que i m p u g n e e l t e s t i m o - I hasta ese n ú m e r o . N o se han r e c i b i -
n i o de Miss Zeh Preyos t , i m p o r t a n t e 1 do no t ic ias respecto a u n acc idente 
t e s t igo c o n t r a A r b u c k l e . ¡ a n ingUno de ios s u b m a r i n o s de l a 
— j f lo ta amer i cana en d i c h o d e p a r t a -
m e n t o . 
U g a r t e , se ha d i r i g i d o a este E j e c u -
t i v o en s o l i c i t u d de a y u d a pecun ia -
r i a , pa ra esa obra p a t r i ó t i c a , p o r 
c u y a r a z ó n me es g r a to , i n t e r p r e t a n -
do e l deseo de l m i s m o , s o l i c i t a r de 
ese respetable Consejo, u n acue rdo 
po r e l que se des t ina la c a n t i d a d que 
j u z g u e conven ien te a l f i n que se per -
s igue. 
A t e n t a m e n t e , 
A l b e r t o B a r r e r a s , 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . " 
D E L A P R E N S A 
D E P R O V I N C I A S 
h a r á n pasar a manos que é l conside- e n e l c u e l l o y l a o t r a en e l costado 
ra p ro fanas , su t e r r e n o . I z q u i e r d o . 
Eso no i m p o r t a a l l e g i s l a d o r ha - R o g e r L ó p e z e l ag resor de l ante-^ 
b a ñ e r o . r i o r I n g r e s ó en l a J e f a t u r a de P o l i -
M i e n t r a s M o r r o no desdibuje su c í a y t a m b i é n presentaba v a r i a s he -
s i tue ta n e g r a S i o b r e e l g o l f o y e m i n - j r i d a s a l » p a r e c e r de a r m a b lanca r e c i -
t r as p o r P r a d o y M a l e c ó n d i s c u r r a n | b idas en l a r i ñ a sos tenida con e l que 
b e b i é n d o s e los v ien tos , m i l v e h í c u l o s , 1 ha s t a hace pocos m o m e n t o s e r a n a m i -
hay la p r u e b a de que e l m u n d o m a r - g o s . 
cha y c o n eso ba s t a . pa r a sat isfacer e l ye dice que e l m o t i v o de l a r eye r -
anhe lo i n t e l e c t u a l , p o l í t i c o y de t odo t a f u é u n G a i i o que t o m ó el Roge r 
o rden , de muchos h o m b r e s p ú b l i c o s L ó p e ^ E n n ; a i i s imo estado f u é t r a s -
c u b a n o s . " I l a d a d o e l h e r i d o J o a q u í n S á n c h e z a l 
E s sensible , m u y sens ib le que e l H o s p i t a l de P res t en en donde f a l l e -
l e g i s l a d o r habanero d é l u g a r a que j c í o a las pocas horas de haber I n g r e -
E L A S U N T O A R B U C K L E 
S A N F R A N C I S C O , Sep t iembre 19 . 
Roscoe A r b u c k l e y s^k, esposa de 
" E l Repub l i cano Conse rvador" , de 
Maganzas, t iene no t ic ias de que t o -
dos / los of ic ia les del Cuerpo de B o m -
beros de a q u e l l a c i u d a d h a n preseh-
tado l a r e n u n c i a porque se les exige 
que en el p lazo de c u a r e n t a d í a s , ob -
tenga cada uno su t r a j e de ga la , que 
le i m p o r t a ochenta pesos. 
N o expl ica e l colega esa ex igenc ia 
a personas que con absolu to des in -
t e r é s p res tan su servic io y m u c h o m e -
nos en estos m o m e n t o s de c r i s i s eco-
n ó m i c a . 
y " ¿ E s que se pre tende, p r e g u n t a , 
1 l a d i s o l u c i ó n de l Cuerpo , p a r a que 
'pase a ser del M u n i c i p i o , po rque a s í 
E a ce remon ia de i n a u g u r a c i ó n del convenga a intereses p a r t i c u l a r e s ? " 
nuevo f e r r o c a r r i l en l a p r o v i n c i a de s V e r d a d e r a m e n t e , en l u g a r de d a r 
C h r i s t i a n s a n d , ce lebrada ayer , fué | toda clase de fac i l idades , e n es ta 
t enga que d i r i g i r s e a é l en l a f o r -
ma que lo hacen d i a r i o s de la a u -
t o r i d a d y de l a mesura de " E l Cama-
g ü e y a n o . " 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N L A 
I N A U G U R A C I o r T D E U N A / L I N E A 
F E R R O V I A R I A 
C R I S T I A N I A , sep t i embre 1 9 . 
q u i e n se h a l l a b a separado hace m á s 
do cua t ro a ñ o s se r e u n i e r o n h o y en 
l a sala de v i s i t as de la c á r c e l de 
¡ I n t e r r u m p i d a por e l d e s c a r r i l a m i e n t o é p o c a de d i f i c u l t a d e s , se hace todo l o 
I d e l t r e n que c o n d u c í a a los i n v i t a d o s , c o n t r a r i o . 
U n c l a m o r de " L a I n d e p e n d e n c i a " 
de San t i ago de C u b a : 
" L e c t o r a n ó n i m o : 
¿ A c o s t u m b r a s hacer excurs iones _ 
n o c t u r n a s p o r los b a r r i o s bajos de la j 
c i u d a d ? 
¿ E n t r e nueve y diez de l a noche, r 
no has a t ravesado e l p l a n de la M a r i - ! 
na , con d i r e c c i ó n a l e x t r e m o Sur de 1 
la p o b l a c i ó n ? 
¿ N i t a m p o c o has c a m i n a d o po r la j 
/ . v e n i d a V e i n t i c u a t r o de F e b r e r o ? ! 
Pues s i no lo has hecho , te a c ó n - ' 
se jamos que no l o h a g a s . \ 
P r e s e n c i a r í a s e l e s p e c t á c u l o que j 
noso t ros hemos v i s t o , y como noso-
VOS, s e n t i r í a s f r ío en e l c o r a z ó n . • 
P o r l a Calzada de L o r r a i n e , desde 
la ca l l e de Genera l P o r t u o n d o has ta 
la T r o c h a , va r ios c ien tos de seres h u -
manos a r r a s t r a n su m i s e r i a y su do- \ 
l o r por los cor redores de las casas, y 
sado en aque l h o s p i t a l . 
N o es e s t r a ñ o que estos hechos se 
r e p i t a n a q u í e l que no usa r e v ó l v e r , 
s e g ú n a lgunos no es h o m b r e y se e n -
t i e n d e que pa ra ser h o m b r e se nece-
s i ta m a t a r . . . 
D e s p u é s se nos d icen que fué en de-
fensa p r o p i a y o t ros q u é casua l ; y a s í I Ca- de Jarcia , pref. s inds. 
a n d a n las cosas . . . I Ca. de Jarc ia , com 
E L C O R R E S P O N S A L . ' Ca. de Jbrcia, com. s inds . 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. 
Idem idem, deuda interior 
Ayunt. l a . hipoteca. . . . 
Ayuntamiento, 2a. Hip . 
Comp. de Gas y E l e c t . . . 
y Co. , 
H. Electr ic H . G r a l . . . 












F . C . Unidos 
H. Electric , pref. . . 
Havana Electric , cora. 
Teléfono, preferidas. 
Telé fono , comunes. . 
T. Telegraph. . . ., , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Comp. de Pesca, pref. 
Comp. de Pesca, com. 
Hisp. Am. Seguros.^ . 
Idem idem benef. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. , 
Ltcorera, pref. . . . 
Licorera, com. . . • 
Perfumería , pref. . . 
Perfumería , com. . . 
Comp. de Jarcia, pref. 
V U E L O NOCTURNO 
H A M P T O N , Va . , s ep t i embre 20. 
L o s aeroplanos de L a n g l e y F i e l d , o c u r r i d o a m e d i a noche a l regresar I E n Sanc t i S p í r i t u s se p re tende que 
p r e p a r á n d o s e para e l bombardeo d e l de Trondhjaan , pereciendo seis per-< por los padrea de f a m i l i a , a los cua -
acorazado " A l a b a m a " , se f o r m a r o n senas y r e s u l t a n d o he r idas u n buen les no les a lcanza p a r a da r de comer 'en sus r o s t r o s e s c u á l i d o s y en su o j o s , 
esta c i u ü a a . hil g o r d i t o a b r a z ó afee- anoche p a r a e l vuelo , y a s o m b r a r o n n ú m e r o de o t ras . E n t r e las prihaeras • a sus h i jo s , les c o m p r e n u n i f o r m e s i e n t u r b i a d o s p o r l a d e b i l i d a d , lo mis-1 
v r w » ^ emoc ionadamen te a M r s . a los hab i t an te s de la Baja P e n í n - '8e cuen ta a M . H e f t y s , D i r e c t o r de | de estos p a r a i r a las escuelas p ú - mo que en sus. t ra jes hechos g u i ñ a -
m i n i a u u r r e e A r b u c R l e s a ludando sula, . bombardeando t e ó r i c a m e n t e a T e l é g r a f o s y e x - m i e m b r o de la C o m i - b l i c a s . pos, se r e f l e j a l a m i s e r i a m á s es-
Mrs 0T?fmenrf * SU m a d r e I )o l í t i ca H a m p t o n , N e w p o r t n e w s y los ba r - s l ó n I n t e r n a c i o n a l de S c h l e w i g y el Y en Man tanzas les ex igen a los pantosa , u n a mi se r i a s ó l o I g u a l a d a 
m r s . i . lo ra Durfee , y a su h e r m a n o eos su r tos en H a m p t o n R o a ú V . c o r o n e l Sejers tad, jefe de l a I n t e n - bomberos que c o m p r e n t ra jes de ga - a l a que e x p e r i m e n t a m o s casi todos j 
A r b u c k l e de San F ranc i sco , 1 Se ha estado p rac t i cando extensa- deucia de A g r i m e n s u r a . l i a cuando q u i z á s no p u e d a n c o m - los hab i t an t e s de San t i ago de C u b a , ( 
C O R S E J U V E N I L 
P r e p a r a l a be l leza de l a n i ñ a . 
B u s t o f l e x i b l e . 
T ó r a x l i b r e . 
E s p a l d a derecha . 
V i e n t r e f i r m o . 
T a l l e e legante . 
E l c o r s é J U V E N I L ha s ido c rea -
d o p a r a f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o de las 
j o v e n c i t a s , c o n v i r t i é n d o l a s g r a d u a l -
m e n t e e n m u j e r e s e legantes . 
M a r í a P - d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A . 4 5 3 3 
Y 
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PAGINA CINCO 
O p o r t u n i d a d s i n E j e m p l o 
ofrecemos como ventajosas 
ofertas para esta semana, es-
tos precios que son de positi-
vo valor económico. 
COMO RECLAME DE NUES-
TRA GRAN Urgente Realización 
VESTIDOS 
Vestidos, en varios colores, 
rayados y floreados, que va-
len $8.00, a $1.98. 
Vestidos de voile Gingham 
v otras telas, muy bonitos, 
que valen $15.00, a $3,48. 
Vestidos de seda en varios 
colores, bordados, muy bo-
nitos. Valen $18.00. a $7.98. 
Vestidos de sedas lavables, 
para de noche. Muy finos y 
buena calidad, $9.98. 
Vestidos de tafetán Georget-
te, crepé de China; en varios 
colores, bordados, $14.98. 
Vestidos de crepé de China, 
Georgette, Muselina, Tricolet 
y Foulard. Estilos de moda, 
$19.98. 
BLUSAS 
Blusas modelos elegantísimos 
de voile. Surtido inmenso, a 
59 centavos. 
Sayas de poplín de Seda, de 
muy buena calidad, a $4.98. 
ROPA INTERIOR 
98 
Camisas de dormir, a 98 cen-
tavos. 
Pantalones, a 68 centavos. 
Pantalones de seda, a $2.48. 
Cubrecorsets, a 38 centavos. 
Combinaciones, a $1.40. 
Sayuelas, a 89 centavos. 
Cofias, a 98 centavos. 
Ropones, a 98 centavos. 
Juegos interiores, a $6.98. 
Refajos de Satén, a $1.48. 
Refajos de seda, a $4.98. 
Kimonas de crepé, a $2.48. 
Corsés "Warner", a 94 cen-
tavos. 
Ajustadores "Warner", a 59 
centavos. 








Sayuelas de niñas, a 39 cen-
tavos. 
Trajes de baño, a 98 cen-
tavos. 
Gorros de baño, a 39 cen-
tavos. 
a pieza más lujosa hasta la más 
H a m l e t 
superior, a 
de niñas, a 
niñas, a 58 
Camisones bordados, 
centavos. 
Surtido completo, desde 
modesta. 
Nuestras exposiciones de otoño serán lo más encantador 
que ojos humanos han visto. THE FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 
' W W W W W W 
• > 
Un acontecimiento. 
E l drama Hamlet en película. 
Rialto y lo nysmo Trianon, ofre-
cerán hoy, en su día de moda, seme-
jante novedad. 
Ambos' lo mismo Rialto que Tria-
non, anuncian el estreno de Hamlet 
para la ú l t ima tanda de la tarde, re-
pi t iéndose por la noche en la tarda 
f inal . 
. Protagonista de la magna cinta es 
Rugero Rugiere. v , 
Gran actor. 
De celebriíTad universal. 
F a u s t o 
ANOCHE EX L A T E R R A Z A 
Cinta emocionante. 
De un in te rés excepcional. 
Es la que con el t í tu lo Sed do 
Venganza, fué estrenada anoche en 
Fausto. 
Aquella gran terraza, la relucien-
te tribuna de Fausto, ofrecía el as-
pecto peculiar de las noches de mo-
da. 
Muy concurrida. 
Y en plena animacin. 
H a b l a r é de la concurrencia para 
citar entre las señoras a Julia Tó-
rnente de Montalvo, Matilde Gómez 
de Arango y Carmelina Blanco de 
Pruna La t t é . 
Ri ta Arjona de Mestre, Pilar Re-
boul de F e r n á n d e z y Conchita Marín 
de Sastre. | 50» POR CIENTO DE DESCUENTO 
Ani ta Salazar de Cabarrocas, Mer- , para salas y gabinetes, ofrecemos 
cedes Ulloa de Berenguer, Mercedes | una gran variedad en todos los esti-
Lozano de Jardines, Carmeucita A l - l ]os 
fonso de Amador de los Ríos, Euge- ¡ desea que su hogar esté embe-
nita Ovies de Viur rún . . . llecido con verdadero gusto, hága-
Y completando bellamente el gru- i nos una visita y le mostraremos los 
po la interesante Angelita B h i z Guz- ¡ ú l t imos modelos. 
mán de Pita. " L A CASA Q U I N T A N A " 
Entre las señor i t as , Consuelí to Av . de I ta l ia (antes Gal iano) : 74-76 
Snead, Elsa Gallardo, Gloria y Con- I Teléfonos A-4364 y M-4633 
chita Sánchez Iznaga, Beba Ortiz, 
Sissy Velarde y Nena de la Torre. 
Ani ta y Carmen Swan, 'Carmelina 
Gastón, Ofelia Rasco, 'Otilia y Jose-
fina Céspedes, Floraida Fernández , 
Esther y Georgina López Callejas, 
Nellie de la Torre y Graziella Ma-
chado. 
Y Adriana eBtáncour t , Esther Ca-
no, Juli ta Fuente, Mercedes Galaine-
na, Graziella Aguiar, A r m a r í a Si l-
va, Cusita Ortiz y Nena de la Paz. 
Se repite Sed de Venganza, hoy. 
Merece verse. 
Enrique FONTANILLS. 
P T O n n i n n £ = | | | | | 
M U E B L E S D O R A D O S 
A-4284 
SÜ pedido s e r á servido en el acto. 
E L C A L O R . . . 
ffo se d e í a r á sentir sí refrescamos en 
" L a F l o r C u H a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Riquisimos HELADOS Y REFRESCOS 
LA NOVEDAD BELA Y ELEGANTE: 
C i n t u r o n e s d e m a d e r a 
t a l l a d a , e n c o l o r e s . 
LEGARON DE PARIS EL SABADO 
sean hechas por un experto camise- También constituye un t r iunfo 
ro, que sean cómodas a la par que conquistado por la ciencia los céle-
elegantes, que luzcan una pinta bo- bres brillantes I r i s que el señor Pe-
nita, la camisa si es buena da dist in- • pe Andrés recibe y vende montados 
ción al que la lleva. leu platino y oro de 18 kilates. • 
Camisas a la orden " E l Modelo" ! Véalas en la sucursal de prado 
de Francisco F e r n á n d e z , 
aguacate. 
obispo y 101, y verá que no se diferencian de 
los au tén t icos . 
FIN HÊ IGUQ 
."ifiü) J i m . , 
Conocimientos ú t i l e s : Cola para 
pegar loza y piedra. 
Disuélvase cola de pescado en 
agua caliente, de modo que resulte 
una solución concentrada, y a ñ á d a -
se un poco de aJcohol y goma amo- jrarias recibe,'es la l ibrer ía Académi-
níaco en polvo para formar una pas- ¡ca de prado 93> bajos de payret. 
ta l íquida . Compre allí la preciosa novela 
Ahora para pegar cabezas y ma- "Los Lazos del Afecto," que tanto 
del señor Santiago Ramos o'reilly i gusta, y "Esclava o Reina," que es 
91, es el mejor artista d^ escultura t ambién preciosa; no olvide darle a 
religiosa que hay en Cuba, y el ¿que su hijo el instructivo l ibro de temas 
P u e d e s a t i s f a c e r s u e x q u i s i t o g u s t o 
Curiosidades: E l observatorio as-
t ronómico y meteorológico más ele-
vado, se i n a u g u r ó en 1893, está en 
Y la casa que más novedades l i te- / / a n o 1 2 0 , T e l é f o n o A - W 7 6 . 
originarios de las méjores clases en 
todo. 
' La fábrica " L a Tropical", estaba 
E N T E N D E D E R A S 
El domingo pasado, o sea antier, 
leprodujo nuestro Director unas 
TActualidades" escrita^ por su ilus-
ye padre hace más de diez años , en 
fts cuales dice grandes elogios de 
íataluña y de los catalanes, elogios 
listos y merecidos que aquel á n d a -
lo insigne nunca les rega teó . Con 
|sto quiso dejar de manifiesto nues-
p Director, que no eran ciertas las 
^culpaciones que se le hacían de 
Mr él "anticatalanista como su pa-
iro " 
Yo creí de buena fé que bastaba 
Isa prueba para desvirtuar la lc \en-
1*1 pero ayer se des tapó el señor J. 
m Y'Anguera, desde "La Noche", 
Ion una carta dirigida a nuestro Di -
petor, la cual entre otras cosas dice: 
"No es que se haya trocado esa 
^njpatía en ant ipat ía , sino en justo 
celo y en penosa decepción, al ver 
fie usted demuestra abrigar en su 
|mmo los mismos prejuicios y con-
lusiones que el padre de usted abri-
r siempre, contra los ideales cata-
^mstas." 
i 
S' después de publicadas esas "Ac-
"Uidades" del ilustre desaparecido 
Persiste en creer que don Nicolás 
IÜP anticatalanista, no cabe duda 
l"e ya es cuestión de malas cnton-
pienvs, y sino entienden las cosas, 
ilcSrré yo Q11*611 les hable de los 
ípn i es blancos' de puro hilo que 
lian a q u e l l a , n i de* la ropa 
Ba finísima Que realiza la fran-
Iran • 0bÍ5P0 ^0, ni tampoco de la 
joyreía de Cuervo y Sobrinos, 
oe los famosos Longines más f i -
npn. e- el so1' Porque el Astro" Rey 
feil8 variación. • 
-¿Para qué? 
Por ay exPeriencia se sabe que no 
w v i sordo que Quien no quiere 
¡ríe 68 as^ ¿qué me sirve de-
onte 9o7boston' la p r e t e r í a de 
) fi ¿ ¿ ' ' es la que vende calza-
«quinn L muy barato. «i que en la 
«alQuLde, ^jas se puede surt ir 
iez %«i ae una rica merienda en 
sz. Minutos? 
leí ^ t e Pruebas tan irrefutables, 
_ y0 °n.la "lisma cantaleta, no se-
Kona los convide en Marte y 
W lo»qUe es el café donde se to-
' dondft erÍtÍVOS Patentes "ve rdú" 
Émce8 v ciesPachau los mejores 
ea qUe , elados en la Habana, no 
aúsica rt ieg0 salSan con la misma 
% 10 dj.e los inconvencibles, porque 
íe ^ u Q a e Í L & v r [ b a : E s c u e s t i ó n 
- i al i i de "Eí Mundo": '>ha. 
aidado M de Harding." Tenga 
e8ado Harding, no se quede 
Y tene" esa L i g a . . . 
ren brugan cuidado los que com-
Na, con s' faías y medias de 
P 'a a l w J 1 " a otro sitio que no 
rrIa Mrtn 1 a casa del señor *José 
Na verdnart 6 ohraPÍa 5 9, e^ la que 
K r i a ' - ¿ f 6 ^ ea -»n t í a como la fe-
Fr ánima,, , e•" de monserrate 2 
* 61 50 n vende la mercancía 
t^ randn V?w Clent0 de descuento, 
r > sienrt^ / e allorra mucho di-
Ha. endo además la mejor sur-
^onsefo11^- " b r i o s a sesión 
l ^ 0 0 8 6 ^ automovn 
4 exPlicada la laboriosidad, 
, si se . tratara de doptar a los niños 
pobres de buenos velocípedos para 
que se desarrollaran, tan baratos co-
mo los venden los reyes magos, o de 
acongojar al pueblo, ya que se dicen 
Consejeros, que ahorcara y compra-
ra su caja en la casa de gonzález y 
marina de mercaderes 2 3, rjue ce 
donde hay más surtido y venden n'.'.v 
barato; t r a t á n d o s e de eso, puede 
que no fuera tan laboriosa. 
Otro t i tu la r : "La ley votada por 
las C á m a r a s sobre el problema de la 
carne, es altamente perjudicial a los 
intereses de nuestro pueblo." 
Dejarlos que sigan haciendo de 
1 las suyas, que ya dijo en una oca-
, sión el i lustre F e r n á n d e z de Castro: 
I "Lo bueno que tiene esto, es lo ma-
l l o que se está poniendo." 
1 Y menos mal que "La Diana," el 
¡ popula r í s imo restau-rant de reina y 
águi la , ha rebajado equitativamen-
' te sus precios y sigue siendo la ca-
sa donde mejor se come, la que res-
ponde a que usted quede bien cuan-
do lleve su distinguida familia a co-
mer a l l í ; en esa gran casa le sirven 
1 t ambién el delicioso Néctar P iña , que 
es el refresco mejor que se toma en 
Cuba, el que nunca ha sido clausu-
rado por Sanidad. / 
* * * 
Curiosidades h i s tó r icas : Buenos 
Aires, la ciudad que P U 1580 fue 
'fundada por Juan de ( / ;ay con se-
senta españoles , tiene hoy 2.345,000 
I habitantes, y tiende a aumentar 
^constantemente por la mucha inmi -
gración, y por la proporción que se 
! advierte en la natalidad, que es do 
i un 43 por mi l . 
También la Viuda de Carreras y 
Co., de prado 119, siempre segui rá 
aumentando su fama, por ser la que 
vende entre m i l cosas, toda clase de 
instrumentos de cuerda, a d e m á s de 
los magistrales rollos para autopia-
jnos, de 88 notai^ marca " Idea l . " Es 
su especialidad de igual manera que 
la casa de P. F e r n á n d e z y*'Co., de 
obispo 17, tiene la suya que consis-
te en la venta de niveles, t r án s i -
tos y toda clase de instrumentos pa-
ra ingenieros, arquitectos y agrimen-
sores, construidos por la afamaba 
casa de Keuffel y Esger Co. 
* * * A 
Un buen pá ja ro de cuenta: 
—Este año, Ricardito, no has te-
nido n ingún premio en el colegio. 
—Sí , papa; he ganado el de mo-
destia. 
— E n s é ñ a m e l o . 
» —No lo dan, por lo mismo; por-
que es de modestia. 
En cambio, lector amable, si va 
usfed a La Flor de Cuba de o'reil ly 
86, le d a r á n los víveres frescos y 
bien pesados a la par que baratos, 
allí puede usted pedir el café espe-
cial que'tiene la casa, a la par que 
el delicioso vino "Mistela" y la de-
liciosa sidra de Cima la verdadera 
r iva l del champagn-e, junto con la 
más rica sopa que viene de Barcelo-
na, la r iqu í s ima Flor del d ía ; vaya 
a esa casa que es ga ran t í a de hon-
radez comercial. 
* * • 
Pensamiento: Sé justo, bueno y 
humilde. Si te dan un palo no te 
alteres, de ello puede venir la ofus-
cación, pero procura a t u vez darle 
doce mi l al enemigo. Víctor " H i -
go"; procura t ambién , para no es-
tar malhumorado, que tus / camisas 
más surtido tiene en santas de ma-
dera tallada, santa Marta y La M i -
lagrosa. 
* * * 
I Cultural . Célebre asalto de Te-
jbas.—Para castigar Alejandro Mag-
|no el inhumano proceder de los te-
banos que se hab ían sublevado con-
tra él y degollado a la guarnic ión 
macedónica, puso sitio a Tebas. En 
vano és ta resist ió despreciando el 
perdón que Alejandro le ofrecía; al 
cabo de varios intentos de asalto, Te-
bas fué tomada por el rey de Mace-
donia y pasados a cuchillo sus habi-
tantes. Los pocos que lograron es-
capar de la matanza fueron vendi-
dos como esclavos, y Tebas quedó 
arruinada y desierta. Así quedó cas-
tigada la crueldad tebana, pues nun-
ca la sangre vertida deja de caer so-
bre quienes la hacen derramar. Des-
jpués de la toma de Tebas, empren-
jdió Alejandro sus célebres c ampañas 
en el Asia que hab ían de hacerle tan 
j famoso; en ellas reveló ser el p r i -
imer talento mi l i t a r de su ttempo, y 
¡su nombre con el de César y Carlo-
magno constituyen el t r iunvira to de 
los grandes conquistadores. 
del doctor Besteiro, es de suma u t i -
l idad . 
* * * 
E l chiste f ina l : 
Un descubrimiento. 
Un señor cura participa desde el 
c o m p r a n d o C a f é d e " E l B O M B E R O " , G a - i r S . ^ o t o ^ r s e v ^ n r C 1 
i Renner. un joven bávaro , de Univer-
dad inglesa, que es el primer cerve-
cero de la compañía , nos muestra el 
, proceso de esta gran industria y sin 
C n n f n r a n n i * o n W o o l i í n / v f n n Ide espír i tu luchador, de perseveran- recatos de monja, nos dice lleno de 
l / U U l c r c i l t l d CI l VrdSni l lg lOIl cia constante que acumulan una fé convicción sqrprendente, que en el 
- i /• i i i • 1 i l ldustrial de milagros positivos. Es- mundo »o se fabrica nada mejor que 
S 0 b r 6 13 fd l td OC t r ^ b d l O tas inipresiones nos invadían ayer esta cerveza, exclusivamente pura, 
o v w i v I U i i u i u u v u u u u j v al descubriri medio, asombrados por exenta de toda vida biológica por-
| lo Inesperado, la inWnsa labor rea- que al pastorizarse se obtiene un 
WASHINGTON, Septiembre 20. ; lizada en los nuevos patios de "La producto tan ceñido a los preceptos 
Habiéndose virtualmente completa tropical ." Realmente #ay que ver- te rapéut icos que es axiomát ico en 
do la lista de participantes, continua- lo' como decía Santo TómÁH, Ayer los obreras de la fábrica (y 
rá hoy la obra de formular umprogra lucier°n actto de presencia en el r i 
ma para la Conferencia Nacional «o- non de esta cervecería, los prime l  
| ros catres del ferrocarri l . Con tal pulpito a su auditorio el sacrilegio bre la falta de trabajo que el Presi-
que se ha b í a cometido en aquella , dente Harding ha convocado 0 * i * e l \ * £ " 0 ' J > W 
iglesia robando los candeleros que 
había en el altar mayor, y repe t ía 
Con frecuencia: 
Iflnes próximo en Washington. 
cuán-
tese que llegan a más de dos m i l ) 
que ni el tifus ni el cóle^fi es ase-
q'uible a las naturalezas que usan es-
ta bebida en su normal consumo. 
E l señor Busto, un cubano de 
acento mejicano, nos muestra la 
h a b r á robado? 
-dijo un muchaT 
De la f i rma d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
i como se decía en el antiguo régi 
t men, el señor don Narciso r Gelats, 
Los invitados para tomar parte en | presidente de la Empresa, acompa- pññrme cantidad'de malta nue se a l -
ia ( inferencia se anunc ió en lista pu- fiado de la Directiva y de la plana ( 
— . Q u i é n hab.a lobado los cande- , blicada hoy, comprenden 35 hombres mayor del personal técnico de la 
I y 3 mujeres, pero se dice que se agre- compañía , realizaron una visita de 
| garan varios nombres a la lista antes . inspección a los trabajos de ensanche 
; de convocar la Conferencia. que se es tán llevando a cabo en to-
¡ En la lista es tán incluidos los nom- ' das las fábricas y muy especialmen- \ 
| bres del Secretario Hugles, que ha si- te. en los terrenos de Puentes Gran- ¡ 
do designado por el Presidente para i des. 
¡ presidir la Conferencia; el Secretarlo | A l ver la« arriesgadas excavado-i 
Davls; Samuel Compers; Charles M . , nes practicadas, los .puentes t end i - ' 
Schwab; el Rey del Acero; John L . dos. los trazos señalados realizados 
Lewis; de la Únion de Mineros; W . por Ingenieros cubanos y america-
S. Cár ter , presidente de la H e r m á n - | nos. bajo la dirección experta del se-
dad de Maquinistas y Fogoneros de ' ñor Marino Díaz, que es el técnico 
Locomotoras; Alcalde Couzens de De-! de ingenier ía de la "Nueva F á b r i -
t roi t C. H . Markham, presidente del . ca de Hielo," propietaria de las cer-
Ill inois Central Railroad Mathew vecerías "La Tropical" y "T ívo l i " y ' cinco sentidos en la selección üocto-
Wol l , vicepresidente de la Federac ión de la fábrica de botellas de Palatino, ral de Angel Muro; y puestos en n l -
Americana del Trabajo; W m M . Bu i se exnerimenta esta sensación de ac- t-ida mesa cubiertos y demás menes-
tler de fi-oston manufacturero, presi-I tividad y de fé que hacen despertar, teres de solemnidad, al caso, es Inú-
en dente de una gran compañía algodo- | aute sus. obras, los hombres de ac- t i l decir que los ángeles del cielo no 
1 co_|nera; Edwar E . Clark expres ident« ción perseverante y decidida. A l tuvieron mejor festín en lo que va 
rriente mes diio nue la revolución del I de la Orden de Conductores de Ferro- : atravesar uno de los tramos de esta de siglo. Don Joaqu ín Coello. que 
Malabar no e r a V n t o m a de desconten-,, carriles; Joseph H . De Frees de Chi - i nueva vía férrea, no es imaginable no sabe estar callado se colocó a la 
.to sreneral en la India- v añadió oue cago, presidente de la C á m a r a de Co-i Para los inexpertos, el ctfmulo de ad- vera del doctor Revilla, el hombre 
Vnr in l i ó ron RI dpher 'ni declarar Pn i t e r c i o de los Estados Unidos T . E . I versidades que supone vencidas, la más conciso de toda la magistratura 
p:.?: e s t X d í ^ ^ " i a ^ " i á t i c „ o 8 ^ " e c u b a ^ s o j o . á ^ ^ ^ de.be j j r 
leros? ¿Quién los 
— Y o lo sé, pad í 
cho de corta edad. 
' — ¿ / . u i é n ha aido, hijo mío? Dilo. 
que de esa boca de ánge l sólo puede 
salir la verdad; dilo. 
—Los ladones. 
* * • 
Soluc ión .—¿El colmó de don Pe-
dro Giral t el cul t í s imo y sabio CO-I-
pañe ro? 
Pues. . . leer el l ibro del destino. 
* * * * 
A d i v i n a n z a : — ¿ E n qué se parece 
un pañue lo a un r ío? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
t ín en Madras; y L o r d Realing 
un discurso pronunciado c4 4 del co 
macena en el recinto ad-hoc. Vuelve 
el ingeniero Marino a darnos una 
conferencia acerca de la implanta-
ción de la nueva maquinaria para 
electrificar toda la planta, üQn el 
mismo suave convencimiento que 
ob t ienA los rapacines en kindergar-
ten. 
E l señor don Narciso Gelats, dis-
puso un almuerzo campestre entre 
las cañas bravas qufe sombrean el 
castillo, remedo de la Alhambra de 
Granada. Don Julio Blnco Herrera, 
le habló al oido a Presa para que el 
sabio doctor culinario aguzara los 
Tiburcio CASTAÑEDA 
J n e g c s I n t e r i o r e s 
No es posible ofrecer nada más 
bonito, bueno y elegante, por 
menos precio. 
Preocupados los ingleses con 
hibiciones y habiendo propalado sus 
reformas para la India, Montagu Jos y ^n Protejer a los moraadores 
Ministro de la India, fué a ese paíá en tranquilos. 
1191? y propuso una par t ic ipación de' ^ parece que ha tenido completo 
l o l Yidios en el Gobierno; y tuvo la g * * el nombramiento de un Consejo 
1 desgracia de que enseguida estallasen de Estado en el que tienen participa-
dos terribles epidemias de Grippe o " ó n ingleses mahometanos e Indios; 
jinfluenza y luego grandes tempesta- ^ 
!des de lluvias a compañadas de mu- ™ agi tac ión separatista mansa de 
'chos rayos que los nativos tomaron: Gandhi sin que se le ponga t é rmino 
^omo señales del Cielo contra l n ^ o r *** autoridades, 
glaterra. 
i Sobrevino, por desgracia, la ma-' 
tanza de indios indefensos en Am 
ritsar, y luego la subrevación del Pun-
jab y n ingún indio se aprovechó del 
!sufragio electoral que le concedían 
^as reformas re Montagu. 
; Ahora es Vir rey de la India, Lord 
Readíng , y uno de sus primeros actos, 
iel ItJ de Mayo ú l t imo, fué Habar a, 
iGandhi con quien tuvo una larga 
confereneja en Delhi, residencia del 
Gobierno, y a ella llevó Gandhi su go-
rro de pris ión, por haber estado en. 
ella en el Africa inglesa del Sur. 
i Recientemente ha estallado la in- j 
surrección en el Malabar. Allí residen; 
seis millones de Musulmanes llamados 
Moplahs que son refractarios al cum-| 
:pliniiento de las leyes. 
I Como por la ley de 1851 está pro-j 
hibido el uso de armas y se supo que, 
algunos Moplahs t e n í a n armas blan-| 
cas la policía los reg is t ró para qui-
tá rse las . 
E l 28 de Agosto ú l t imo se invitó al | 
Gandhi por el Congreso provincial j 
de Kerala para que visitaseNMohahas | 
'y pacificase a los Moplahs que esta-j 
han matando Europeos e Indios, 
j Y lo raro es que el d ía l o . de Agos-| 
|to Gandhi y sus partidarios habían i 
1 quemado en Bombay en la Plaza pú- | 
jblica muchas telas de algodón fabri- i 
cadas en Inglaterra. 
No se persiguió ni ap resó , a Gand-¡ 
:hi por esa quema, aunque después se 
;ha dicho que el Gobierno persegui rá a 
;los promovedores del incendio. 
sidente de los Lebanon Woolen Mil ls 86 ^a" resuelto, el chapeo de resis- mo debe decirlo. Por eso, sin duda, 
John H . Ki.t )y, de Houston, Texas, , tencias, de orden jur íd ico , de com- se codeaban los an t ípodas de la ex-
presidente de Ki'rby Lamber Company rl icación de índole múl t ip le que se presión. La ampulosidad gaditana y 
Charles P Mei l l de-Washington ex- ha tenid0 que d o m e ñ a r airosamente, ia concisión criolla estaban juntas, 
comisionado de es tadís t ica sobre el ante.s (ie W e el Primer vagón ferro-
E l 29 de Agosto esta l ló otro mo-
U N R E C L A M A D O 
Los detectives de la Secreta Pom-
pil io Ramos y Tomás J iménez, 
arrestaron esta m a ñ a n a a Ramón 
Benítez Valdés, vecino de Animas, 
40, por encontrarse reclamado por 
el Juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Tercera en causa por hurto. F u é 
l remitido al Vivac, 
(4 PIEZAS) • . 
CAMISON; PANTALON; 
CAMISA DE DORMIR, 
CUBRECORSET. 
Bordaditos y calados a mano, 
en el estilo del diseño, en 
Nansouk: 
D e s d e $ 1 2 - 0 0 
También con encajitos por el 
el mismo precio. 
De Hilo, en otros modelos 
muy bonitos. 
D e s d e $ 1 8 - 0 0 
M a i s o o d e B l a n c 
SAN R A F A E L , l l í 
carrileroj llegase majestuoso e i n -
diferepte, dominante en su victorio-
ro arribo aunque inconsciente a su 
trabajo; W , G. Proctor, de Cincinna 
t t i ; Coronel A r t h u r Woods, ex-comi-
sionado de pol icía . 
Las tres mujeres que han aceptado W 1 í o r t " l t 0 ' en •* camP0 desPre-
invitaciones para tomar parte en la ha8ta ayer .a las acechanzas 
Conferencia son: Ida TaTrbel l . Mary P Í ? ^ ^ ^ J ^ J ^ ? ! ^ ^ 
Van Kleeck de la fundación Rqssell 
Sage y Elizabeth Christman de Chica-
go, una de las directoras de la Liga 
nacional de Gremios Obreros. 
Se tiene entendido que el Presiden-
te Harding esta considerado ho^ la 
so inaugural de la Conferencia. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de la Habana 
i Cotizaciones de la sucursal en esta sospechar tan bello escenario 
plaza del National City Bank < 
New York. 
s in t iéndose amigas, dándose para-
bienes puesto que el caso así lo me-
recía. Se calló un rato. Se mast icó 
entretanto y luego de encender el 
tabaco, levantóse don Narciso Gelats 
y como el patriarca de 1% familia, 
nos habló con el lenguaje peculiar 
del caso. Tuvo recuerdos para don 
Ramón Herrera, el Conde de la 
Mortera que apor tó su esfuerzo rum-
boso en los días de penuria; enlazó 
la caricia cordial al anterior presi-
denté don Cosme Blanco Herrera, 
padre de d'on Julio, que todos los co-
otros"wnTa retina herida por ê  cei^ mensales subrayaron con una inc l i -
telleo solar sobre aquel océano de nación de cabeza; y después de en-
cristal que descansa en el a l tozanó, salzar a los técnicos de la Empresa, 
un episodio de película ra r í s ima desde el Administrador al Jefe de 
Verdaderamente nos sentimos poseí- compras, desde el Ingeniero al ú l t i -
dos de un encanto. No podíamos mo de los químicos por su constante 
es t ímulo en favor de los negocios 
tante en centro de actividad y foco 
de trabajo ennoblecedor. Porque en 
aquel espacio invisitado por el públi-
co se extiende ya más de veinte y 
seis millones de botellas que si bien 
pregonan el compás de espera a las 
actividades que sufrimos, t ambién 
I X ^ M ^ ^ ^ l ^ ^ n ^ el p'or qué de iW|g?*B08 
S E P T I E M B R E 19 
N E W Y O R K ; cable 
N E W Y O R K , vista 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , v ista 
L O N D R E S , 60 días v is ta . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista. 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable. . V . . . . 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 
Z U R I C H , vista 
HONG KONQ, vista 
A M S T E R D A M , vista 
B E R L I N , vista 
CANADA 
C H R I S T I A N I A , vista . . . . 
E S T O C O L M O , v is ta . . , 
Una calzada con trazo elegante y 
¡declive suave nos conduce a un bal-
| cón natural én cascada modesta y 
i poética las aguas del r ío Almenda-
¡ res. La placidez del espectáculo nos 
i rememora el cuadro del N iága ra en 
' reducción poética y fugaz. Heredia 
I canta. En Cuba es difícil hallar si-
de la compañía , d'ijo que no defendía 
ninguna mira personal, sino el inte-
rés de conjunto y dando una efusi-
va felicitación a los Vicepresidentes 
señores Maciá y Aixalá, por sus 
constantes desvelos, agregó que se 
sen t ía muy satisfecho en presidir 
una Empresa en la que todos contri-
i tio m á s hermoso. Nosotros no le buyen. en la medida de sus fuerzas, 
conocemos. E l Archiduque de Aus- J1 u^ejof auge de la,"Nueva Fáb r i ca 
I t r ia, por una Impresióh semejante de Hielo." 
33 ¡decidió construir unos minaretes en . Don Julio se l imitó a dar las gra-
,33 i¿ la costa de Mallorca para contem- cias Por el recuerdo a sus predeceso-
'22 piar el jugueteo siempre original de . res Y familiares citados y haciendo 




Los que acompañaban al señor Ge- ' ñor Gelats que habla poco y siente 
lats, se hacían sienros involuntarios ™ucli?.,1s,e dl° por terminada la par-
del elogio- porque en realidad es de 
9 U 
P R I M E R A L O C O M O T O R A 
E N " L A T R O P I C A L " 
r>ufcribase al DIARÍO ÜE ' A \ M 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE Vi 
LA MARINA 
te oficial del acto. Descendimos a 
un efecto de encantadora belleza el Ias "catacumbas" de los regionales 
golpe de vista que nos ofrece el des- fiue ocupaban todos los departamen-
censo en torbellino de unas aguas tos dispuestos para extender mesas, 
que antes de llegar a dar el salto comer ítjlicea en compañía de los 
ya han prestado sus energías a las respectivos paisanos o de las res-
máquina^ y. se recrean facilitando Pectivas familias, dando de mano al 
originalidades a un cuadro de éter- tratllclonal arroz con pollo y con al-
na contemplación en medio de una 8° uiás: con el ensueño de las san-
naturaleza pródiga y agreste, baña- tas lares que los Jardines de la Tro-
11 n antidoto contra el posimismo.— da con la magnificencia de luz sep- ' pical, pequeño Versalles criollo sa-
Soí^,l" los !Sílblos U» cerveza resulta tembrina en las horas matinales de be f.vocar con su amoroso amparo' a 
antltificav—Un puente de historia I un domingo reposado y espléndido. ; los bienaventurados y felices Inno 
nueva.—Oportuno recuerdo al Con- | Sobre el rio Almendares, y en te- pafa eso mismo se emperifollan de 
de de la Mortera y a don Cosme.— i rrenos de la fábrica, se extiende un fiesta a la vez que se sienten trans 
Gaudeamus popular en el Versalles ¡ puente de acero, que. en su clase, es pondos a la romería de BUB delirios' 
crl0110 ' el n^jor de toda la Isla. E s obra del doiiVlngueros. para poetizar la vida 
E n medio de este aplanamiento País que no lo aventaja su compara-1 quejumbrosa en esta crisis Insisten 
que nos abruma porque tgdo gira al- , ción extranjera. Su cuerpo titánico te que algún día dejará de reinar 
rededor de un ambiente enervante. \ y resistente da la sensación de un como tantas veces ha sucedido 
como si un pesimismo africano rei-¡ enorme avance en las transporta- ' E l señor Gelats nos esffecha — . - . — • 1 - — • — ""-^ v." i«.o n auo^ui I U . - EJÍ aenor r e í a i s nos estrooha lo 
I«Í2; ¿tr, "oso , , 0 V e e8Pa"de el clones industriales, materias primas mano. Su cara es de Batisfacción 
íinimo y brotan los deseos de ener- que llegan, y llegan en grandes em- Nós alienta para la próxima' fipi ; l 
't gías perdidas-a encararse de encon- barques. porque, a excepción del Ciml& M 
stronazo con estos hombres tenaces, agua, todo se Importa de los países of cialmente ferrocrrll. 
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D E S A P A R E C E U N E X P E D I E N -
T E P E R S O N A L D E U N A 
C A U S A 
Herido grave de una p u ñ a l a d a . 
Acusan de estafa al cap i tán Espino 
(Juzgados de Ins trucc ión) 
E l señor Gaspar Villarino, comer-
ciante establecido en la calle de Suá,-
rez 45, compareció en la tarde de 
ayer en la Jefatura de la Policía 
Secreta, denunciando*que en el año 
1915, le dió en arrendamiento, al 
Capitán Santiago Espino, vecin¿' de 
Refugio 19, altos, muebles por valor 
de 410 pesos. 
Como el Capitán Espino no cum-
pliera el contrato, poco después fué 
demandado, llegando el asunto hasta 
la Audiencia, que hizo firme la sen-
tencia dictada por el Juzgado de Pri-
mera Instancia, disponiendo que por 
el demandado se devolvieran lo'? 
muebles. 
Pero en vista de que repetidas ve-
ces se ha requerido al Capitán E s -
pino para que diera cumplimiento a 
la sentencia y este no obedecía, en 
el día de ayer el denunciante mandó 
a un señor apellidado Pessino para 
que se entrevistara con el Sr. Espino, 
quien después de la entrevista le 
informó qu no tenía los muebles en 
su poder. 
Estima el Sr. Villarino que el Ca-
pitán Espino, al disponer de los 
muebles, ha cometido un deiito, y 
sabe que se embarca en el día de 
hoy al frente de un grupo de hom-
bres que van a pelear a Marruecos. 
De la denuncia se dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
RECURSOS DE R E F O R M A 
E l doctor Luis Rosainz ha pre-
sentado ante el Juzgado de Instruc-
ción de !a Sección Tercera un escrito 
a nombre del Sr. Pedro Gómez Mena, 
estableciendo recurso de reforma 
contra el auto dictado hace varios 
días, por el que se procesó a su re-
presentado de usurpación de terre-
nos y usurpación de funciones. 
También presentó un escrito pi-
diendo la reforma del auto por el 
que se declaró procesado por los 
mismos delitos a Francisco Casta-
ñedo Cuervo, el doctor Oscar García 
Mantés. 
NO E S E S T A F A . 
Alberto Levi y Levi, natural de 
Bulgaria, de 30 añps de edad y ve-
cino de Concha 184, en Cárdenas, 
y actualmente en Paseo de Martí 8b. 
en esta ciudad, ' fué detenido ayer 
por acusarlo Donato Assaco Vivás. 
natural de Constantinopla, de 3 2 
años de edad y vecino de Comopos-
tela 177, de haberse apropiaao de 
mercancías que le dió para su venta 
en comisión, por la suma de pesos 
1,5 83, de cuya cantidad solo le pago 
$500. E l detenido manifestó ante el 
Juzgado que no es cierto que el As-
saco le diera esas mercancías en co-
misión, sino que se las vendió y que 
si bien es verdad que no le pagó nina 
de $500 es por la mala situación 
en que se encuentra. Acusó, además, 
a Assaco, de haberlo vejado «n la. 
callo, fomándole escándalos para re-
clamarle él pago de esa deuda. Que-
dó en libertad. 
POR TOMAR H E R O I N A , 
Ayer 'fué recluida en la sala de 
narcómanos del Hospital Calisto 
García, la joven Aurora Ramírez To-
rres, natural de la Habana, de 22 
años de edad y residente on Amistad 
86, por estar enviciada en *>! uso do 
le heroína. 
UNA PUÑALADA 
Al Hospital de Emergencias fué 
conducido por el vigilante 141, un 
individuo nombrado Camilo Alvarez 
Núñez, natural de la Habana, de 60 
años de edad y residente en la casa 
Sitios, 50, que fué asistido en dicho 
centro benéfico de una herida pro-
ducida por Instrumento pérforo-cor-
tante en la región posterior del tó-
rax, la Izquierdo, al parecer pene-
trante, las que dijo Alvarez, le cau-
só encontrándose en la bodega si-
tuada en Pocito y Espada, un indi-
viduo blanco a quien conoce por Ra-
món Illa y otro mestizo nombrado 
Manolo, (a) "Frita". Al requerirlos 
porque se burlaron de él, y mientras 
"Frita" le pegó con las manos. Illa 
esgrimió una navaja produciéndole 
la lesión grave que presenta. 
E l vigilante 1355, Miguel Valdés, 
logró detener más tarde a Manuel 
Valdés Pérez, (a) "Frita", natural 
de la Habana, de 2 7 años de edad 
y residente en Finlay y San Fran-
cisco, el que declaró ante él Juez de 
Instrucción de la Sección tercera, 
que él no agredió a Camilo, sino tra-
tó de promediar en )a cuestión sus-
citada entre este y Illa. 
Quedó en libertad. 
UN LESIONADO 
E n el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asisitido ayer Pedro 
Alvarez, de 58 años de edad y vecino 
de Garmen 8, en el Cerro, de lesiones 
leves en la cara dorsal de la nariz 
y ojo derecho, según < / . i f icado del 
doctor Hortsman. 
Ante la policía de la tercera esta-
ción declaró Martínez que las lesio-
nes que presentaba se las había cau-
sado al caerse del tranvía 33 3, que* 
manejaba el motorista Antonio Díaz, 
vecino de Cerro 510, en la esquina 
de Dragones j Aldama. Posterior-
mente Martínez Alvarez, sintiéndose 
muy indispuesto fué al centro de so-
corros del Cerro, donde el doctor 
I Juez de Instrucción de la sección 
cgunda. 
OTRA E S T A F A 
Francisco Ponedo, Sanín, natural 
de la Habana, de 3 9 años de edad y 
vecino de Ignacio Agrámente 73, acu-
só a Vicente Losada do haberle esta-
fado $52 . 50, importe de unos acceso-
rios de automóviles que vendió al ga-
rage Aguilera 87, y cuya cuenta le 
dió a cobrar. 
P O R ' I N F I D E L I D A D E N L A CUSTO-
DIA DE DOCUMENTOS 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de la Habana, ha deducido un tes-
timonio de lugares del expediente nu-
mero 30, del pasado año, remitiéndo-
lo al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción. Segunda, para que proceda a 
iniciar causa poi infidelidad en la cus 
todia de documentos, por haber des-
aparecido el expediente personal de 
la Secretaría de Sanidad del señor 
Juan B . Fuentes que estaba unido al 
expediente seguido en la Secretaría 
Judicial de don Antonio R . -Quinta-I 
na, del Juzgado de Primera Instan- | 
cia del Este, para tratar de la pensión ¡ 
solicitada por la señora Adela Pá-
rraga Fernández, «sr^sa de Fuen-
tes. 
NIÑO QUEMADO 
Al volcársele encima una cafetera 
llena de agua hirviendo, se causó que-
maduras graves el niño Honorato 
Loynaz Perdomo, de año y medio de 
edad y vecino de Delicias 26. 
V I S T A G E N E R A L D E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S D E L A C A T A S T R O F E D E L D I R I G I B L E . 
A L S E N T A R S E 
Al sentarse en una silla de exten-
sión en su domicilio Manuel de la 
Cruz 4, Abelardo Raveiro Horta, tuyo 
la desgracia de pillarse con la tijera 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
i que no concurrió a un juicio. 
I Se dieron órdenes de arresto contra 
1 dos acusados que no concurrieron a ju i -
L E S U S T R A J E R O N L A P E R R I T A clo. 
Adolfo ÓbstlÜo Marcos, vecino de ! Se remitió a Instrucción un juicio 
Sittos 48, inspe^or de Obras Pú- 1 Por Infracción de la ley de Ferrocarriles, 
el dedo anular de la mano izquierda I biicas, denunció que del zaguán de 
pérdida de la primer falange. su domidlio le sustrajeron una pe-> >»> 
1 rrita de su propiedad de raza "Po- i Se dictó resolución en 49 ju.dos de 
P E N E T R A R O N E N E L G A R A J E I merania", blanca, con manchas ne- I faltas 
A la Policía Judicial denunció el gras en una o r e ^ y que ^aprecia en 
Fueron absueltos acusados de faltas 
individuo». 
LOS D E L E G A D O S A L A C O N F E R E 
C E L E B R A R A E N WASHINGTON, 
RA D E L A REDUCCION D E LOS A 
D E R E C H A : E L S E C R E T A R I O D E 
NADOR UNDERWOOD. D E B A J O E 
NCIA INTERNACIONAL QUE S E 
E N NOVIERIBRE, Y QUE T R A T A -
RMAMENTOS. D E I Z Q U I E R D A A 
ESTADO, MR. HUGHES Y E L S E -
L I H U ROOT Y SENADOR L O D G E . 
doctor Manuel Jiménez Lanier, abo-
gado y vecino de Jovellar, entre L y 
M, que en el garage contiguo a su do-
micilio, penetraron ladrones violen-
i tando la puerta de entrada y tratan-
! do de violentar una ventana que da 
I sobre el patio. 
Descerrajaron los escapartes y se 
I llevaron uniformes de chauffeur, go-
j mas, accesorios de automóviles y he-
rramientas, apreciando el valor de lo 
'sustraído en 300 pesos. 
INTENTO DE ROBO 
José Muñiz, lo asistió de lesiones 
leves, sino de múltiples lesiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, con 
probable fractura ósea, ordenándose 
su remisión al Hospital Nacional Ca-
lixto García. 
OTRO PROCESADO 
E n J número 168, domicilio de Ca-
I mila González, viuda de Lombillo tra-
• ¡ taron de cometer un robo. 
I una escalera de mano, apoyándola en 
| Los ladrones colocaron en el jardín 
HURTO 
María Soler, natural de la Habana, 
de 35 años de edad y domiciliada ^n 
Ambrón 4 4, en el vecino pueblo de 
Regla, denunió que transitando por 
la calzada de Galiano, le sustrajeron 
un paquete conteniendo títulos de Ja 
Renta y otros objetos que estima en 
treinta pesos moneda oficial. 
Raúl González Morales, acusado de una de las ventanas de la casa de la 
tentativa de robo en la locería sitúa- Practicado un registro por esta no 
da en Aldama 46, fué procesado, ayer se habían llevado nada de su domi-
con doscientos pesos de fianza, por l ío . 
150 pesos. Sospecha sea el autor de 
la sustracción un individuo que ron-
daba su casa. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
E n la Asociación de Jóvenes Cris-
tianos, sita en Bélgica 12, se cayó 
causándosé una gr^ve contusión con 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del cuarto distrito. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua" Hornaza nOme 
ro 6. que tiene vcrüaderdd Drecloálda 
des en Joyería fina. hJ.uida muy ha 
ratas ^odas sus existe acias, por ha 
ber >cldido su dueño dejar el negó 
Evangelio Domínguez, por lesiones 
100 pesos de multa. 
.autoridad que rige el ia¡oma , 
llamarse con verdadera p̂ opie¿/rt"!, 
sa cocida, a la que sale de l ^ . . ! 
de los ingenios, para convertWI 
pasar por las centrífugas, en artl 
como la masa de harina—K;rJn 
cocida—se convierte en pan al 
del horno. Maeztu sabe bien lo 
dice, y me parece que no pUe(j 
darse a cuál de las dos masas 
referirse. 
¿Que a qué vienen estas "coi 
c J . 
Beruaza nümero 6. <<1 íade 
Botica ^Teléfono A-6363. 
Miguel C a n a t o , autor del hurto de ^ Z ^ ^ * ^ 
dos sellos, 150 pesos de multa y 2 0 ^ 0 ^ ^ ^ y si con todo eÍ¡ 
indemnización. , „ ' quedan convecidos mis contradiet, 
Fueron absueW acusados de delitos pelemog al que puede ser juez8 
ocho individuos. \mo> a imismo Ramiro de Maeztn 
Se dictó resolución en seis casos de | se reirá- no poco con estos ^ 
delito. ~ ¡pero que dirá la última palabra 
uiendo punto a una discusión sa 
nida a conciencia de su pequeíej 
que no estuvo en mi ánimo provot 
al dirigirme al bien estimado 
Marsal para esclarecer un erron 
importancia, 'pero, al fin y al 
error. 
Error explicable en quien, comol 
hacen casi todos los que esenij 
E n las polémicas—aunque sean tan "de prisa y corriendo" y por aik; 
insignificantes como esta que por pro-, dura a diario, cita de memoria y 
T E R M I N E M O S , D E J A N D O , S I 
Q U E R E I S , L A P A L A B R A 
A M A E Z T U 
de la 
UN ANONIMO 
E l segundo Jefe de la Policía Se-
creta recibió un anónimo en el que 
se le decía que a Ramón Torres Mor-
lones, residente en la habitación 10 
de la casa Picota 5 6, y agente des-
pachador del Expreso Pan American, 
en la Estación Terminal, le habían 
sustraído un paquete consignado a 
la Cuban Telephone Co., Remedios, 
conteniendo un acumulador con BUS 
pilas de teléfono submarino, que vale 
más de cien pesos y que el autor del 
hecho había sido un individuo de 
apellido Ortiz. 
Hecha la investigación del caco se 
pudo comprobar que, en realidad, 
Francisco Ortiz Herrera, vecino de 
Santos Suárez 18r en Jesús del Men-
te, le había sustraído al mencionado 
Torres Malones el acumulador, pero 
que Torres logró quitárselo en la 
esquina de Monte y Suárez. 
Ortiz Herera fué detenido y pre-
sentado ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, autoridad que 
lo remitió al Vivac. 
PROCESADO 
Balbino Muiñas y Robredo, acusa-
do en causa por estafa, fué procesa-
do ayer por el Juez de Instrucción 
de la Sección primera, señalándosele 
quinientos pesos de fianza para poder 
disfrutar de libertad provisional. 
-̂̂ VJMf >.»/ 
pia voluntad y para imitar a mis con 
trincantes, doy por terminada—quien 
tiene la razón, debe ser el último 
que hable. 
Yo creo tenerla y haberlo demos-
trado, sin ufanarme mucho ni poco de 
ello, y no por humildad, sino por lá 
misma pequeñez de la controversia, 
iniciada por mi parte sin pretensión ¡ 
muestra tenerla tan mala, quenol 
cuerda que hizo sus "primeras i 
mas como periodista", en "La lía 
blica Española", bajo la direccióíl 
Julio César Estrada, y no en 
Unión", lo cual hubiera sido paraj 
"amable" exdirector una mayor! 
r a . 
Y nada más me resta por i 
alguna, solo con el deseo de desvane-! como no sea dar las gracias 
cer un error sin importancia, que ni ¡ riente redactor de "La Actualiiy 
el propio interesado, de estar aquí, se ¡ por el reclamo sutil que me hacej 
hubiera molestado, tal vez, en acia- j dedicarme unas líneas que apm 
rar . en todo lo que valen, y al paramiJ 
Empero de figurarme que tengo la ¡ conocido señor Montesdeoca, qnel 
razón, yo callaría dándome por sa-1 buido su pluma para contender ( 
tisfecho con las que he expuesto, apo- i migo, dispensándome mayor consí 
yado no ya en el conocimiento que' ración de la que en realidad merei 
poseo de la vida que llevó en Cuba I como periodista. 
E S C E N A I N T E R E S A N T E E N UNO DE LOS MOTINES D E B E L F A S T , E N IRLANDA 
el ilustre publicista cuando todavía 
no era más que un bachiller, sino 
en lo que lógicamente se deduce del 
párrafo de su autobiografía citado 
por uno de mis contradictores y alu-
dido por otro, si ambos no persistie-
ran en mantener con ribetes de iro-
nía sus puntos de vista, más que nada 
por negra honrilla, lo cual es, en cier-
to modo, humano. 
L E L L E V O E L AUTO 
A la Policía Nacional denunció Ra- i 
miro Blanco Eire, .vecino de San Tg-I 
jugando a la pelota con unos ami- j 
gos, Miguel Barreneche Qlaguena, • 
de 15 años de edad y vecino de Luz | 
16 .Fué asistido en el Hospital Mu- i 
nicipal de la fractura de los huesos 
(Te la pierna izquierda, 
nació 34 altos, denunciando que un 
tal Amadeo, que vive en la misma 
casa, le sustrajo el automóvil 7126, 
que aprecia en mil pesos, sin que has-
ta ahora 1c haya vuelto a v«r. 
SUICIDIO" F R U S T R A D O 
Luz Marina Guyohy y García, na-
tural de Puerto Rico, de 2 6 años 4e 
edad, casada y vecina de Blanco, fué 
asistida ayer en el Hospital de Emer-
gencias de una grave intoxicación que 
sufrió al ingerir cierta cantidad de 
bicloruro de mercurio que, aun cuan-
do dijo que había sido por equivo-
cación, al tomar uñas pastillas 
por que padecía un dolor de cabeza 
muy fuerte, dícese que trató de sui-
cidarse por contrarifidadas amoro-
sas. 
n i ? A D O A C D I T O Í \ C l \ Q. cia,<le clue dado el número crecido de i 
i j r . i l l n i i A L ^ ¡ U o L l L A j iconti'atistas (jue de igual modo soni 
U L J V M J l x r k U l % JE J LÁÍ . \ JÍXU I ci¿a(j0S| deberán asistir con toda 
, , N ¡puntualidad, pues de no hacerlo así 
E l señor Orlando Freiré visito ayer ! Per(lerlan el turap que les ha sido sc-
al señor Subsecretario de Hacienda, " ^ d 0 - c0" la exposición de no poder 
gestionando el pago de distintas aten-i dlsfrutai' de otro, dentro del plazo 
clones del Denartamento. . perentorio fijado para tratar del rea-¡ 
No pudo entrevistarse el señor !juste de referencia. 
Freiré con el señor Acosta. por en- ! Bü el día de W ha11 comenzado 
centrarse aquél en la Secretaría de ;a concurrir al despacho de la Secre-
Estado. tratando del pago de aten- . tar ía de 0bras públicas. dondé se en-
ciones fenentra reunida la Comisión del Re-
E n ia entrevista que allí tenía lu-ia^lste' los contratistas siguientes: 
Carlos Govea y Bou llosa, señores 
doctor 
gar se encontraba presente el nuevo i ̂ i4' IÜS1 *jOVtJ«1 
Pagador de Obras Públicas, señor ; ^e Sado' C^mendia y Co. 
Garcini. que llegó ayer procedente fle'i.Gabriel Menocal y Pedro Navarro y j 
1 Cabrera Camagüey. 
Se rumoraba ayer que hoy mismo 
tomará posesión de su cargo en la 
Secretaría de Obras Públicas, rele-
vando al señor Fernández. 
CITACION 
A los efectos de convenir el rea-
juste de precios dispuesto por el de-
creto presidencial número 1,545, se 
ha convocado a los señores contratis-
tas de Obras Públicas, por el secre-
tario de la Comisión de Reajuste, doc 
tor Segura Cabrera, con la adverten-
UNA CARTA D E L SEÑOR F R E I R E 
A L S E C R E T A R I O D E HACIENDA 
"Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Después de enmendados en lo rela-
tivo a la fecha de los gastos para que 
se formularon como usted indica en 
Juan Antonio PUMARIEG1| 
L A C R I S I S ECONOMICA 
M U N D I A L 
E l señor Canciller, Encargado | | 
Consulado de Cuba en Kingston.' 
, maica, ha remitido a la Secretaria! 
E n el párrafo comentado hace re-j Estado el siguiente informe: 
ferencia Maeztu a su trabajo en un in- I "Durante pasados meses haí 
genio—cuyo nombre no menciona,por sitada esta oficina consular por i 
ser innecesario—al decir qiie "pesó baños en tránsito para países deCa| 
azúcar". En cambio no alude para tro y Sur América. Todos ellosf 
nada a la labor que caprichosamente hicieron presente la crítica situaeij 
se supone realizó, por el hecho de ma- j qUe nuestra República estaba atrsj 
nifestar que "empujó carros de masa! Sando, siendo tal el motivo quí 
cocida, de seis do la tarde a seis de' obligara a abandonar a Cuba en be 
la mañana, cosa en la que no me ha- | Ca de mejores horizontes. A toatüj 
bía fijado al leer por primera vez la I a cada uno de ellos hice pr68611̂ ] 
cita y que basta por sí para desvir- | error en que a mi entender incurrí" 
tuarla, porque en esas horas nunca pUes siendo la actual crisis ram 
se repartió pan. 
Pero, hagamos caso omiso de este 
antecedente, y de los otros que tengo 
y que utilicé para basar mis afirma-
ciones . 
Masa, señores míos, es—dicho sea 
sin intención de poner cátedra bara-
ta—"la que resulta de la harina con , 
agua y levadura, para hacer pan", y a casi todos esos conciudadanos 
cuando esta masa se cuece al horno— nifestándome al visitar el Con^ 
al que por ciert. no se conduce en ca- 1 el error en que habían caído 
rros—pierde el nombre y se la deno-1 donar su país cuya situación esu 
mina pan, galleta, o lo que con ella ban ahora inmemorable al compa 
se haya elaborado. No cabe, pifes, con la de los países por ellos visión 
que Maeztu, al decir que "empujó ca- en muchos de los cuales se 
rros de masa cocida", aunque lo hu-' nales muy inferiores a los ac 
Juan Domtnsixc*. por exceso de velo-. hiera hecho de día y no de noche, í de Cuba, careciendo además úe 
cidad. io pesos. ^ | quisiera expresar que vendió o re-1 dios de comunicación, etc., m 
Fernando Toledo, por exceso dé velocl- j Partió pan. L a cosa es clara. cual les hizo desistir de ,2U Prop 
dad explicada, 5 pesos. También se llama masa a "la mez-! regresando a Cuba. tm 
Juan Domínguez, motorista que des-¡ cla (lue Proviene de la incorporación! , A todos les di aliento para 
obedeció al vigilante de Tráfico 85 pe-' de un lí(lui(lo con una materia pul-1 su trabajo honrado propendan ^ 
ios. (vorizada, de la cual resulta un todo i tra riqueza, confiando. Ies Q J ' 
espeso, blando y consistente,, con al- la lección les serviría para am 
guna cohesión entre sus partes", y,1 v más cada dia nuestro hermos 
por esta definición del Diccionario el cual muchos de ™sotr03 ,,s lefl 
de la lengua castellana, obra de la cemos bien hasta que estanio 
Real Academia Española, suprema 1 de é l . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
no habían de lograr el mejorar ^ 
tuación abandonando el país nsn 
el cual no obstante ser tamWeni 
tima de la crisis, contaba con IIUDKJ 
sos recursos debido a su creciemer 
Para satisfacción mía he vue'jj 
ver aquí, de regreso para nuest"; 
SENTEIÍCIAS D E L I . I C . ARMISEN-
por exceso de velocl-J e s ú s Carba'llo 
1 dad. 10 pfesos. 
, Manuel MarreVan. 20 pesos de multa y 
j 2Í de indemnización. 
Por infecciones sanitarias, Manuel 
. Castellanos y José Cagigas, 4 pesos a 
I cada uno. 
Por infracción Municipal, a Carlos A l -
j ba, 1 peso y por dar señas falsas, 10. 
Guillermo Gomlla, por vejar a un chi-
rufdo, 
Molina, por escándalo, 8 pe-
su atento escrito número 1.694 de 15 I "V'7-": '1"^ í f*** 10 PCSOS,• 
de septiembre de 1921; nuevamente | , f^ra1ffn. Mocarras, por exceso do ve-
le remito los pedidos de fondos n ú - ' l0C'(Jacl- 11 P6508-
meros 26,052, 26,05.1, 26,054, 26,055 i Fausti"o Fernández, por falta a la 
26,196 y 2,197 para pagos de Mate-¡ Po,lcfa' 8 Pesos-
rial de Saneamiento de la Ciudad de | Aurelio Rodríguez, por hacer 
la Habana y Servicio de Limpieza icon r'u máquina, lo pesos, 
de Calles. Jl,an * 
Además, y con relación al párrafo | so5-
de su aludido escrito, considero opor-
tuno expresar a usted, que con escrito 
número 444 del 12 del actual, le re-
mití una autorización del Honorable 
señor Presidente de la República, re-
ferente a que por esa Secretaría pue-
dan hacerse situaciones anticipadas 
de fondos por cuenta de los citados 
créditos, hasta su agotamiento, en 
vista de que las dozavas partes re-
sultan insuficientes para el pago de 
las obligaciones que ineludiblemen-
te producen dichos servicios. 
De usted atentamente, 
(f) Orlando Freiré, secretario. 
E L RIO DESBORDADO QUE D E S T R U Y O MUCHAS P R O P I E D A D E S E N SAN ANTONIO 
Alberto Valdí-F, 10 pesos. 
José V. Mumbre, guagüero que cau-
só dafio a un tranvía 5 pesos de multa 
V 3 ele indemnización. 
Manuel Carrero, que causó aver ías 
a un automóvi l al dar una vuelta, 5 pe-
sos de mu)lta y 5 de Indemnización. 
F r a n c l s c i Cuevas, por maltrato» de 
obra, 30 pesos. 
Rdulmiro Martínez, por lesiones, 10 
pesos. 
Constantino Montes, chauffeur de un 
camión que causó daño a un tranvía, 10 
pesos de multa y 5 de indemnización. 
Saturnino Morillo, por maltrato de 
palabra, 10 pesos. 
Manuel Florcz, por embriague» y e« 
cándalo, 5 pesos. 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , Sept i em- ¡ Manuel B¿ltar. motorista, que úftnstf 
bre'19- . a v e r í a s a un auto, 5 pesos de multa y \ 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana.— G de indemnización. 
Amplío el telegrama que envíe ^yer so-| Ernesto Padrón, poi lesiones, 20 pesos 
bre Constitución de la Junta Patr ió t i - j Andrés López, chauffeur que desobe-' 
ca con los nombramientos de los pres i - | aeció a un vigilante, yendo con veloci-I 
dc^tes de las delegaciones de las socie-' dad, 30 pesos. 
Rafael Ugarata, chauffeur de un ca- ] 
mión que causó aveilas a un auto al 
doblar una esquina, 31 pesos de multa 
y 40 de indemnización. i 
Jul ián Viliam. por maltrato. 30 pesos. I 
Se m u l l ó con b pesos a un v i g l l ú b U '• 
J U N T A P A T R I O T I C A 
I dades regionales, señores Rafael Ro-
ca. Centro Balear: L u i s Díaz Curbelo, 
Centro «Gallego; José López, Centro <lo 
Dependientes, y Avelino González, Centro 
Asturiano. 
E L C O R R E S P O N S A L 
V I S T A TOMADA MEDIA HORA D E S P U E S D E L A CA'l A f J'oS\M 
L E R A , OCURRIDA E N LAS CERCANIAS D^rrJl 
LOS H E R I D O S F U E R O N C E R C A DE CINCUENI-"1-
AflO LXXXJX DIARIO DE LA MARINA Septiembre 20 de PAGINA SIETE 
r A R A m i r f ^ t a o ? 
ACOTACIONES 
jjl rollseo de los contrastes.—El 
..jíacional" es el teatro para todo y 
^ todos, o por mejor decir, el 
atro de los grandes contrasta. 
IJO misnio se acomoda o lo acomo-
a una temporada de ópera con 
ien profesores de orquesta dirigi-
C, - nnr Serafín o Polacco, que para jos Put , . , baile con la primera y segunda 
i Corbacho, que para un campeo-
ato de luchas o boxeo, 
para lo primero se abre un abono 
ntre la ttor ^ na*a habanera; para 
f segundo se quitan las lunetas y 
jjace penetrar a la hez social por 
66 misma puerta que antes sirvió de 
trada a la élite, y para lo último 
construye un redondel sobre el 
^-enarlo desvencijado por el contí-
ajetreo., y en cuyas tablas han 
'mitido los destellos de su arte Ma-
5m Barrientes, María Guerrero, Titta 
íuffo, Caruso, Paderewsky, Kube-
jlañana hará su presentación una 
onipañía de zarzuelas del género 
bhico. / 
Y entre tanto el teatro de la "jet-
'tura" y del telón de anuncios, se 
apresta para la temporada invernal 
de ópera y para. . . los bailes de 
Larnaval que anticipan tres meses al 
nes de Momo. 
• Dónde está ol público—Tal es la 
oregunta que deben de hacerse a 
ada minuto empresarios y cómicos. 
¿Dónde está el público? E n los 
¡teatros, no., ¿En los c i n e s . . . ? Los 
cines tienen su público especial que 
enamora de Wallace Reid o siente 
tración por Mary Pickford. ,o mismo puede decirse del Nuevo 
frontón, cuyo público tan pronto 
vitorea a Eguiluz o a Erdoza, como 
lanza un objeto duro al jugador que 
no colma sus deseos de lucro. 
Las funciones del Viejo Frontón, 
las de Garúen Play y de Tennis ven-
be concurridísimas. E l público reacio, 
único que parece sentir el peso del 
verano sobro su mojada frente, es el 
público de 1 \ teatros. 
Usando uua. frase ya fuera de mo-
a pero que pyesta en boca de em-
presarios y actores, viene de perilla, 
podría gritarse al "respetable" dán-
dosele una palmadita en el hombro: 
"¡despierta, tropical!" 
[•perq ¡ni por eso! No despierta así 
élenta en el tímpano los estampidos 
|del "Naufragio del Titanic", o la 
TOZ bronca de Daniel González al 
xclamar: "¡maté al lobo, maté al 
bobo!" o Jas llamadas urgentísimas 
(del "Conde de Montecristo". 
Esperemos, pues,' a que se despe-
rece esta noche en "Payret" coú la 
temporada de variedades a base de 
un peso la luneta, aunque su des-
pertar decisivo coincidirá con el ad-
venimiento del circo cuyos trompe-
mos .suenan ya ^ercanos. 
"Martí" que es uno de nuestros 
plíseos más afortunados aun en tiem-
pos de crisis compensará la escasez 
de público actúa*!, con los llenos que 
hace presagiar la magna temporada 
que se avecina, en la cual figuran 
los nombres de Eugenia Zuffoli, la 
bailarina Morenowa y otros. 
De suerte que ese público que aho-
¡ra buscamos como a Aspiazo en otros 
tiempos, lo hemos de encontrar muy 
pronto en los circos de Pubillones y 
de Santos y Artigas, én la temporada 
de Velasco y en las noches de arte 
ncomparable que nos ofrecerá María 
Palou en el teatro "Principal de la 
! Comedia". \ • * 
Por consiguiente la película "Am-
leto" puede tomarse como uno de los 
más gigantescos y* loables esfuerzos 
de los que tratan de llevar al lienzo 
las obras de los más grandes litera-
tos del mundo. 
FRANCISCO ICHASO. 
T E A T R O P R I \ ( I P . U , D E L A 
COMEDIA 
, E l abono a la Compañía de Come-
dia María Palou, que quedó abierto 
^hace unos días en la Contaduría del 
Cipe Maxín, se está cubriendo rápi-
damente, tan rápidamente que ape-
nas si quedan disponibles algunos 
palcos y lunetas. Existe gran aninva-
ción entre las familias de nuestra 
sociedad para la temporada de alta 
comedia que se aproxima en el lin-
do teatro que actualmente está cons-
truyendo la Compañía Teatral de la 
Habana y que dentro de breves días 
queciará terminado, pues solamente 
faltan algunos detalles, tales como 
alfombrds, lámparas, cortinajes, etc.. 
cosas están compradas últimamente 
en una gran casa de New York. 
María Palou y su excelente Com-
pañía de Comedia embarcarán el día 
25 del actual en el puerto de Barce-
lona con rumbo a la Habana. 
L A C A S A D E L P O B R E 
MES D E AGOSTO D E 1921 
Nuestros Ingresos en el mes actual 
alcanzaron a la suma de $250.95 por 
los conceptos siguientes: 
Por la subvención del mes do Ma-
yo $100; por donativos varío» 24.00 
pesos: por lo recojido en el Cepillo 
del Dispensario " L a Caridad" $9.45; 
por lo recaudado por la suscripción 
da la Caea del Pobre $117.50 . 
Los gastos alcanzaron a la cifra 
siguiente: Por 87 recibos para ayu-
darlas a sus alimentos $95.00; por 
23 recibos para ayudarlas a pagar sus 
habitaciones $23.00; por los gastos 
del personal de la Ca'sa del Pobre y 
el Dispensario de la Caridad $95.00; 
por dos cajas dé leche para el desayu-
no en el Dispensario $44.00; Por el 
¿jan para el desayuno de los niños del 
Dispensario $25.30; por el lavado de 
, los paños del Botiquín y de la cocina 
$3.00; por los gastos de la sopa a 
las viejecitas $31.30; por los gastos 
menores del Dispensario $5.39; por 
los gastos del pasaje para los cobros 
de la Casa del Pobre $2.00; por el 
pedido de medicinas para el Dispen-
sario $5.00; por el diez por ciento 
de los cobros de la Casa del Pobre 
11.30 pesos. 
Familias socorridas en el mes 110. 
Mujeres socorridas en el njes 220. 
Niños socorridos en el mes 660. 
No nos'olviden en estos días angus-
tiosos para los pobres, Dips bendicirá 
el hogar de los que se acuerden de 
los infelices niños y mujeres misera-
bles. 
Nuestras cuentas y comprobantes 
están a la disposición de las personas 
que las deseen examinar en la calle 
de Habana número 5 8 bajos del Pa-
lacio Episcopal. 
v Pbro. Doctor Manuel Arteaga, Pre-
sidente, i 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A CONDESA D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
I n ú n d e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
CODUCCION D E LOS R E S T O S D E 
F U N E R 
E R Z B E R G E R , 
A L E S . 
D U R A N T E SUS 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Variedades. 
i I N G L A T E R R A . — A las 9: " L a 
confesión de una modelo," por Marq 
Me Laren. 
P A Y R E T . — " E l Drama la Boti-
c%" por la Compañía Domenech y 
debut "del bailarín Tomy Wine. 
WILSON.—"Exceso de Johnson," 
por Bryant Washburn. 
L I R A . — A las 9: "Luz del Amor," 
por Mary Pickford. , 
MARTI.—Compañía de - Berrio. 
"Así predicaba Diego." 
COMEDIA.—Beneficio de Casimi-
ro Amor. " E l Príncipe Juanón." 
MENDEZ.—Compañía de Ampari-
to Valdivieso. 
L A R A . — " L a dicha," por Elena 
Harmniestein. 
"Hamlet".—Hoy en las tandas de 
|lag 5̂ 4 y 9 ^ Se estrenará en el 
tole "Rialto" el drama "Hamlet" de 
speare, trasladado a la panta-
lla con el nombre italiano de "Am-
]leto". • 
El papel de príncipe de Dinarma 
5 interpretado en la magnífica pro-
acción por el notable actor italiano 
Ñero Rugiere. 
Los amantes del teatro—no ya los 
el clne solamente—tienen una opor-
1 unidad de admirar la tragedia del 
Primer dramaturgo de su tiempo, 
°n lujo de. detalles, sin los lunares 
^"Posibles de evitar cuando 1̂  obra 
^presenta sobre las tablas de un 
Cenario. ^ 
(l9LaHtrama maravillosamente urdida 
Par ,amlet" "ene suficiente interés 
^ a '^presionar al público, aunque 
inô e<iai1 Percibirse las bellezas del 
C • los versos de Ofelia y los 
^ o a de Polonío. 
I ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—A las 9 y me-
dia: " L a gallina del caso." 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuar-
to: "Sed de venganza," por Lionel 
Barrimore. 
R I A L T O . — A las 9.y tres cuartos: 
"Amleto," por Rugero Rugiere. 
FORNOS!—A las 9 y tres cuartos: 
" E l Tlfás Amarillo," por Anita Ste-
wart. , 
MAXIM. — "Juramento trágico," 
por Virginia Tearson. 
TRIANON.—A las 9 y tres cuar-
tos: "Amleto," por Rugero Rugiere. 
VERDUN.—"Deuda .satisfecha," 
¡por Sesne Hayakawa. 
O L I M P I C — A las 9 y cuarto: " E l 
coronel Chabert," por Rita Bruna. 
, E N E L C I N E L I R A 
E n el elegante Cine "Lira se cele-
brará hoy, martes, una gran fun-
¡ción extraordinaria. 
Se exhibirá la notabilísima pelícu-
la de Los Artistas Unidos Luz de 
Amor, creación de Mary Pickford, y 
l ia célebre producción de la Casa Fox 
¡titulada Cáncer social. 
• Dos cintas admirables y a precios 
I reducidos. 
I L ira se verá lleno con ese magní-
, fleo programa. 
D E S D E G U Á N Á J A Y -
Septiembre 16 
Nuevo Dentista 
E n la calle de General Díaz, en 
esta villa, acaba de instalar su gabi-
¡nete dental el joven Francisco Rodri-
iguez Valdés, hijo de Guanajay, toga-
do recientemente en nuestra Univer-
sidad nacional. 
E l seguro que el doctor Rodríguez 
'"Valdés habrá de encontrar en el seno 
'de esta sociedad, que es la suya, 
y en la cual se formara, todo el apo-
yo que merecen los que como él, se 
apartan de los centros burocrátios y 
buscan en las propias niciatívas y 
CONSULTORIO , 
Un» mimad».—-Los "sachets" se 
hacen de seda y »e perfuman con 
helitropo, con rosa, con espliego o 
con lo que se prefiera. 
Las almohadillas de heliotropo se 
preparan así: 
Raíces de violeta, 1¿5 gramos. 
Hojas de- rosa, 64 gramos. 
Vanilla en pedacítos 15 gramos. 
| Redúzcase todo a polvo, mézclese, 
Almizcle 4 gramos, 
agréguesele algunas gotas de aceite 
de almendras, mézclese otra vez y 
llénense los sachets. 
Los de rosa se hacen del modo si-
guiente: 
Polvos de pétalos de rosa secadas 
a la sombra 125 gramos. 
Sándalo machacado 64 gramos. 
1 Aceite de rosas 2 gramos. 
Se mezclan bien estos ingredien-
í tes (Turante un cuarto de hora. 
Una fastidios» más.—¿Fast idiosa? 
'¿por qué? ? 
I l a . Hoy, para arreglar una sala, 
i se afecta un elegante desorden, evi-
l tando lo mismo la .xcesiva solemni-
! dad en el conjunto que la enojosa 
! monotonía. 
Para formar lo que usted llama 
• "el juego," basta con un sofá, dos 
Í sillones y algún otro mueble más; 
el resto se compone de sillas volan-
¡ tes y banquetas diferentes entre sí; 
' columnas de diversos tamaños, sos-
1 teniendo estatuas o jarrones, capri-
choso juguetero, mesas, silloncitos, 
1 espejo, y distintos almohadones. 
2a. Eso depende de la sala. Evite 
la 'simetría en la colocación de mue-
I bles y cuadros, supliéndola con el 
más refinado gusto. L a uniformidad 
ha cedido su puesto por entero a la 
más ingeniosa fantasía. 
Algo difícil resulta tener que im-
provisar; pero se improvisa para 
uno mismo, y para el círculo de per-
sonas que lo puedan rodear. 
Natincser.—la. Para blanquear el 
cuello use la "Crema de Lirio Blan-
co" de Hay's. 
2a. -Para esas m.anchas; para las 
que dejan los barros, y para los ba-
rros mismos, mande a hacer la si-
guiente pomada, que por creerla su-
mamente eficaz, tantas veces he re-
cetado. 
Calomel: 2 gramos. 
Vaselina 15 gramos. 
Lanolina 15 gramos. 
Se emplea en fricciones cada dos 
días, dejándola untada por espacio 
de tres o cuatro horas. Se quita lue-
go con un paño fino y se lava des-
pués la cara con agua tibia y jabón. 
Una afligida.—la. Mientras siga 
usted en ese orden de vida, no tie-
ne alivio su mal: el que debe evitár-
selas, no ve sus penas; los que lá 
rodean le son hostiles, y los suyos 
están lejos. 
¿Qué hacer?... ¡Si pudiera conven-
cerlo lenta y suavemente del descan-
so tan grande que sería para ambos 
vivir solos! Pero si a pesar de la j u -
ventud de usted, está ya desamora-
do, si está frío y van logrando los 
suyos formar el vacío entre ustedes, 
olvidando atenciones y beneficios, 
¿qué le diré yo? 
2a. Necesitaríá usted cierto arte 
para atraerlo, y en el promedio en 
que se encuentra, ni ese puede des-
plegar, porque aumentarían los al-
filerazos, las insinuaciones y el ren-
cor. 
No encuentro, &l menos por aho-
ra, ningún remedio a sus penas; o 
más bien,..no hay más que uno; ore 
usted*, y piense, en medio de su ais-
lamiento y desolación en Aquel que 
desde una cruz no vró a uno solo de 
sus amigos; de los enfermos que ha-
bía curado; de aquellos a quienes 
había colmado de beneficios. Sus 
ojos no contemplaron más que mi-
radas de rencor; su agonííi no tuvo 
por compañera, más que el inslente 
odio de sus enemigos. Pues bien, E l , 
que tanto sufrió, ve sus dolores y 
los mitigará. No acierto a imaginar 
cómo; pero estoy segura de ello. 
¿Está usted más tranquila, más 
confiada? Así lo espero, y ¡cuánto 
lo deseo!. . . 
Magda.—Hace muy pocos díasr al 
tratar de "Modas." he hablado de las 
sombrillas; ¿lo leyó usted? Tal vez 
no, por lo qué" en la duda prefiero 
repetirlo. 
l a . E l origen del parasol se re-
monta a los tiempos prehistóricos, 
puesto que se vé en los frescos de 
los hipogeos, sobre los sarcófagos 
y en los bajorelieves asirlos 
E l quitasol fué en tiempos remo-
tos un atributo del poder» y un em-
j blema reglo y religioso. Ya no es 
' más que un objeto manejado por la 
mujer cqji gracia y coquetería, y que 
sencillamente se emplea para librar-
se de los rayos del sol. De todas, 
la sombrilla preferida hoy, es la de 
estilo "oriental"; esto es; el verda-
,dero "parasol japonés". Poco impor-
ta s utela yacíase; con tal que su 
forma sea aplanada; que tenga un 
mango esculpido y muy corto, y 
que este se doble para usarlo cómo-
damente en el auto, si preserva bien 
del sol, del polvo y del aire, no se le 
; exije más. 
i Como fantasía del momento, se 
usa también mucho la sombrilla de 
• plumas. Se forma de varias hileras 
• de plumas de avestruz, puedas a lo 
largo, desrizadas y glicerinadas. 
2a. No se llevan ya. 
Mariposa.—la. Se llaman, bat i -
das a la nieve, las claras de huevo 
que se baten hasta dejarlas a punto 
de merengue. 
2a. Use los jabones y polvos de 
Lubin. E s uno de los mejores fabri-
cantes franceses; pero ha estado 
I mucho tiempo sin enviar sus pro-
ductos: ahora los reciben en casa de 
Wilson, Obispo, 52. 
Muchas gracias por sus repetidas 
palabras de cariño. 
Emma do Cantli lana. 
"EL ORIENTAL 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
' ^ A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
| lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A - 9 9 Í 0 , A-0030 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822^ 
HOTEL PASAJE 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
Réstaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 a 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"AMBOS MUNDOS" 
• Café, Restaurant, Duloería, Reposte-
I ría y Luncn. De Antonio Lóp^z. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
SALON " H " " 
"LAS COLUMNAS" 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
GRAN HOTEL 'INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
'EL CENTRAL" 
Café, Restaurant, Lunch, »ulcería y Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
Helados. López y Rodríguez, propio- i De la viuda ^e Noval y Ca. Neptuno 
ta-ios. Manzana de Gómez, frente al y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
Parque Central. Teléfono A-3026. ' léfono A-3920. 
OTRO A S P E C T O D E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S D E L D I R I G I B L E ZR-2 
.valer, un nombre y una posición. 
Mi felicitación y mi aplauso 
nuevo doctor de nuestro patio. 
al 
A mal tiempo.. 
Para el día 2 4 del présente, festi-
vidad de la merced, patrona de este 
pueblo, anuncia un baile social el 
Centro Progresista. 
No obstante el crafi; reina relativa 
animación para esa tradicional fies-
ta bailable. 
Las escuelas 
E n la semana que termina han que-
dado organizadas y graduadas por la 
señorita Inspectora dal distrito, to-
das las aulas de la municipalidad. 
L a matrícula y la asistencia en 
esta primera semana, ha sido supe-
rior a la de los últimos años. En las 
20 aulas urbanas asisten más de 800 
alumnos de ambos sexos. 
ha dado la fórmula de sacar de donde 
no hay, los checks del Estado están 
por estos lares, tan desacreditados 
como los de Jos bancos averiados. 
Dentro de poco no van a quererlos 
ni los propios empleados. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
l é a l a s en el 
D I A R I O ¡ M L A M A R I N A 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimientos de pasajeros 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ajer: 
"W.A. Ka6ffenbourg and Wlfe, de 
Bostont Mass;1, Charles Mooney, de 
"Walthans, Mass; C. W. Chase and 
Wife, del Central Francisco; W. M. 
Candee, de New York. 
Rosa Alveraez e hija, de Caibarien; 
Francisco Ertite, de Pinar del Río; 
Domingo Olivero, de Caibarien; 
Luis Sempé, de Matanzas. 
HOTEIi INGLATERRA 
Entraron tayer: 
Mr. y Miss R. C Roberts, de Bara-
E l á g u i l a a l e m a n a 
Bien vtmgas mal . . 
Los Empleados públicos del Dis-
trito Fiscal en su gran mayoría han 
perdido el pasado mes un tres o un 
cuatro por ciento en el cambio de sus 
checks. L a Zona Fiscal se ve obligada 
a pagar cantidades cinco veces mayo-
res que las que recauda, y como toda-
vía el señor Dr. Rodríguez Acosta no 
H O T E L A M E R I C A 
H. Picarín, de Holguin; Mr. y 
Mrs. Jas Williams de Güines; Eimi-
lio Estevez de Yaguajay; J . H . Vite 
de Cárdenas; Tullo Tolón de Cárde-
nas; Juan Pérez de Cárdenas; Aqui-
lino Pi ^e Cárdenas; D. Benedi de 
Jatibonico; R . López de Cienfuegos; 
M. Corominas de Cienfuegos; Manuel 
González y Señora de Guanajay; Jo-
I sé García y Señora de Guanajay; 
Emilio Martínez Quiroga de Ciego de 
Avila. 
P E R L A D E CUBA E L AGUILA ALEMANA. T A L CO-MO E R A DURANTE E L R E G I M E N 
Manuela Espinosa, de St. Spiritus; DE LOS H O H B N Z O L L E R N Y T A L 
Francisco Fernández y Sra. de Cien- COMO L A HA DEJADO L A R E P U -
fuegos; G. Kocford, del Central "Fe" B L I C A 
eua; M. Espina, de Guantánamo; F . Peu-
nald y P. L . Boudet, de Guantánamo: 
S. Bernbant, de Guantánamo; Mr. y Miss 
D. E . Shenon, de New York; los mar-
queses de San Miguel; Guillermo B i l -
bono, de Llanato; R. Major, de, l a H a -
bana; Julio G. Pelayo, de Aguacate; F . 
F . Bright, de New Orleans; Pedro Sán-
chez y familia, de Camagüey. 
HOTEXi TELEGRAPt 
Ildefonso de la Revllla, de Manza-
nillo; Señora María F . de Moml y fa-
milia, Ignacio Borbolla, de México; 
George L Lienau, de la Habana. 
HOTEL PLAZA 
Ingresaron ayer: 
E l gobernador de Camagüey, señor R a -
fael Orellanos; S. Lipschitz, S. S. Lees 
y H . B. Wood, procedentes de New York; 
Mr. y Miss Ha^sey, de San L u i s ; Mr. 
y Miss J . W. Butler, de Matanzas; Capj. 
C. T. Hlllyer, de New York; P. Fadr l -
que, de Ney Orleans; O. S. Cornler, d« 
New Orleans. y A. Santos, de Matan« 
zas. 
HOTEL PASAJE 
L . Marx, de Louisvllle; J . G. Bre-
•wer, de Santiago de Cuba; Felipe P l -
nllla, de Manzanillo; Charles A. Simp-
son y señora, de New York; E l i s a Pérez, 
de New York; Carlos Alvarez, de Key 
West; Enrique Parquet, de Cárdenas: 
Luther C. Steward, Señora C. Steward, 
Gertrude Me. Nally, Ethel M. Smith, 
Belle A. Tronland, Hellen Burns y J , P. 
Keon, procedentes de Washington; S. 
J . Kinsel l , de Filadelfla; W. L . Reb-
bel, de Baltiniore; B. T. Mace, de- F a i r -
lied, Ohlo; Señora Menéndez Llana, de 
Matanzas; Juan A. Uriarte, de Sagua la 
Grande; Miguel Zabala, de Matanzas. 
Emiliano L l i s y señora, de Matanzas; 
Arturo Uraño y señora, de Matanzas. 
. ^ F O L L E T I N 1 4 
¿ S u e l o d e l r e y 
POR % • 
GABRIEL MIRO 
Tuta •n la l i b r e r í a de J . Albela. 
Belascoain, 32, 
(Contl^O 
eníed demonl0 de mi nieto «l1"-
lun geno rme: ¿^ubo un músico o 
o i , francé8 que se llamó Mo-
—ici , ^ 0 aleo parecido? 
iblo cnt ° (lue 10 hubo!^—repuso el 
internen? 80nrien.do indul-
150 Moz r~^Se nombre <le Murat, 
aorja la f i. trae siemPre a la me-
'engo ún , éPica del 2 de Mayo. 
^ M i o a M ha^0 Premiado donde 
(}e B urat. principe y gran du-
v01" el auf» fg" 0minoso es su bando, 
68 Paclfi "chuceados hom-
!?4s crltop que no cometieron 
• unas tn que traer en sus bolsi" ^ e l a » 'erlta8 de uñas, un mon-
iBin?' ífu corta-plumas.^ 
y no i0 ,a?onla^0' dice L a Fuen-
^Pero t ta razón! 
nombra!i mÚ8Íco, ose músico 
8i8tía H0* ? por don Lorenzo?— 
aoa Arcadio. 
^ Quedóse meditando el historiador, 
después, dijo: 
—Este Murat, fué hombre ladino 
y cruel; d^ músico, m ú s i c o . . . yo 
no sé, aunque es posible que tam-
bién lo fuera, porque esos franceses 
son muy regalados: ¡Versalles, Ver-¡ 
salles perdurará en el espíritu de la 
Francia republicana, digan lo que 
quieran. . . ! 
V 
. Cuando el caballero de Sonrosea 
—bien merece la antonomasia la 
acendrada fidelidad de don Arca-
dio—pasó a la sala de A j e d r ^ y tre-
sillo de L a Colombófila, dispuesto a' 
quitar su nombre del índice plebeyo j 
de los socios, llegaba también la | 
gentil caravana cazadora de halco-1 
nes, que fué recibida con gritos triun-
Kafoa y estruendo de cucharillas y ta-i 
eos 'de billar. 
Tenían los expedicionarios un ta-j 
lante guerrero y aún científico; pa-; 
redan héroes, sabios, exploradores) 
enmaradas del capitán Cook; todos,! 
todos con polainas, botas como abar- i 
cas, tatabardos de pana, cascos blan-| 
eos argelinos, bastones ferrados. 
¡Daba gusto y miedo de verlos! | 
Pues en el portal quedaron dos mu-
las sudadas y rendidas bajo el 4>eso 
de los costales de municiones y de 
la mantenencia, y de tiendas y me-
naje de campaña. 
Ya que les vieron y palparon me-
nudamente los que no salieron de la 
ciudad; y contemplaron a su sabor 
dos gavilanes traspasados por una 
lercha de' enebro, sentados todos a 
la redonda del tesorero, pidiéronle 
qu refiriese !a cacería. 
Llevaba e! varón de Calpe faja-
da la cabeza; clara reliquia de sus 
hazañas; y las vendas de lienzo, re-
cruzándose por la tostada piel, le 
daban una temerosa semejanza egip-
cia. 
Antes do. su relato convidó a don 
Arcadio a llegarse y oir en sitio me-
jor del que tenía. Y el buen hidalgo 
consintió., aunque sin enmelar la ti-
rantez y djareza de su gesto. 
— . . . L o que más nos rindió fué 
el encontrar los nidales. Tres días 
caminamos derrotadamente, como lo-
bos, por todo ese monte de Berna, 
y ese Berna es un infierno. Sólo 
nosotros lo sabemos. Ni los más an-
tiguos de Serosca lo conocen. 
Palideció don Arcadio al oir es-
tas retadoras palabras, y nada más 
pudo balbucir: 
— E l Berna tiene novecientos 
ochenta y dos metros de a l t i tud . . . 
— ¡ B i e n está! ¿pero usted lo ha 
recorrido por dentro, por sus ba-
rranco^ por sus hondos? ¡Pues si 
es más ancho que largo; si ese 
monte son treinta montes amonto-
nados! ¿Qué se crefc»* 
Callóse don Arcadio, quemado de 
rubor regional. Nunca pisó más sie-
rra que el otero de los hontanares. 
Y el hétoe proseguía: 
—Ni con ayuda de los cabreros 
averiguábamos la guarida de los fal-
cones en aquella inmensidad. Y 
ayer, por fin, dimos con uno. . . 
E l silencio de la sala era como el 
silencio de las soledades del^3er-
na; y sobre y'él pasaba el resuello 
del secretario que se había dormi-
do. 
Le avisaron a codazos; le piso-
tearon las hinchadas botas de explo-
rador. 4 
Y el "rapsoda" contó que el ni-
dal estaba en la hienda de un peñón 
colgado sobre un abismo. Había que 
bajar. Y él bajó por una escala de 
cordeles embreados, y atándose la 
cintura con una soga que le tenían 
desde lo alto. 
E l señor conserje salió al portal, 
donde aguardaban las acémilas, y 
trajo la soga y la escalera. Todos 
las tocaron y aun las oleron. 
E l caballero de Serosca removió-
se para mirar; .en seguida, una ma-
no de altivez le contuvo. 
Arrastrándose entró el héroe en 
la cueva, lóbrega y hedionda; y cuan-
do sus ojos se avezaron a lo obscu-
ro, distinguió, en un lecho de plu-
mas y de támaras, una costra de ca-
bezas raídas, y picudas, que se mo-
vían pesadamente, amenazándole 
con un brío y gravedad que daba ri-¡ 
sa. Eran los polluelos de los gavi-
lanes. Avanzó; y palpando por un! 
recodo, sintió que se le hundían las* 
manos y las rodillas en un prof un-¡ 
do osario. Pasaban de dos barchillas I 
do huesos de libres, de perdices, de 
tordos, de palomas, lo que allí habría \ 
amontonado; algunas patas casi de-! 
voradás, ténían aún el anillo de las i 
palomas mensajeras. . . ' 
E l bastocinto de don Arcadio, tan • 
manso y caduco, dió un fiero golpe 
en la estera de atocha reclámente 
trenzada, como los ^sterones de lasi 
iglesias. 
—¡María Santísima, hasta con 
esos abnegados animales se atre-
ven! ¡Siga, s iga! . . . 
; E l hombre de la cabezas, vendada, ; 
1 gozoso de la emoción que sus pa-
j labras iban dejando en todos los co-
| razones, tosió, mendóse el pecho, y 
j contó ya a gritos: 
—Me salí de aquella caverna, de ¡ 
aquel antro . . . 
Caverna y antro lo pronunció de; 
un modo tan grande, tan espeso, que 
el hidalgo le miró con horror la 
boca, como si ella fuera la caverna1 
y dentro rugiese un oso. 
—. . . Me salípa ra recoger de otra ! 
cuerda que me echaron un bote de 
bencina, pajuelas de azufre y el ata-1 
dijo de la estopa. 
—¿Qué pensaba usted hacer?— 
exclamó don Arcadio. 
— ¡Yo no sé lo que pensaba en-
tonces! . . . . E s decir, sí que lo sé: 
¡arrasar el nido! 
Y los ojos del tesorero daban cen-
tellas de odio. 
—¿Pero taía ustred un cuchillo 
entre .los dientes, y alún rifle atado 
a la espalda?-^-le preguntó don Ar-
cadio vibrante de adrairaóión. 
— ¡ Y o no llevaba ni esto!—Y 
aquel hombre denodado mordióse la 
uña del pulgar, una uña^ancha, tos-
tada y negra. 
Todos'' se quedaron contemplán-
dola. 
Y dijo que tornó a hundirse en la 
desgarradura de la peña, y roció de 
bencina la roca, la hierba y hasta 
el plumón de las crías, que le mira-
ban aleando y assutadas, abriendo el 
enorme pico, desollándose las blan-
das garras por huir. 
Hizo del ramaje travesanos para 
cerrar la salida; y les arrojó una 
pelota de fuego que encendió la le-
na, la hojarasca, y la desnuda car-
ne de las pobres aves. El la brinca-
han, se retorcían ardiendo, se arras-
traban sobre su cama de lumbre 
Todo lo cegó el humo. . . Crepitaban 
loŝ  huesos, el musgo tierno, las plu-
mas; se oía el borbollar de ik grasa 
el quejido de las vidas recientes qué 
se fundían, que goteaban en sus mis-
mas ascuas. 
Desde la cumbre aplaudieron al-
I borozados los amigos, y cuando ya 
trepaba el héroe, resonó otro aplau-
so d ealas siniestras. . . Los halco-
nes padres, refugiados en lo más 
fondo, habían roto ,1a prisión, y al 
huir acometieron al hombre rasgán-
dole con fuego'. Quedóse aquél col-
i gando en la inmensidad. Tronaron 
los estampidos de los fusiles. L e su-
bieron; le tomaron la sangre de los 
arunos. Lejos caían, llameando 
muertos, los feroces pardales y ' 
allí delante los tenían." 
-Don Arcadio abrazó al triunfa-
dor. . . ¡Ah, si don César y el señor 
Llanos se atreviesen y le acompa-
ñasen! ¡Qué hermoso y qué necesa-
rio para el cabal esplendor de la 
raza el que ellos fueran los arroja-
dos caballeros matadores de alima-
ñas. ¡A don Lorenzo ni mentárselo 
siquiera; ese hombre parecía de la 
marina! 
E D A D MEDIA. JUVENTUD D E 
AGUSTIN. DON LORENZO. 
I 
'Graduóse Agustín de Bachiller en 
el Instituto antiguo de Alicante una 
mañana de Septiembre tan clara 
que se transparentaba todo bastó 
muy lejos, Bta 
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El monumento al General 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E n Norte América, no recuerdo das según por quien en el transcurso |EL) GREMIO D E O B R E R O S ZAPA-
tm qué ciudad, pues leí la noticia! de una conversación hacen sudar, y , T E R O S Y S I M I L A R E S 
cablegráfica a la ligera y sin fijar .ensucian la ropa, debiera prohibirse 
en ella la atención, se ha constituí- 'el uso de las mismas en actos co-
do una Asociación con el único fin jrrientes como el saludo y la conver- | 
de desterrar una vieja osctumbre: la sación 
de dar la mano al saludar. Para otroa actos, como el trompa-
Su actuación. 
E l secretario del gremio, señor 
Delfín Campos, nos ofrece unos da-
tos de esta asociación obrera. 
E l ramo de zapateros es im-No presté atención a la noticia, y ¡zo, y otros que fuera prolijo enume-
lo siento. rar. podrían conservar las manos su . portantlsim0( nos dice. " E n él libran 
De buena gana buscaría informes ¡ libertad de acción^ ^ Igy subsistencia miles de operarios; 
I pero sufre los efectos de rigor. Núes- j de enfermedades, suspensión de tra-si no estuviese ocupadísimo en bus- i L a Asociación se ha fijado única 
hombres y setecientas cincuenta y 
tres mujeres. De los primeros tra-
bajan 827 operarios y 482 mujeres. 
Están en situación pasiva 29 opera-
rlos y 271 compañeras. 
E n los primeros seis meses trans-
curridos han dejado de cotizar 6 29 
compañeros en pasivo, 3,270 pesos, 
y 271 compañeras, 704 pesos. 
Además, por excepciones, a causa 
car otras cosas que cada día non ¡mente en el sudor, 
más difíciles de hallar: y lo busca-
i tro eremio vivió desorganizado siem 
^ a L d o s T e T ¿ e . ^ Z e s ó en la vidagsocial, en es-
paña contra ja tos últimos tiempos; aun sentimos en 
- ^ y r ^ r ^ " S S S S bruta. i S ^ ^ c S j c ^ ^ 
ría para dar con el domicilio de la ¡debieran animarnos 
Asociación, dirigirme al Presidente prender activa camj 
brase representante en Cuba de 
bajo, etc., se ha dejado de cobrar 
cuotas ascendentes a 3,137 pesos. 
Al hacerse cargo la nueva directi-
va, el 17 de febrero de 1921, del te-
soro de este gremio, había en caja 
no, Tesorero de la Comisión Munici-




Norberto Reyes . 
Félix de la Torre 
José Lima . . . . 
"Fiesta de religión y arte". Así pide los movimientos de ia 
2 .00'reza un título Intercalado en la ter- si así fuera yo no serla reü 
1.00 cera página de nuestra edición de religión es una camisa de gÍ 
I ayer tarde. 
Q'H E l cronista religioso del DIARIO Agustín Morejn . . . . 0.30 , , - A «in 
Alfonso Tan 0.50 jal escribir ese epígrafe, pensó sin 
. . . . 2 .00'duda alguna, que el aunamiento de. 
^ " h a c e r ^ a más for- ' Ayer un conocido me saludó tan ¡nir la crisis se han presentado máS |un 6aldo de pes08 86 Centa-ue nacer id, uia& it-i sxj^i i _ „ _ - „ ori«„hiortnmpnfp alernnos ca- vno 
;cariño la mano, que me la dejó ¡sos cíe inaiscipuna muy yu^ua, Durante los últimos meses de este 
En e\o de dar la mano cada día completamente Inútil. I éstos nos hacen estar en guardia imer perfod ha cotizado entre 
soy más rehado m e r e z c o a uno No solté un grito desgarrador, ni ! No hemos logrado vencer la apatía log compañero' han continuado 
d ^ e S r n S r e s que cuando les piden se me saltaron las lágrimas, porque j que domina a las madas a las juntas , trabajando anormalmente, 
la de su hfja no l ! o organ sin pen- hice un esfuerzo desesperado para vienen aquelos que sienten afecto. ^ distintas fábricas y talleres, 
s tr ío mucho ? la cosa no es para sufrir el dolor que el apretón me I»! ^ i o . y Jos que W ^ ~ ^ f ¿ o | . l a cantidad de 2,267 pesos 20 centa-
menos; no ya lo de conceder la ma 
no de una hija, que es caso grave 
;causó. 
Dicho apretón, no es una bruta-
sino lo otro; dar la mano, estrechar ; üdad de marca mayor? 
la mano. I Si yo soy un sér completamenjte 
Los de la Asociación esa a que i débil y el conocido, ese del apretÓTi, 
me refiero, se fundan en su horror : es un hombre muy fuerte, ¿qué ñe-
en las asambleas se van a ventilar , VOS) d0 los cuales se gastaron 1.723 
algunos asuntos que les interesa, y pesos 90 centavos, descontando éstos, 
a veces ni su propio interés logra auéd<S a favor un saldo de 543 pesos 
traerlos al Centro Obrero. 
Y así seguimos, en una lucha cons-
tante por mantener la sociedad, has-
i Y ¿por qué tengo que verme obll- ¡ ̂ "sni-uiuaa ^ ^ ^ . . ^ o — 
gado a proclamar en voz alta mi fal- dos no pertenecen al gremio), llevan 
ta de fuerza y de resistencia en las nuestras instituciones una vida igual, 
aspirando a mejorar y reorganizar las 
limitarse al simple apretón de ma-
nos y suprimirlo por antihigiénico. 
Hay más. 
Algún ciudadano cuando habla 
yuministra verdaderas palizas a su 
: . locutor. E n cada párrafo inter-
cala dos o tres goipecitos en la es-
palda, o en el pedio. E s inútil que 
uno se aparte: el hablador expresi-
fuerzas, para que so nos considere y 
atienda, respetándonos mutuamente 
en el desenvolvimiento colectivo. 
Este gremio cuenta con dos mil 
doscientos nueve asociados, divididos 
en mil cuatrocientos cincuenta y seis 
en dar la mano en que las manos ;cesidad tiene de demostrármelo coniza que otros vengan a ^fyarnos 
sudan, en verano especialmente. Y motivo de un saludo? sostenemos dos o tres colectividades 
tienen razón que les sobra. Si tu-;  ¿ or é te  e er e o l l - ¡ constit mas^ p ^ ^ 
viese cerca al Presidente, le diría: 
"chócala." Y él me excomulgaría 
Después le diría, exponiéndome a manos? 
que me dijera que los latíaos que- A algunos amigos y onocidos los 
remos modificarlo todo, ampliarlo tengo catalogados ya; y en cuanto 
todo, y embrollarlo todo en vez de van a darme la mano me preparo 
impiificarlo, que, toda vez que la para aguantar el apretón inevitable. 
Asociación va directamente a ejer- A otros, el de ayer, no lo tenía en 
cer su influencia en las manos, de- lista: ahora ya está en ella, y cual-
bla ser un poco más rígida y no quier día le doy la m a n o . . . 
¿Cómo se llamará esa Asociación 
y cuál será el lugar de su residen-
cia? 
¿No podríamos hacer algo pare-
cido por aquí? 
Porque como sudar, se suda. E L L E G I O N A R I O 
Y como apretar se aprieta, máxi- j 
me de un tiempo acá que los depor 
tes, y especialmente el boxeo nos in 
30 centavos, que agregado al ante 
rior, arroja un total de 2,932 pesos 
16 centavos, saldo efectivo en caja 
el primero de julio del año en curso. 
Si al personal agremiado no le azo-
tara tan profundamente la crisis ac-
tual, tendríamos hoy un salddo de 
10,044 pesos 96 centavos. 
Estos datos correspondientes al In- ! Laureano Córdoba . 
forme de Tesorería, con algunas ex- | R. Suisánchez y Cía 
plicaciones más al detalle, serán im- i Enrique Vasallo . . 
presos en el Boletín del Zapatero, ór- , José Barrera 
José P. Busto 
Ensebio Medina . . . 
Abelardo Vega . . . 
Gumersindo Menéndez 
Andrés Wong . . . . 
Isidro Espinosa . . . 
A. M. Carballeira . . 
Jesús López . . . . 
Jah Woo Chong . . 
Ramón Paseiro . . . 
Guillermo Amador . . 
F . de la Torre . . 
Francisco Ramos . . 
Ibrahim Nordelo . . . 
Juan Cabul 
Antonio Ramos . . 
Juan Fat Chong . . 
Patricio Ballester . . 
Antonio Nordelo. . . . 
Luis R. Guerra . . 
Augusto Almanza . . 
Filomeno Pardo . . . . 
Raúl Companioni . . . 
Luciano Arencibia . . 
José Zamora . . . 
0.20 egas ¿os palabras, religión y aníe, 
0 50 I constituirían ambas juntas la sínte-
0^40 sis, permítasenos decirlo, de la gran-
0.40 diosa fiesta que tuvo efecto el do-
1.00 'mingo pasado en la antigua Iglesia 
Q-goi del Espíritu Santo. Iglesia centena-
i 'oo ría; pero que cualquiera al verla 
1.00 ¡hoy con sus nuevos adornos pictórl-
1.00 ¡eos, pensará contemplando sus naves 
0-49 i amplias y severas, que si bien es ver-
1 00 










años, sin embargo no han pasado por 
ella. 
Nuestro querido compañero Blan-
co tuvo razón al calificar de hermo-
sa fiesta de Arte, la verificada en 
la popular Iglesia sita en las calles 
de Cuba y Acosta. 
E l verbo oratorio religioso del 
OtOi 
seda que nos deja mover 
facilidad. Col 
"Ved a la bella mecanógrM 
en sus horas de trabajo de f 
precioso marfil de sus ded 
las teclas de una Royal 08 
venir al sustento de los !5' 
no se avenguenza en arrodin ^ 
te el confesor e ir a postrar^ 
píos en un templo que e n * J * 
su paso, antes de entrar en a 
na, tiene libertad; pero coa ^ 
que la verdadera libertad 4 
Dios." 
Y el libertinaje, como muy 
afirmó el Padre Fábregas m 
modo alguno la libertad, 
tecida como mal entendida. El Ubj 
1 00, Ilustre P. Fabregas se dejó oir des-
OOide el púlpito, y de sus abios brota-
gano del gremio. 
C. Alvarez. 
FIGURAS POPULARES 
J . A. Pulido . . . 
¡ Pedro López . . . 
Manuel Marlña . . 
Rafael de León . . 
Miguel Ancas . . , 
Ramón ¡Zamora . . 
Manuel Cernada . 
Luis López Rojas . 
Antolín F . Montero 
Ildefonso Quiñones. 
I 
00 i ron frases encomiásticas para el pá-
0 o 
Q" ¡rroco del Espíritu Santo, muy amado 
oo ¡de sus feligreses que con tan alto 
00 ¡celo de sus deberes fué organizador 
00 
el reinado del cristianismo el reii 
0 j feliz de la agradable fiesta sagrada, do del espíritu y siendo éste úit 
" L a religión, dijo en su bella ora- « • ^- -
tinaje degrada; la libertad er 
E l libertinaje conduce acelerad 
te a la muerte sin gloria de M 
especie; la libertad, en su recto 
tido, es el progreso que tiene ̂  
bases en el cristianismo, pues 
idea del progreso es eminenteme,' 
cristiana, pésele a algunos " t S k 
fuertes". 
Que ya dijo Castelar lúe. sieJ 
0 60 ci^n el padre Fábregas, es la mejor 
garantía de la libertad, la religión 
no es una camisa de fuerza que im- j 
vo, pai a jue no se le vaya la pr.,sa ; teresan vivamente, 
la sujeta ror la solapa del saco, y Decidámonos; busquemos un Pre-
si éste és Manco al rato queda, <m- I sidente, que es cosa fácil de hallar 
tre los golpes y los tirones de solapa, ¡porque así como hay quien nace con 
blanco j* negro. 
Otros, al hablar, les da por abro-
char jf desabrochar alternativamen-
te, el primer o el segundo botón del 
saco del oyente, lo cual, como corn-
il ustedes, resulta la mar de 
divertido. 
De modo que, teniendo en cuenta 
que ¡as manos sudan y que esgrimí-
la manía de apretar demasiado la ma-
no, hay quien es capaz de presidir 
todo io presidible: constituyamos 
una "diretiva" de altura, y busque-
mos socios que se comprometan a 
no dar ni recibir la mano al saludar. 
Huyamos del sudor, y del dolor: 
¡maldito apretón! 
Enrique C O L L . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
i Sobre cada uno de estos tres par-
[ticulares la señora Corominas diser-
¡tó ampliamente, ilustrando con pro-
fusión de datos y hechos la bondad 
de sus aspiraciones. 
L a parte final de su Inolvidable 
/ s por sus tareas en el día se ven conferencia la dedicó la señora Co-
ímposibilitados de asistir a las aulas rominas a estudiar y comentar lo 
del Estado o particulares, a fin de ^ e vale y puede la iniciativa priva-
evitar que siga Cuba desperdiciando da, empleando como ejemple elocuen-
en su obra educativa esa adolesceu- ^ el Q ê ofrecen las universidades 
cía, excelente material que por error particulares de los Estados Unidos, 
nunca se ha utilizado en la cons- declarando (fue en todas partes el 
trucción nacional. progreso educativo es obra de la ini-
ciativa privada, cual debe ocurrir en 
Cuba de hoy en adelante. 
Terminó pidiendo al Magisterio 
senanzas que se brindan en esas au- ^ - ^ J ^ l ^ l ^ f " ^ * ^TO' 
las noctuínas, aconsejando que se g ya u"ietnrdo s1us ^ q u ^ mos dine-
Alemania — u n a ^ s a nuestras claras inteligencias y 
fortisunas voluntades para fundar 
una cooperativa para empresas pe-
dagógicas", como medio de lograr—• 
aspecto entre otros bienes — que el "tanto 
No hace muchos días pasando ca- tades, para ir a formar parte de un Marcelino Valdés . 
Bualmente por los portales do la Cal- ejército al cual están reservadas las { Raúl Peñaranda . . 
zada del Monte, nos encontramos de más gloriosas aventuras. /José Saint Just . . . 
repente con un grupo de Cransetin- Los españoles triunfaran sobre los Antonio López . . . 
tes que pugnaban por contemplar un'moros, por muy obstinada que sea H. Rodríguez . . . 
cuadro que se exhibía en la vidriera .'la oposición que éstos les ofrezcan, i V. Rodrigue Tamo 
Ue un conocido establecimiento de se- como triunfaran siempre, sobre los I Manuel Arambula . 
derla y quincallería. pueblos salvajes, aquellos otros que 
Ansiosos nosotros de contemplar ! persiguen el adelanto y el progreso, 
igualmente aquel lienzo que llama- | Los moros han demostrado que 
ha la atención de todos los que pa- son refractarios a la civilización y a 
saban por la calle ,deseosos de na- la cultura. 
cer nuestra la emoción de que par- ¡ E n el largo transcurso de los si-
ticipaban aquellos individuos que • glos, y a pesar de los esfuerzos que 
detenían sus pasos para admirar Ja ! se han hecho para mejorar las condi-
piutura que ante sus ojos te ofre- ¡clones de vida de las tribus africa-
da, refrenamos por un momento ,'nas, éstas han persistido siempre en 
nuestra marcha, no obstante lo li-;SU empeño de conservar el grado de 
mitado del tiempo de que entonces ^ salvajismo que ha constituido la 
podíamos disponer, y tratamos de;principal característica de los pue-
abrirnos paso, por entre el público blos que forman aquel continente, 
que allí se congregaba, para ver con 
mayor comodidad, a la par que con 
más detenimiento, el cuadro que 
No podemos estar ufanos de nues-
tra civilización y de nuestro ade-
lanto, no podemos sentirnos satisfe-
Señaló la doctora Corominas, a 
grandes rasgos, la peculiar forma en 
que deben ser organizadas las en-
i 
r
persiga — como en 
educación ciudadana y no individua 
lista. 
Consideró incluido en ese 
del plan el problema de la escuela tienes, tanto vales", sé sustituya por 
rural, que, dijo, "estará sin solución ei "tanto vales, tanto tienes", como 
mientras no se le dé solvencia eco- rotundo mentís a la Infame afir-
nomica al maestro", explicando con mación de que "con los maestros no 
verdadero conocimiento de camsa lo se va a ninguna parte "• 
que es hoy en Cuba una escuela ru- Una larga salva de apiauSoS y una 
ral y en qué desfavorables condicio- general serie de felicitaciones y en-
nes actúa el llamado maestro rural, horabuenas cosechó por su ejemplar 
Para remediar tales deficiencias, conferencia la muy querida e ilus-
la doctora Corominas leyó unas "ha- tre profesora 
ses de atracción a los maestros rura- Reiteramos a la doctora Coromi-
les", con una serie de premios por ñas nuestra felicitación. 
lies que el cable nos ha trasmitido, I nosotros, después de luchar triun-
eu que los valientes y sufridos só ida-: fa lmente contra las numerosas bor-
dos españoles, en cuyas venas no se das marroquíes, podrán citar como 
ha extinguido aún la sangre de aque-¡t ímbre üe gloria, entre las muchas 
líos conquistadores que fueron due- I (lue entonces puedan ostentar, la de 
ños del mundo, defendían palmo a • haber sabido contribuir, con sus es-
palmo, con una heroicidad y un te-:fyerzos Personales, a establecer en 
són inquebrantables, aquellos exten-• Marruecos un régimen de gobierno 
sos y estériles terrenos marroquíes, íIue se Inspira en el adelanto de 
que tantos sacrificios representan pa- I\ueblo8 Q"6 hoy se encuentran com-
ra España, y en los cuales lucha és- Patamente atrasados. 
Los talonarios de esta recolecta 
estuvieron a cargo (Te los señores 
Antonio Nordelo, Apolo Acosta y 
Pablo Acosta, que demostraron ver-
dadero celo en su labor. 
L a Comisión Nacional se siente 
i arparle . . . muy satisfecha de la actuación de 
i e L l e . ? 1 0 ^ ^ ^ ^ Comisión Municipal de Morón y 
José Martínez 
Elíseo Machado . . . . 
Gerardo Cano 
Rogelio Anechinan . . . 
Pedro Reyes Rodríguez 
Apolo Acosta 
Emilio Angulo . . . . 
Bartolomé Bórrete . . . 
Cantaliclo Zamora . . . 
Alvaro Zamora . . . . 
Rafael Acosta 

























Inmensamente activo, es el cris» 





H A C E 75 AÑOS 
Domingo 20 de septiembre de 1S46 
Total $69.10 
Tenemos el gusto de anunciar a 
nuestros lectores, que forma parte de 
nuestra Redacción el señor don An-
tonio García Gutiérrez, autor famo-
so del drama " E l Trovador." 
E n el día de ayer dió el Excelentí-
simo señor Capitán General un gran 
banquete al señor Contra-Almirante 
Profesor de Armas Portátiles y. 
tralladoras; Señor John R. ¿JH 
Profesor de Transporte a Lomo-1 
pitán Virgilio G . Villalta, ProL 
de Topografía; Capitán Federico i 
la Vega, Profesor de Fortificación i 
Campaña. 
C A D E T E S 
Han sido aprobados para su ln¡t 
so en la Escuela de 'Cadetes 
guientes aspirantes: 
José A. Alonso; José A. Rojijl 
guez; Pedro Morfi; Pablo Orteji] 
José López; Juan Abreu; Abelarl 
Batista; Miguel González; José 
Pérez; José Parras; Felipe M. Jaj 
Tomás Muñoz; Roberto Becer 
Leandro González; Luis MarquíiJ 
Lanlace Asistieron < J Luis González; Juan M. del Portillti 
i.apiace. Asistieron ei ií.xceienusimo Luís M v Felipe Leiva; Alfr« 
señor Comandante General del Apos-! F bl Armando Baez; León Fir 
tadero. Excelentísimo señor Segundo 
tan gran curiosidad parecía haber chos de nuestro progreso y de nues-
despertado. ! tra cultura, mientras existan, sobre 
E l lienzo que allí se encontraba, ^a superficie de la tierra, millares 
contenido en un marco de regula-I de criaturas que se encuentran sumi-
ros dimensiones, representaba uno de idas 
esos violentos combates, ocurridos re 
cientemente, segUn los escasos deta 
espera que las demás Comisiones 
Municipales imiten su ejemplo. 
E l doctor Juan Mencía, dió cuen-
ta también de haber recibido la can-
tidad de $10.45, cantidad que re-
presenta el sobrante de una colecta 
hecha en San Nicolás, para honras 
fúnebres a la memoria del general 
Gómez. 
ta, desde hace muy largo tiempo, 
por introducir la cultura y la civi-
lización europeas, que tan necesa-
rias parecen para el adelanto de los 
moros, y a los cuales oponen éstos 
una resistencia tan salvaje. 
Sin referirnos en lo absoluto al mé-
rito artístico que pueda tener el cua 
dro que mencionamos, ya que núes 
Jorge SANCHEZ. 
TRIBUNA L I B R E 
A L MARGEN D E C I E R T A S NOTAS 
Ya puede el Gobierno español 
acumular tropas en Melilla, si es 
que las tiene, porque de esta hecha, 
supongo yo, por aquello de su lema: 
Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
¡Qué barbaridad! L a de esos her-
manitos, se entiede. 
Dice un cable de Santiago de Ghi-
(). 
Utensilios de coc ina 
excelencias en el servicio escolar, 
único medio de que el maestro rural 
cubano ejerza su influencia educa-
dora sobre la población campesina, 
cuando su vi(^a y su hogar sean el 
estímulo más fuerte para obtener—¡ 
con el ejemplo—saludables transfor-, Surtidos completos de todas clases, a 
maciones en las costumbres de sus' precios muy baratos. Ferretería "L,A 
pnnvPfMnne i •L'LA.VK," Neptuno. 106, entre Oampana-
cuiivecinob. | rio y Persever*noH. TAiAfono A-44S0. 
Estudio seguidamente la influen-' . 
cía del ejemplo en las prácticas agrí-, 
colas y de explotación del suelo para' 
proclamar qué grandes beneficios no 
se lograrían por nuestros "guaji-
ros" si en las escuelas rurales cuba-
nas se concediese al maestro dere-
cho a utilizar para sí el campo de 
cultivo anexo a su aula, desterrán-
dose, por ende,, el rutinarismo en el; 
campesino criollo. 
E l segundo aspecto del plan idea-; 
do por la doctora Corominas lo 
Constituye la fundación de una co-í 
operativa para empresas pedagógi- • 
cas, pareciéndonos que la parte más 
estimable, en verdad genial, de su 
conferencia, es la que dedica la ilus-' 
tre maestra a explicar cómo la sol-¡ 
venda económica y la educación in-j 
fluyen en la ascensión de la línea! 
media social. 
Su canto a la cooperación fué ma-
gistral, documentando y de formida-
ble fuerza convincente, limitando ai 
tres los principales puntos de la Co-
operativa ideada por la prestigiosa! 
educadora. 
Io Explotar campos de cultura fí-
sica, estanques de natación y gimna-
sios. 
2° Establecer "cines" para ex-
plotar películas educativas sola-
mente. , 
3o Conceder prerrogativas a los so-1 
cios que publiquen obras didácticas 
o material científico de enseñanza y 
ofrecerles facilidades cara la edición! 
y venta de dichas obras. I 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 3' Flores 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OTOINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
tro objeto no es, en este caso, el |los montos llegan a Madrid; decía 
de hacer un reclamo vulgar, que pu-; muy.inflado un hispanófobo leyendo 
diera parecer interesado, queremos I ̂ as últimas noticias, 
reflejar en estas líneas el sentimiento A la verdad, no hay como ciertos 
que súbitamente embargó nuestro co- | comentaristas de cables, para ganar 
razón, al ver gráficamente represen- 1 batallas con facilidad, 
tados en aquel lienzo, por la inspira- i Esos guerreros-tanques, que arro-
da mano del pintor que le dió vida, ••llan a grandes distancias, debieran 
todas las desdichas y todos los con- solicitar su Ingreso en la jarka de 
tratiempos que en estos tres últ imos , Abá'-^-M^ek. (o el-Maleta) para 
meses han venido a aumentar el nú- ! cuando el saqueo al Palacio Real, 
Cabo, el Excelentísimo señor Supe-, ^ r r e z 
rlntendeme general de la Real Ha- ' 
cienda y otros distinguidos jefes; el 
feeñor Cónsijl de Francia y los seño-
res Comandantes de los buques de 
la escuadrilla francesa, así como de 
los buques de la nuestra. 
Durante el banquete, tocó diversas 
piezas la música de Artillería. 
roa; Carlos Chaumont, y AgustínG;l 
Todos estos Individuos se presfJ 
tarán al Director de la Eescueiail 
Cadetes, Castillo del Morro, Habaml 
el dia 26 del actual, a las ocboi| 
la mañana. 
E l Estado IVÍayor del Ejército lia»l 
suelto dar una oportunidad alosiM 
. ^ , - , ^ . . a (Pirantes a Cadetes que hayan apr>í 
S F C R E T A R I A DE L A GUERRA bad0 a,Suna signatura, pero quebu ü L L l V L i l r U U f i U L i LiiX U U t i l U m ld0 desaprobados en conjunto endj 
exámen mental, para queenunpli» 
Por el Estado Mayor Ge"neral del \ de dos meses que comenzará el !l| 
Ejército se han designado para reci-' del actual reafirme sus estudios, ij 
bir un curso durante año 1 9 2 1 - ^ de que sean reexaminados el llj 
192 2, en la Escuela de Aplicación, i de noviembre entrante de aqucüíl 
los siguientes oficiales del arma de asignaturas en que hayan sido (tel 
Caballería: \ \ aprobados,. 
Del Primer Distrito Militar: P r l - ' 
mero de las dificultades con que 
tropieza por causas que son de todos 
conocidas, la noble y laboriosa me-
trópoli española. 
Al contemplar por breves instan-
tes aquel lienzo, en que se ven lu-
chando frente a frente, con una he-
roicidad que raya en la locura, los 
aguerridos soldados españoles, con-
tra las salvajes huestes africanas, 
nos explicamos entonces perfecta 
doy por caso, repartirse el botín co-
mo buenos musulmanes. 
"No me gusta el DIARIO DE L A 
MARINA por que es muy español." 
Palabras textuales de un cubano, 
a cuyo padre español meritísimo de 
los que honran a Cuba, debe ese hi-
jo la acreditada posición social que 
disfruta. 
Pero, ¿será un crimen, me pre-
mente, como por necesidad tenía que 1 gunto, el sentir en español en esta 
ocurrir, el motivo que ha impulsa- | tierra de raza y habla española? 
do entre nosotros, a innumerables es- | Si no fuera porque los que así 
pañoles y cubanos, para correr a ins- ¡ piensan son los menos, habría que 
cribirse en e número de los patriotas darle la razón a los que dicen uno y 
expedicionarios que voluntariamente otro día, que este es el país de las 
han ofrecido su concurso, a la vieja 1 viceversas. 
nación hispana, para que ésta, con ! Los entes más villanos de la so-
el apoyo de todos sus hijos y de to- I ciedad", afirma el positivista Taine, 
dos sus entusiastas admiradores, pue- I son los únicos que insultan grosera-
dan vengar en breve plazo las nume- ' mente a los sacerdotes católicos, 
rosas ofensas que de los moros ha j Sin que lo dijera Taine, cabe pen-
recibido. sar que ninguna persona mediana-
meros Teniente Angel Más, Manuel ', E l capitán Raúl Cartaya de la > 
Puncet, Pedro Tandrón y Pedro Ar- na Mayor del Tercer Distrito Mili» 
menguer. | ha sido trasladado al Escuadrón» 
Del Segundo Distrito: Capitán An-j Orden Público número 11. 
tonio Fundora, Primeros Tenientes 1 E l capitán Carlos Gramatges,« 
le- Coralino Hidalgo, Ricardo <ie Zayas 1 sido trasladado del Escuadrón de 
" L a Colonia española de esta Re- Bazán, Javier Olivera, Manuel Tue- den Público número 11 a la PM 
pública ha recaudado más de un mi- ro, Gustavo Sariol y Godofredo Cruz, j Mayor del Tercer Distrito Militar 
llón de pesetas en suscripciones pa- Del Tercer Distrito: Comandante 1 DESTACADO 
ra los heridos españoles y los ftuér- j Leopoldo Alonso, Primeros Tenientes E1 Comandante señor José Pi? 
fanos de la campaña de Marruecos." Santiago Pardo, José A . Carbonell, dom¿ ha sido ¿estacado en servlcloil 
Hermoso y elocuente rasgo que I Antonio Reyes, José F . Morilla, An-1 ia piama Maylor ¿gj terci0 táctico il 
pone de manifiesto el sentir levan- drés Callejas, José R . Prado y Luis | Cabalieríaj de guarnición en pinari'. 
tado y noble de aquella colonia h e r - j L . Larcada. J^J0 
mana, ante las desgracias de la Pa- Del Cuarto Distrito: Capitán R i -
tria. j cardo Firmat, Primeros Tenientes 
No se quedrá sola por cierto, entre ' Teodoro Fabián, Ramón Rodríguez, 
las cTemás de este continente hispa- José D. R . Serarno y Bernardo Gon-
no-americano. • zález. 
Así lo requiere la magnitud del Quinto Distrito: Primeros Tenien-
desastre, y el sagrado deber de re- tes Juan Cano y Luis Dumois. 
pararlo. Del Sexto Distrito: Primeros Te-. «o J ^ O V — « — ' ' AnrM 
nientes Cándido Navas y Francisco; Marina Nacional, ha or.d,en^° J 
G . Borergo. % ' los exámenes para admisión de g l 
Del Octavo Distrito: Capitán Se- diamarinas, sean ampliados 
Escrito lo que antecede, acabo de 
leer que la asamblea magna del Ca-
sino Español de la Habana, en la 
D E L 
AMPLIACION D E EXAMENES I 
E l jefe de Espado Mayor «*! 
, nén Gramatges,' Primeros Tenientes día 15 del próximo mes a ÍJ 
e estaban representadas todas las ?.nri5ue Diez.' Alberto de Silva,_José 1 brindar una o p o r t u n i d a d ^ ^ ^ 
sociedades españoles de la Repúbli- M- Ferro, Alejandro Iglesias, Rogé-i jóvenes que quieran ingresar 
ca, ha comenzado ya sus trabajos en ! ,io Piñeiro y Antonio Caraballo. j tales. 
pro de esa obra que a todos los es-I Del Noveno Distrito: Capitanes Leo ¡ E L MIAMI ^ 
pañoles nos atañe. j poldo García, Ignacio Algarra, Enr¡ - | Procedente de Tampa 
L a primera reunión, según leo, ha ! que ^eyte Vidal y Primer Teniente ' ha llegado el vapor amencan ^ 
sido un exitazo. Más de veinte mil Federico Darna. i mi que trajo carga eene.ral; pgbl 
pesos recolectados. I Dichos oficiales se presentarán en jeros entre ellos los se^ore.j a i/i 
No debe de quedarse un español . la Escuela de APlicación el dla 25 del Hernández y familia; Emeu 
asociado o no, que deje de contri-i actual Z serán Aojados en el edificio mus; Francisco G o n z á ! ^ ' ^ Tere* 
huir con su óbolo por modesto que 
sea. 
Mayo. 
de la Escuela, Eduardo Juncadella; María 
Grau; W. M. Masón y famlJ pérei 
jos; Manuel Corral; JoSé.„,„¿if] PROFESORADO 
Palma Sorimn qpntipmhro IQ-M Se nombnm profesores de la E s - ; Pablo Llaguno; doctor Evaris^ 
l a lma bonano, septiembre 1921. | de Cadetes: I llanal y señora; Alberto 
E l legionario constituye hoy una !, mente educada insulta por insultar o 
figura de actualidad. i por sistema. 
Cualquiera que sea el número de 
los indviiduos que salgan de Cuba 
para ir a engrosar las filas del ejér-
cito español en las selvas africanas, 
cualquiera que sea el resultado que ¡ luz? 
con los esfuerzos de éstos se obten-| 
ga por España en la empresa que 
hoy embarga su atención, nadie po 
Por regla general los menos cul-
tos o los ineducados, son los más 
cínicos. 
¿A cuál miope no le molesta la 
E n una sociedad que dice ser fra-
ternal y tal, se aconseja por algu-
drá negar nunca, por muy aferrado 1 nos hermanitos a otros hermanos, y 
que se halle a un criterio distinto al ¡ no en Cristo, que dejen de ser sus-
nuestro, la completa razón que te- • crlptM-es de cierto periódico de la 
nemos al calificar de patriótica y de- Capital, porque las Ideas oscurantis-
slnteresada la actitud de todos los ¡ tas y retrógradas que sustenta, están 
i que abandonan sus hogares y sus \ en pugna con el credo de esa Instí-
famillas, sus ocupaciones y sus amis- tución... modelo de Hermandades, 
Al Comandante Fernando Drigss, I Asunción Almeida y familia' J 
1 Profesor de Artillería; Capitán Artu-! do Miro, Guillermo chap LQ m 
ro Varona, Profesor de Armas Portá- lia; Sixto Hernández, FranC'j8t,vL 
tiles y Ametralladoras; Capitán Fede- rez, E . Alvarado, Ramón Gar ' ]ir| 
rico de la Veta, Profesor de Ingenie-»tonio Díaz, Francisco C. Herr • 
ría Militar; Capitán Alfredo Céspe- lando Rodríguez, Enrique 
des. Profesor de Equitación y Manuel Miguel Calvo y otros. 
de Instrucción de Caballería. las1 • 
•' I ' Por estar comprendidos e" 8ci(*| 
Han sido nombrados Profesores de tricclones de la ley de lnngid0 
la Escuela do Aplicación, los siguien- (Te reciente vigencia. ha.n aiqiii' 
tes oficiales: ' 'vuelto* un español y un 3aIV ^ 
Capitán Américo Lora, Secretario que pretendían ingresar co 
y Profesor de Equitación, Primer Te- grantes. ^rllS$•' I 
niente Pedro Rodríguez, Auxiliar de E L H E N R Y M. FIJAu 
la Escuela; Capitán Virgilio G . Vi- E l ferry Henry M. Flag 0¿es *' 
llalta. Profesor de Reglamento de de Keyq West con 26 wag 
Campaña; Capitán Arturo Varona, carga general. 
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